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T E W U A S J l E l CABLE 
fERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B l>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 11. 
LA FUTUEA ESCUADRA 
Se han formado tres sindicatos, 
compuestos de asturianos, catalanes y 
bilbaínos, respectivamente, para asis-
tir al concurso que se va á celebrar 
para la construcción de la escuíi-ra 
de combate. 
EN EL SENADO 
El senador conservador Conde de 
Casa Valencia, ha dirigido una pre-
gunta al Gobierno sobre los sucesos 
ocurridos en la Guinea continental es-
pañola. 
La pregunta quedó sin contestación 
per no hallarse presente el Ministro 
de Estado. 
EN EL CONGKRESO 
En esta Cámara continúa la discu-





Cuatro por ciento, 83-50. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
PROTECCION A LOS 
INTERESES AMERICANOS 
Washington, Julio 11,—El gobier-
no ha anunicado que se propone en-
viar á Amapaia, Honduras, para pro-
teger los intereses americanos en 
aquel puerto, el crucero "Aibany", 
que se halla actualmente en Pana-
má. 
UN NUEVO ACORAZADO 
Filadelfia, Julio 11.—El nuevo 
acorazado "South' Carolina" ha sido 
felizmente botado al agua hoy; lle-
vará ocho cañones de doce pulga-
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Bisbee, (E. U.,) Julio 11.—En los 
juegos olímpicos intemaoioiiales que 
se celebraron aquí, han resultado 
vencedores los atletas americanos, 
cen un score de 2,351 puntos contra 
Inglaterra 35 y el Canadá 92. 
Tomaron también parte en esta 
contienda, atletas franceses, suecos, 
noruegos, griegos y dinamarqueses. 
LOS TURCOS RESIDENTES 
EX CHINA 
Berlín, Julio 11.—A consecuencia 
de un convenio recientemente hecho 
entre Alemania y Turquía, la Can-
cillería de Estado ha enviado ins-
trucciones al Ministro Alemán en Pe-
kín para que notifique al gobierno 
chino, que de hoy en adelante todos 
los subditos de Turquía que residen 
.en el Celeste Imperio, quedan bajo 
la protección de Alemania. 
D e l a j i o c h e 
ADHESION DE PARKER 
Denver, (Colorado E. U.) Julio 11. 
—El juez Parker, candidato demócra-
ta á la Presidencia de los Estados 
Unidos que fué derrotado por Theo-
dore Roosevelt, en 1904, ha anunciado 
oficialmente que sostendrá la candi-
datura de Bryan y Kern. 
EMIGRANTE DETERMINADO 
Nueva York, Julio 11.—Un indivi-
duo que dijo nombrarse A. Kankorí y 
ser emigrado cubano, al llegar el va-
por "Saratoga" de la línea de Ward 
al estrecho de Long Island, se lanzó 
al agua y se esforzó en llegar á tierra 
á nado; pero fué alcanzado antes de 
haber podido realizar su propósito y 
reintegrado á pesar de su tenaz resis-
tencia á bordo del vapor, en donde 
declaró que bajo ningún concepto 
volvería á Cuba. 
IXVESTIGACION NAVAL 
El capitán Horacio Hood, agregado 
naval á la Legación británica en Was-
hington, ha salido para Sur América 
á donde va á practicar, por cuenta de 
su gobierno, una investigación en las 
condiciones marítimas de aquellas re-
públicas. 
La primera investigación de esta 
clase fué levado á efecto por los ingle-
ses en 1885. 
VEINTE «EVOLUCIÓNARIOS 
CONDENADOS 
El Paso, (Tejas, E. U.), Julio 11— 
Según el "Heraldo" de esta ciulad 
han sido llevados de Casa Grande á 
Chihuahua, en donde serán ejecuta-
dos, veinte revolucionarios que fue-
ron condenados á muerte en consejo 




Panamá, Julio 11.—En las eleccio-
nes presidenciales que deben efec-
tuarse mañana, votarán solamente los 
partidarios del señor Obaldía, abste-
niéndose de hacerlo los del Sr. Arias 
á fin de evitar que haya rozamiento* 
entre ambos partidos. 
ENERGICA ACTITUD 
DE NICARAGUA 
Managua, (Nicaragua,) Julio 11.— 
El gobierno nicaragüense ha acusado 
ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
á Guatemala y el Salvador de estar 
fomentando la revolución en Hondu-
ras. 
BASE BALL 
New York, Julio 11.—Resultados de 
los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 6, New York 2. 
St. Lcuis 0, Brooklyn 1. 
Chicago 2, Filadelfia 6. 
Cincinnatti 3, Boston 2. 
Liga Americana 
New York 3, Cleveland 2, y 'por ía 
tarde 3 y 2 respectivamente. 
Washington 4, St. Louis 2. 
Boston 7, Detroit 3. 
Filadelfia 4, Chicago 5 (Jugaron 16 
innings.) 
Liga del Sur 
Menphis 10, Montgommery 3. 
Mobile 2, Nashville 1. 
Little Rock 17, Birminghan 4 y por 
la tarde, 16 y 0 respectivamente. 
New Orleans y Atlanta no pudieron 
jugar á causa del mal estado del te-
rreno. 
WOTICIAS CQMüKuIALSa 
New York, Julio 11. 
Bonos Cuba, 5 por ciento Cex-
initerés), 103.1|4. 
Bonos los Estados Unidos á 
103.518 por ciento ex-interés. 
Centenes, h $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1¡2 á 4 por ciento anual. 
Cambio? sobre Londres, 60 d.!v. 
baiuq-ueros, á $4.85.75. 
Cambios sol-iv Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.03. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimo». 
• Cambios sobre Kamhurgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.9|16. 
Centríliiga, pol. 9$. en plaza, 
4.39 cts. 
Centrífugas, núníerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|32.cts. 
Mascabaáo, pol. 89, en p!aza. 
3.89 cts. 
Azúcar de cnieL pol. 89, en plaza. 
3.64 ofcs. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Harioa, patente, Minnesota. $5.55. 
Londres, Julio 11. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
m . 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
6d. 
Azúcar de remolacha de ia nueva 
coseclha, lis. 3d. 
Consfolidados, cx-interés. 87.518. 
Descuento, Banco de Inglátqrra, 
2.1|2 por ciento. 
Remta 4 por 100 español, ex-cup 'm, 
92.3|4. 
París, Julio 11. 
Renta franela, ex-interós, 95 fran-
cos 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 11 de Julio 1908, he-
cha al airo libre en El Almsndares. Obia-









Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
H a l l e g a d o l a b a r c a " M A R I A " con 2 6 0 , 
que d e t a l l a r e m o s á $ 6 5 , y 2 0 0 t o n e l a d a s d e n i á r i n o l de 
C a r i a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 ! . 
Í.72S 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio l l ._ 
Azúcares.^El mercado de Lon-
dres ha cerrado hoy con baja en la 
cotización del azúcar de remolacha; 
el de Nueva York sin variación, 
y esta plaza en las mismas' condi-
ciones de quietud y flojeda-d ante-
riormente avisadas. 
La únicia venta de que hemos te-
nido conocimiento hoy es la de 
8,127 sacos cen'trífiuga pol. 96, á 
5.112 reales arroba, en Caibarién. 
Cambios.—Cierra el meneado con 
demanda moderada y baja en las 




Londres 8 div 20.1|4 20.3i4 
„ 60 djv 19.7i8 20.114 
París, 3d[V G.ljS 6.6[8 
Harabngo, 3 d{V,.. 4.1̂ 2 ó. 
Estados Unidos 3 d[V 9.3(4 10. 
España ' s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 5.3(8 4.7¡8 
Dto.papel comercial 9á, 12 p= anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3i8 9.5i8 
Plata española 93.1i2 93.3i4 
Acciones y Valores.—Con motivo 
de haber decaido la demantda los 
tipos han féiroeédrdo ;ü<ro y el mer-
vdo cierna quieto y flojo á las 
sisruieñtes cotizaciones: 
se 96, de almacén^ según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
¿ayo 1908 5.6835 rs. arroba. 
Mayo 1907 4.8111 rs. arroba 
Junio 1908 5.6506 rs. arroba. 
Junio 1907 4.6933 rs. arroba. 
Bonos de Unidos, 107.1|2 á 109.1 
A-eciones de Unidos, 77 á 77.1 
Bonos' del Gas, 108.1|2 á 109.112. 
Aociones deil Gas, 100 á 102. 
Bamco Español, 61.112 á 62. 
Havana Electric Preferidas, 80.114 
á 81.. 
Havnria Eeietrie Coanunes, 25.118 
i 25.3¡3. 
Hay. Central Bonos, Nominnl. 
Háv. Cfeíitrál Aceioii'es, Nomin'al.-
Deuda Interior, 89.1|4 á 89.3¡4 Oy. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 11 de 1903 
A tas 5 de la. tardfl. 
Plata española 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 9li á 98 
BilleCfts Baaco iás-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano COD-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
Id. en caniidades... á 5.63 en plata 
Lnises á 4.49 en plata 
Id. en cantidades... a 4.50 en plata 
Ei peso americano 
En plaia Española. 1.15 á 1.16 V. 
Revista Semanal 
El tiempo que ha prevalecido en 
toda la Isla- durante l'a pasada so-
mana ha estado sumamente favorable 
á todas las cosechas y más panti'eu-
larmente para da caña, con la sola 
exoeipcHui de unas cuantas 'comaTcas 
en ta región oriental y la pairbe N. E. 
de la provincia de Saurta Clara, en 
las -que las lluvias que fueron de-
masiado copiosas, entonpeeieron 
las labores agrícolas y produjeron 
el de-ibordamiento die varios ríos; 
además -algunas mangas de viento 
en la citada provine i a de Santa Cia-
rá y varias copiosas -granizadas en 
las de Camagüey y Saiñtiago do Cu-
ba, causaron también algún daño, 
aunque no de -gran iniiportaneia, á 
las cosedhas en pié. 
Aprovechándose de las favorables 
condiciones 'atmosféricas que preva-
lecieron después 'de las reoientes 
inundaciones, los hacendados y co-
lonos de Pinar del Río se apresu-
raron á terminar 'las siembras de los 
campos que tenían ya preparados y 
están ahora ocupados en prep'aTar 
sus tcirrenos pa.ra nuevas «iemlbras. 
Tanto los retoños como la caña 
recientemente sembrada están pro-
gresando de manera inuiy satisfacto-
HM y puede decirse cjuo debido á 
la abundancia y Inicn-a distribución 
de las lluvias de las pasadas se-ma-
nais, la -perspectiva para la próxima 
zafra es muy halagüeña y si con-
tinúa lloviendo para ¿pie el suelo 
conserve bastante, humedad durante 
"los meses de verano, quedará asegu-
rado el éxito de la campaña ve-
nidera. 
Ségún estado que acaban de •publi-
car los señores Gumá y Mejer, los 
recibos en todos los puertos de la 
Isla hasta Junio .30. ascienden á 925 
mil 307 toneladas, de las que se ex-
portaron 774,884 y quedaban en al-
macenes 130.841, contra 1.392,376, 
1.130.225 y 239,151, respeotivamen-
te, en igual feeha el año pagado. 
Miel de purga.—Oonitiiiúan esca-
seau,do tanto 'liáis de primera como 
tas de segunda, porque Xas agota-
ron y icojivirtiieiron 'en -azúca-res to-
dos Jos grandes 'centrales; aisí es qu*> 
las existencias son sumameinte limi-
¿adas y rigen -nominailes dos precios 
de ambas clases.. 
Torcido y Cigarros.—Sigue quieto 
el movimiento,tanto en las fábricas 
de taibaeos independientes como en 
las - del Trust, por esrfcar ya cumpli-
da la casi totalidad de las órdenea 
pendientes. 
Por otra parte, se mantiene regu-
larmente activa lia animación en láa 
fábricas de cigarros, por seguir bue-
na la demanda, tanto para el consu-
mo local como paira la exportación. 
Aguardiente — Él consumo loca! 
sigile limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa expO|tandosé regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las míe-
les los precios denotan mayor fir-
meza á las siguientes cotizacio-
nes: El de ' 'El Infierno" y 
oíx-tis marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y á 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
El de 22°, "Cartier", en pipas da 
castaño para •embarque, de $23 á $24i 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya", de 309 
d 6.112 cts. litro y el de 22°, á 5.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
El ron de 30° en pipas de eastañq 
para la exportación, se cotiza á $30 
pioa. i 
Habana, Julio 10 de 1908. 
Azúcares.—A pesar del nuevo 
avance recientemente ocurrido en 
Londres y Nueva York, este mer-
cado ha regido sumamente quieto 
y como ningun-a venta se ha anun-
ciado durante la semana que rese-
ñamos, los precios conservan su an-
terior tono nominal, conitriibuyendo 
á esta calma, por una parte el re-
traimienito de los compradores y por 
la otra, l-as plevad'as aspiraciones de 
los tenedores de las últimas partidas 
de clases apetecibres que aun que-
dan dispcmiibles en las diversas pla-
zas de la M a . 
El memido cierra, hoy quieto y no-
minal, de 5.11|16 á 5.3|4 rs. arroba 
por centrífu-gas pol. 95|96, y. de 
4.318 á 4.7|16 rs. arroba p&r azúca-
res de miel, pol. 88|90. 
Precios promedios de los azúca-1 
res centrífugas, de polarización ba- ¡ 
Tabaco en Rama.—Hay indicios 
de animación en el mercado y se-
gún tenemos entendido se han 'lle-
vado á efecto en estos días regula-
res operaciones, partiouilarmente eu 
tabaico de Vuelta Abajo y Partido, 4 
precios sobre los cuales se guarda 
la más completa reserva, pero que 
se di-ce han sido en parte favora-
bles á los compradores en algunos 
casos y á los vendedores en otros, 
pues reina todavía bastante irregu-
laridad en la plaza. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regulan 
así como por el <<desnaturalizad(y,*4 
que se emplea como combustible y, 
por la misma causa que el aguar* 
diente, sus precios continúan rigien-
do muy sostenidos, como sigue: 
Clase Natural "Vizcaya" de 42° Car-
tier, á 9.1|2 cts. litro; " E l Infier-
no" y "Cárdenas" de 97° á 9 cen-
tavos litro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 8 cts, 
litro, sin envase. 
Cera.-—La amarilla, clase de embar-
que sigue solicitada de $31 á $31.1|2 
quintal. Los precios de la blanca qua 
se pide menos, rigen nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la esoorta* 
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALOPE9 
Cambios.—-No obstante haber se-
guido sumamente quieta la deman-
da en toda l-a semana que reseña-
mos, debido -á la escasez de papel 
de embarque para reembolsos, de re-
sultas de la coraplfeta paraílización 
que reina en los neigocios azucare-
ros, el mercado ha regido al alza y 
cierra hoy muy sostenido á las coti-
zaciones. | 
Acciones y Valores.—Debido prin-
eiipalmente al retraimiento de los 
vendedores, el mercado ha demos-
-ílnado mlás firmeza, durante la sema-
na que reseñaanos, y después de ha-
ber su'bido algunos enteros los pre-
cios de los •principales valores coti-
zados en nuestra Bolsa, la plaza 
cierra hoy sostenida y con demanda 
activa por lias acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, para las cualea 
E l RENOVADOR A. GOMEZ. 
NO SR CONOCE en la historia de la Medicina un preparado que reporte tantc beneficio á los enfermos que padecen del ASMA ó AHOGO como el RE NO-VADOR A. GOMEZ, cuando se administra con constancia, los x-esultados son ma-ravillosos v segura la cura. TODOS los enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no "e deien encañar uor esos anuncios que á diario vorAn en los per¡ód;co3 de la REPUBLICA. El-Inico que cura de verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado. 
De venta en todas las Drosuerías, Farmacias y Boticas de la 
República. 
Depósito general: Droguería y Farmacia SAX JÜJLIAN, Vi-
llegas esquina á Muralla. 
c 2469 1-12 
3 w m m 
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el alza ha sido de ¡más considera-
ción qire para ninprún otro valor. 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana entre 93.5Í8 y 94 y cie-
rra de 93.3'4 á 94 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
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El vapor "Oalveston" importó del 
puerto de su nombre, 2 muías y IBo 
cerdos para los señores Lykes y her-




Conduciendo carga general y pasa-
jeros, salió ayer para New Orlcans, el 
vapor ain era cano "Excelsior." 
El Galveston 
Ayer fondeó en puerto procedente 
del de su nombre, el vapor noruego 
'•Galveston", conduciendo carga ge-
ceral. 
E l Olivette 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
/«yer el vapor americano "Olivette", 
«con carga y pasajeros. 





13—Seguranza, New York. 
13—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
13— Sabor. Amberes y escalas 
14— —La Norraandie, Veracruz. 
H—Progreso, Galveston. 
15— Saratoga. New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16—Dania. Hamburgo y escalas, 
i;—Martín Saenx, New Orleans 
19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Mérida, New York 
20— México, Veracruz y Progreso, 
21— Virginio. Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22—Elisabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
U—Seguranza, Progreso yVeracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
15— La Normandie, Saint Nazaire. 
15— Sabor, Veracruz y Tampico. 
16— Danla, Tampico y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz. Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérida. Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso XIII, Corufta y escalas. 
21— México, New York. 
22— Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, Coruña y escalas. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
8—Allemannia, Vigo y escalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
Puerto de la Habana 
JJUQÜ1S8 DE TBAV B̂IA 
ENTMÁDAM 
Día 11: 
Do Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Galveston, capitán Bryde tonela-
das 1254 con carga á Lykes y hno. 
BUQUES DESPACHADOS 
IMa 10: 
Para Moblla vapor noruego Times por L. V. 
Place. 
7 bultos efectos, 
•íara New Orleans vapor amer'i ano Excel-
sior por A. E. Wpodcll. 
4 pacas tabaco. 
95|3 id. id. 
16 600 tabacos 
100 huacales frutas. 
218 id. pifias. 
3 cajas dulces. 
1 lete madera 
73 bultos efectos. 
Día 11: 
Para Cayo Hueso vapor americano Olivette 
por G. Lawton Childs y comp. 
25 pacas tabacos 
12918 id. id. 
9l bulto?, provisiones y frutas. 
Día 11: 
37 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Toya Hueso consignado 4 G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
j j . T. de Cárdenas: 12 sacos efectos. 
B. L. Barlow: 200 sacos papas. 
N. Quiroga: 33 oarriles papas y 274 cajas 
huevos. 
Canales, Diego y comp.: 200 Id. id. 
J. Alvarez R.: 100 caja? huevos. 
A. Arraand: 600 cajas huevos y 10 barriles 
peras. 
Knight and Wall Co.: 7 bultos mueble». 
Southern Express Co.: 56 huacales meloco-
tones, 2 cajas whlskey, 9 bultos efectos, 1 
arca impresos y 1 bulto fósforos. 
Milián, Alonso y comp.: 1,202 atados tone-
lería. 
3 » 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hno. 
(Para la Habana) 
Armour Co.: 150 tercerolas manteca y 1 
tercerola oleoraargarina. 
Mestre y López: 30 Id. manteca. 
R. Suárez y comp.: 50 id. id. 
García Castro y hno.: 20 id. id. y 250 sa-
cos maíz. 
E. Luengas y comp.: 10 cajas, 1512 barri-
les y 25 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 10 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 id. id. 
M. Nazábal: 25 id. id. 
E. Hernández: 50 id. Id. 
Barraqué y comp.: 75 id. Id. 
Plftán y Ezquerm: 25 id. id. 
A. Lamigueiro: 200 id. id. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
American Commercial Co.: 850 sacos ha-
rina. 
G. V. Gruyer: 2 id. id. 
W. M. Croft: 1425 Id. id. 250 sacos maíz 
y 100 sacos afrecho. 
M. V. Rivas: 250 sacos harina. 
J. A. Bancos: 250 id. id. 
F. Bowman: 314 pacas heno. 
Huarte y Otero: 750 sacos maíz. 
B. Fernández: 1499 id. id. 
Menéndez y Fernández: 247 id. id. 
A. Fernández y comp.: 1234 id. id. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Loldi y comp.: 499 id. id. 
Molina y hno.: 3 cajas efectos. 
Galbán y comp.: 600 sacos harina. 
Dooley, Smith y comp.: 25 tercerolas man-
teca. 
Banco Nacional de Cuba: 9 cajas efectos. 
M. Porto: 70 pacas millo. 
C. S. Buy: 15 cajas efectos. 
F. Wolfe: 40 muías y 4 caballos. 
E. D. Echemendía: 26 huacales melocoto-
nes. 
(Para Matanzas) 
Consignatarios: 2 muías y 185 cerdos (10 
en duda). 
A. Luque y comp.: 95 tercerolas y 30 ca-
jas manteca y 550 sacos harina. 
Miret y hno.: 800 Id. id. y 70 tercerolas 
manteca. 
A. Solaun y comp.: 60 id. y 20 cajas id. 2 
Id. carne y 250 sacos harina. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 550 id. 
Fernández. Martínez y comp.: 200 id. Id. 
Cassallns y Boada: 250 Id. id. y 28 cajas 
manteca. 
Owis, Glls y comp.: 10 tercerolas Id. y 
200 sacos harina. 
g o í k i o oe m m m i 
COTIZACION OFICIA 
CAMBIÔ  
nauqû ros comercio 
Londres 3 d|v. , . , 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . , 
Alemania 3 dlv. . , 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






20% plO. P. 
19% V\0. P. 
6% p|0. P. 
4% plO. P. 
3 pjO.P. 
9% p:0. P. 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieníuegos 
& Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
id. primera «• i-rovarrli 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holgu. n 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos hipotecarioB de la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consciidadau d« 
los F. C. da la Haba-
na 
Bonos Copafifa Gas Cu-
bana 
Bonos de la Hepáblica 
de Cuba em iáo* «a 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tre! ííovadonga. . , . 
Ce, Elec. de Aium r̂aóo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la isia 
de Cuba (.en circuí*-
ción 
Bam-o Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C- mpania de rorrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ro> 
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubara Cen-
tral Railway uimited 
Preferidas 
ídem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguln . 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id-, comunes. . 
Compañía de Construo-
clones, Renaraclonas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro 
feridas 
Compañía Harann Eiwc 
trie Raiíway Co. (c< 
muñes 
Compañía Anónima JW 
tanzas 
Compañía Alfilerera ( 
baña 



















M a n e e i B a f o E s t f o l í e l a I s l a J e C * 
E N 3 0 D E J U N I O O E 1 9 0 8 
M O T I V O M E T A L I C O 
Btes. Plata emitidos por ota. !: del Tesoro. 
fOro 1 1.854,413-11 
Plata.. 
CAJA... J 
y Billetes Plata .~ . Fondos dispunibies en poder de < ORO Comisionados \ P L A T A 
CARTERA: 
S0,000 acolónos de este Banco de ft f 100. 
Acciones de otras Emprasas y Valorea pú-blicos Descuentos, préstamos y L[ á cobrar ¿ 90 días Idem ídem á más tiempo 




E m p r e s a s l e r e a n í i j ^ 
y S o c i e d a d e s . 
ASOÜACION CANARIA 
DE 
BtNEfICENCIA. INSTRUCCION Y RERRFn 








200,707-41' 377,146-3f) 1.957,757-26 
17.456,955-25 
lúe previenen loe EKlatiito* e s -cita por este medio para u ordinaria, continuación de la a '* ré. en el local de la *** ey 71. el domingo ifM 
m. 
glo & lo lee, se • i ene ral rior. que se celeb elación Teniente actual ¿ las 2 p. Se hace saber Memorias corresp primer Trimest:€ y estarán en la 
de aquellos asocia. Hu* ucsce„ exarnlnaV: 
Do que se hace pflblioo para conorlmu de los seflores eoelos, quienes para n*0 rrir al acto y tomar partf en las delih1*"11" clones deberán estar comprendidos en lo determina el artículo 6« de los referî ro "ií:!1* 
mismo tiempo qu» iiertr--- al año de 11 el corriente, han o, rLiarlp á la di=—-i» qu« deseen 
tatutot!. Habana 
f 13.034,859-03 $ 24.088,897-40 
77 77% 
r.^q 
















O F S C I A 1 







9% p|0. P. 
93% p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, povan-
eación 96' ec almacén á precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel oclamacíOn 89 en aliñac4n 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar Emilii Al-
fonso; para Valores J. M. García Lavín. 
Habana 11 de Julio de 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
UE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Espaflol de la isla 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% * 




FcndoB p&bUcos .... , 
Valor PlO. 
• Junta Municipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente y por acuer-do de la Junta hago t;aber que: debiendo celebrarse el día primero de Agosto próximo las elecciones Municipales y Provinciales combinadas y estanlo autorizada esta Junta para suministrar & los ciento treinta y cuatro Colegios de que se compone el Tér-mino Municipal de la Habana, todos los efectos de escritorio y demás accesorios ne-cesarios para el funcionamiento de aquellos, conforme lo dispone el Artículo treinta y nueve de la Vigente Î ey Electoral y Circu-lar del Sr. Supervisor de la Secretaría de Estado y Justicia, y cumpliendo órdenes del Honorable Gobernador Provisional; por es-te medio se hace saber á todos los indivi-duos dedicados al ramo de papelería que pueden acudir al local que ocupa dicha Junta sito en la calle de Neptuno número ciento diez y siete, antes de la una p. m. del día quince del actual con sus respectivas pro-posiciones en pliegos cerrados que presen-tarán al Sr. Presidente 6 en la Secretaría, advlrtiéndose que la adudicación á lalsu-basta de los efecto» que á continuación se expresarán, se hará á. favor de la persona que haga mejores proposiciones. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Tinteros tamaño regular: 15f>. Pliegos de papel secante: 150 Lápices con goma: 2.250. Cabos de pluma: 2.250. Resmas de papel blanco sin barba: 7B. Cajas le plumas: 150. Cuartos de litro de tinta Bluc Black: 150. Potes de pasta de goma blanca: 150. Barras de lacre punzó: "00. Bolas de hilo carrete: 150. , Pwesmas de papel envoltura amarillo: 75. Y para su publicación en la tablilla do anuncios de esta Junta expido la presente en la Habana á ocho de Julio de mil nove-cientos ocho. 
Vto. Bno. 
Guerrero. Antonio MaVfa l.eAn. 
Presidente Secretarlo. C. 2463 5-11 
M E T A L I C O 
Capital c„„„ (Saldo anterior f SaJ"eam.'Jê ^ Transido, de la cta. Ganancias. 
de créditos Id. id. de otras cuentas. 
§6,719-28 1 16,755-86 15,615-00 
Oro 
Cuentas corrrientes...-í Plata. Billetes plata. . 




Oro ? 1.322,364-89 Depósitos sin interés... I Hlata. [ 66,081-24 
Billetes plata.. 
Oro. Depósitos con Intérés. j pj^ta 
Billetes Plata emitidos por cta del Tesoro. 
f 5fil,2Sl-4I 
87,701-84 | 
Dividendo» {iMatí- 55,974-52 210-53 
Billetes plata eiffltidoe por cta. dél Tesoro Recargo de 10 por 100 Billetes plata para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana Productos del Ayuntamiento da la Habana 











| 13.034,859-031$ 24.088.897-40 
Habana 30 de Junio de 1903.—El Contador, Sub-director J . Sentenat.—Veo. Bno-
El Director, E . L,. O rellana. c 2167 ^¿ 
L A M E E C A N T I L 
COMPAÑIA IT ACION A L D E SE3tFR0S COHTRA I F C E U D I O S 
A PUIMA F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA 0£ GUSA $75.000, 
Hace seguros sobro propiedades urbanas, estableciraieotos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Naclonnl que existe á prima fija y por esta cir-
eunBtancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMiGiLiG SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . Teléfono 3301. 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
3 Jl 
J i . S " T H F L E S . i V 
T sus anexas "La América" "El Libertador" "La Pureza". "Bolívar", "Maceo" y "La 
Perla de Cuba". 
F&brica de cigarros y paquetes de picadura prensada, fundada en 1810. de 
j M . H . - E 3 1 « r O T J m H . E ! X j i 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada esta F&brica hace algunos años, •principalmente á la exportación á las 
Repúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad. suplica á sus consumidores se dirijan directamente & la Fábrica. La mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad. ,0T 10023 alt- \ lJ--»Jn 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a k ü e t 
B u q u e s á l a c a r g a 
.'mpréstlto de la Repü-
blica 110 sin 
la. do la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 ^ 100 
| Oblleaclonea primera hi-
poteca Ayuittamieiito 
de la Habana 114 118 
Obligaciones sr̂ unaa bl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111% 114 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
HALitóRON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. José Lámar y 7 de familia — Ma-
nuel C-onzález — Rogelio Pérez — Ernesto 
l̂ onga — Enrique Badfa — José Carreta — 
María Ĵ sús Santos — Carmen Aguiar — Ar-
mando Pérez — Julio Errard — Avelino Ca-
cho — Francisco Díaz — Miguel Cuni — 
Jô é Setit«-nat — Meütón y David Pérez 
— Ramón Sueros y 3 de familia — Tere-
sa Grandios — María Aurelia y Obiol — 
Antonio Alfonso — Leopoldo Muro — José 
3- Angela Alvarez — Rafael f Alfredo Sán-
chez — Juan Galiana — Guillermo y Ma-
nuela Emard — María Mesa y 2 de familia 
— Baldomero Santo — Marcelino y Her-
minia Vilcgas — María Franco GonzA'ez 
— Manuel Andino — Alberto Lamuño — Pe-
dro de la Moneda — José Sebastián y Juan 
de Acosta— Amalia Boulon — Dolores y 
Flora Triguero — Bertha López — Enrique 
LOpez y 5 de familia — Francisco y Moreno 
González Alvarado — Alfredo I.ombard — 
Francisco Rovirosa — Fernando Zayas — 
José María Callejas — Luis y Caridad Blan-
co y 3 de familia — Belén é Isabel Fardo — 
Enrique Andino — Eduardo Arellano — Fe-
liciano González — Prudencio Lavin — 
Genoveva San Emeterio — Avelino Moja — 
Armando Pé̂ ez — José Angel Malberty y 2 
do familia — Isabel Luisa Malberty de Co-
lón y 2 de familia — Marta Socarrás — 
Vicente Cabezzas — Francisco Arango — 
Bmilia Otamendi — José Muñoz. 
Para Santa Cruz de La Palma 
Saldrá de «ste puerto sobre el día 15 de Julio, el brlck barca español 
T R I U N F O 9f 
Su capitán C. Martín, recibe carga y pasa-jeros para el expresado puerto. Informarán sus consignatarios 
H. ASTOHQUI Y COMP. 
Obrapia n. 7. 
10369 11-3J1. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Miller & Co. Miembros del "Stock 
Excbange' —-Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 31421 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados Kerlimibles de $23, $60 y $100, do 
cuota mensual de 25 ctK., 50 cts. y l'n peso. 
Affenoia general en la Habana: Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER HE VAKONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENiClQüE HOKSTMANN 
Abogado y propietario. 







Baltlmore & Ohio. 




St. Paul. . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Stee! Com. 
U. S. Steol Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erle 
R. O. Rly. . . . 
Ches Ohio. 
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S A N G O N A G 9 0 M A L Í Í E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba S >-2.000,000.OO 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
DEPARTAMENTO DE AHOKROS 
Abierto los sábados por la noche, de 8 á 8 y todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas corres-ponden igualmente 4 las Sucursales de este Banco en GalianoSly Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en depósito cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-bre estos depósitos intereses á razón del 3 p? anual en los días 15 de Enero, A.bril, Julio y Octubre. Después de hecho el primer depósito los aubsignieotes pueden ha-cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-
tos ioioroias se deseen sobre dicho departamento. 
de Julio de 1908. 
El Secretarlo Contador D. E. Mathen, 
H-V. Centro de |a Colonia EspafioU 
P E D R O B E T A N C O L R T 
Acordado subastar las obras para el nu* vo edificio que se propone construir ettí Sociedad y que el acto de la subasra t/nj» lusrar á. las tres de la tarde IUI U<)mint* 16 de Agosto próximo ante la Junta Dim-ti va que s> hallara constituida al efecto en l] Ic-al que ocupa este Centro; se anuncia noi este medio para conocimiento qe '.os «jue Iie séen bacer proposiciones, j-iuienes po'drtn enterarse ce ios i ianos > pifgos de condi. clones facultativas y económicas que se en-cuentran de raanlnesto en el expresado io-f ni. Y estando impresad las condiciones eco nómlcas é instrucciones para los licitadoles se remitirán por correo á los que las soliej. ten. Pedro Betancourt Juio 10 de 19̂ 8. El Secretario Jone Sufiret. C. 2471 / 8-12 
~ O A J A O E A H O R R O S ^ 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
De orden del S'-. Director, cito & los Se-fiores Socios Suscriptoree, para la Junta Ge. neral ordinaria que se celebrará los din i. y 19 del corriente en los Salones del Caá* tro Gállele á la U N A de la tarde. El l t se dar A lectura & la Memoria, aa desigrnara el Consejo pat-a el afto siguiente y dos glosadores de cuantas, y el 19 H dará posesión al nuevo Consejo, sa diacutlrá la Memoria, se acordará el dividendo y s, Irtitnrá de asantos generales.. Los Sres. Socios deberán exhibir el reci-bo de la cuota social correspondiente á Ju-nio último. Habana 4 de Julio de 1908. El Secretario Luis C. Guerrero. g. 2293 lt-6-Vm-6 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente, tengo «l gus*o de citar á lo» señores socios para qua ar- jan á la junta general reglamentarla .e se celebrará el día 13 del actual á las 12 del mismo en el domicilio social del Cen-tro. PI y Margall 23 altos, en cuya asamblea, á más do leerse las actas anteriores, ba-lance de fondos del trlroeatre vencido y trabajos de Secretaría, se dará á cf nocer la compra de una casa en la calla de Amargu-ra coi, destino A las oficinas de la Corpora-ción, acordada en pasadas sesiones. 
Signiiico á mis compañeros que conforma á lo disp'.esto ¿n el articulo 58 del Regla-mento, la Junta se celebrará y tendrán abso-luta valldeL los acuerdos que en ella se to-men, cualquiera q»:e sea el número de aso-ciados que concurran. Habana 4 do Julio de 1908. 
José V. Anlfto. 
2302 8-6 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUIAS MUTUOS 
EsiEDlscus ?i la mm m i i j t i ü 
j ' ¡leva 92 S A O S de «xüte&cift 
CAPITAL reaiKíu-
^ i e S « s 8 2 i 382'00 
doa üáütiA la id* 
c¿a s 1.646.476-97 
Asegura casas ae mampô tvia sin xu»* 
daca, ooupauaá por tsuxuxi&s., a ¿5 
Uvos oro '¿tpAaol por .100 anual. 
Aaê ui'a c&sas ae xuamposteria exta» 
riormentc, con tablquetia iaienor de 
mampustf-rla y loe pieos ledos de ma lera, 
altos y bajos y ocupados ñor familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, rubieitas con tejas, 
pizarra, metal ó aobestos y aunque no ten-
gan los pteus de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oru español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejaa de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por IÜ0 
anual. 
Los edificios de madera que tengan M» 
tallcimieutos como bodegas, café, etc.. 
pâ urá-n lo mismo que éstos, es decir, fll 
la bodega sata en escala 12a. que pa-
g? $ J 40 por 100 CK* español anual, ol edi-
ficio pagaré lo mismo y asi su chivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por • i 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1908. 
C. 2399 1J1. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
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B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5.000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LIS F 3 D ) ; StOUSK) H U l ] i U 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
José T. de la Cámara. Elias Miro. Leandro Valdé» 
Sabas E. de Alvaró. Federico de Zaldo. José G-areia TuBóa 
Miguel Mendoza. .Uarcos Oarraiai, 
Deecuentos. préslamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa 
C. 2425 78-1J1. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valoras de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
loe interesados. 
E n esta oñeina daremos todis 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 3 de I d d L 
A G U Í A R N. 108 
N. G E L A T S Y C O M P 
C. 622 
DIARIO DE LA M/iRINA—Edición do la mañana.—Julio 12 de 1908. 
1 0 Q U E E S E S P A Ñ A 
En telegrama de Madrid de nues-
tro servicio particular, que inserta-
mos en la primera edición de ayer 
Se anuncia que ha sido cubierta 
dncuenta y cinco veces la emisión 
de ciento sesenta millones de pese-
tas (treinta y dos millones de pesos) 
en títulos de la Deuda de 4 por 
100. autorizada por las Cortes pa-
ra recoger del Banco de E^ana 
abiigaciones del Tesoro referentes a 
las guerras coloniales. Y coono esto 
demuestra lo que algunos no se re-
s¡gnan á aceptar; esto ^ que en 
E-paña diay dinero,, y garantía, hr-
mes v solidez y responsabrhdad en 
el Estado, creemos del caso comen-
tarlo en esite sitio y exponer las re-
flexiones que nos sugiera. 
Para los extranjeros que estudian 
y observan sin prevención, apasio-
namiento ni convencionalismos de 
ninguna clase, no es un secreto el 
grado de prosperidad que ha conse-
guido España desde que dejó de ser 
potencia' americana y el desarrollo 
que 'han adquirido, en el orden de 
la actividad industrial, casi todas 
las regiones y especialmente Ca-
taluña, Asturias y las Vascongadas. 
Abundan los turistas que, al recô  
rrer España, solo. se concretan á 
aquellas .provincias donde la tradi-
ción y La leyenda han edhado más 
raíces y donde parece que está co-
mo estereotipado el tipo esencial-
mente imaginativo, poético, que de 
la Madre Patria se han forjado al-
gunos visionarios, que para conocer 
las cosas de España y empaparse 
en sus •costuraibres no han tenido pre-
sente otro modelo que el fantaseado 
por los Hugos, por los Gautier y por 
varios narradores de viajes que han 
seguido las huellas de aquellos ilus-
tres pero nada fieles y circivnspec-
tog escritores. Mas, .aunque pocos, 
tannbién los hay que, sin desdeñar 
las imponderables bellezas históri-
cas y artísticas en que son pródi-
gas, por ejemplo, las provincias an-
daluzas y castellanas y que tan her-
mosos episodios de amor y valen-
tía, de cortesanía y caballorosidaa 
evocan en las imaginaciones fértiles 
y dadas al ensueño, sa'ben ir á luis-
car los adelantos de la civilización 
y del progreso moderno all̂ . donde 
están seguros que habrán de en-
contrarlos y donde ellos se manifies-J 
tan con todo el esplendor y con to-
da la pujanza característicos del es-
fuerzo humano en estas décadas. 
Algunos de estos viajeros curiosos 
y observadores son escritores de ver-
dadera enjundia y de finísimo ar-
te, como, por ejemplo, Alberto Sa-
vine, Gastón Routier, Boris de Tan-
nemíberg, Anatole Franco, Arturo 
Farin'ellli y otros pocos,—no mu-
•cflios.—que después de visitar los 
principales centros fabriles, artísti-
cos y literarios de España, y de ha-
ber estado en Madrid, en Barcelo-
na en Bilbao, sin olvidarse de ir 
Ó Granada, Córdoba. Sevilla, Toledo, 
Burgos y León, en busca de las sen-
saciones' inefables que proporciona 
á todo espíritu superior la contem-a icmu troivix oinj»̂ *»"- — - . 1 1 
nlación del sran arte antiguo, r e ^ a de su pasado de heroismos y no 
1 . • • lio i.foDn nar.f.«5irin nara. recumerar gresan á su país con juicios Vfopios 
v notas interesantísimas y exponen 
¡a serie de impresiones directas que 
han adquirido durante el viaje y la 
opinión que han formado de las cos-
tumbres, del estado intelectual, del 
grado de desarrollo en que han en-
contrado las industrias en los países 
que acalban de recorrer. 
Y merced á esta propaganda ge-
nerosa que .de las buenas cosas de 
España hacen en el extranjero figu-
ras de poderoso relieve en la esfera 
espiritual, ya no son tantos los que 
se ropresentan á la ilustre patr:a 
dd célebre Arcipreste, de Fernan-
do de Rojas,.de Hurtado de Mendo-
za, de Quevedo, de Cervantes y de 
Espinel como el natural asiento de 
los picaros y de los truhanes, del 
sarcasmo y de la burla, del cantar 
ingenioso y mortificante, y de la 
pandereta retozona y del bullangue-
ro tamboril. Semejantes prejuicios 
van cediendo el paso á demostracio-
nes y iheohos irrebatibles que presen-
tan á la España de Fernando VII 
y de Pedro Romero en situación de 
alcanzar un puesto principalísimo 
entre las naciones que laboran por 
un progreso decisivo en las faenas 
cminentomcinte pádticas y en las ini-
ciativas vigorosas que tan honda 
transformación están realizando en 
la vida y en la conducta de las mo-
dernas nacionalidades. 
Puede España seguir pareciendo á 
las multitudes analfabetas de extra-
ñas tierras, el país de las mojigan-
gas y de las castañuelas, la tierra 
cliásica de los toreros y de las ma-
nillas, de los Rifinconete y Cortadillo 
y de los tipos donjuanescos: pero 
lo cierto es que en lo intelectual es 
el baluarte sostenido por el enten-
iliniiento y la inspiración insupera-
bles de un Pérez Galdós, de un Ra-
món y Cajal, de un Menéndez Pe-
layo, de un Giner de los Ríos, de 
mi Ec'hegaray, de un Unamuno, de 
un Costa; y en lo económico ahí 
están esas maravillas de la inicia-
tiva, del trabajo y de la industria 
que se llaman Fábrica de Trubia, 
Fumdicienes de la Felguera y de 
Arnao, Altos Hornos de Vizcaya, 
••(lijón Industriar," la Cerámica de 
Sevilla, la gran Curtidora de Avilés, 
las fábricas de tejidos que pueblaiu 
casi toda Cataluña, los soberbios ta-
lleres é instalaciones que el viaje-
ro perspicaz, instruido é inteligen-
te admira á su paso por las fera-
ces regiones del Norte de la Penín-
sula y al frente de los cuales ve 
maestros entendidos, obreros fuertes 
y animosos, hombres que nada tie-
nen que envidiar en el ejercicio de 
trabajo más significados de otros 
pueblos. 
Y esta España 'que se levanta y 
prospera, y que esforzadaonente cul-
tiva las fuentes de riqueza proiNias, 
considérase al mismo tiempo orgullo-
ha creído necesario, para recuperar 
los prestigios perdidos y restaurar 
las energías malgastadas en estéri-
les sacrificios, cerrar con cuatro lla-
ves el sepulcro del Cid, cifra y com-
pendio de n¡na imnortar leyenda de 
oro. » 
Para los que conocemos esto y 
nos hallamos firmemente persuadi-
dos de la comsistencia moral de Es-
paña y de las facultades del alma 
y de la inteligencia españolas, ¿cómo 
va á ser motivo de disgusto, causa 
de enojo, pretexto para la discu-
sión y para la poléoni'ca él que un 
periódico vocinglero de los Estados 
Unidos se permita decir impruden-
tes tonterías y formular juicios que 
deapiertan la hilaridad de los que 
razonfan y piensan? 
España es lo, que es, y si por des-
pecho y por insidia se la combato 
desde algún campo, no tiene necesi-
dad de que nadie la defienda, piu's 
sus an/tecedentes, la historia de sus 
hijos, el papel altísimo que desem-
peñó en sus tratos con otros pueblos 
y en suls diferencias con civiliza-
ciones opuestas, su actitud empren-
dedora y resuelta desipués de la de-
rrota, de que es muestra ese mismo 
telegrama ál que ya hicimos refe-
rencia, son lo suficiente para con-
quistarla la admiración y el res-
peto de los que tengan corazón pa-
ra sentir y entendimiento para apre-
ciar su grandeza. 
don Francisco Negra, Delegado por 
la Liga Agraria, y«etual Presidente 
de la misma, y á don Narciso Maciá, 
de la Cámara de Matanzas. 
Fné designado el señor Miguel G. 
té Mendoza, para que forme parte 
de la Comisión que está encargada de 
redactar un Proyecto de Bases para 
la renovación y ampliación del Tra-
tado de Reciprocidad vigente entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
Y después de tratar de otros asun-
tos de orden interior, se dió por ter-
minada la sesión. 
PREVÍSION Y SEGÜRIDáD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
t en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
En la tarde del viernes celebró se-
sión en los salones de la Cámara de 
Comercio, Induisti.a y Navegación de 
la Isla de Cuba", el Comité de las 
Corporaciones económicas unidas, ba-
jo la Presidencia del señor Narciso 
Gelats. 
Se dió cuenta de haber -sido desig-
nados por sus respectivas Corpora-
ciones, para formar parte del Comité, 
los señoreó don Ramón Argüdieáj 
Delegada por k Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros de la Isla 
de Cuba; don Faustino García Cas-
tro, Delegado por la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba; y Son 
Miguel G. de Mendoza y don Fran-
cisco Negra, Delegados por la Liga 
Agraria. 
Fueron aceptadas Jas renuncias 
presentadas por los señores don Ra-
fael Fernández de Castro y don José 
Balcells, y se eligieron para susti-
tuirlos en los cargos de Primer Vice-— — — 0 — — _ . — 
presidente y Tesorero, que ¡ré̂ pecti-
sus obligaciones á los elementos de , vamente desempeñaban, á los aefforés 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Julio. 
Los candidatos á la Presidencia 
de los Estados Unidos se dividen, 
como los dioses paganos, en ma-
yores y menores. Los mayores son: 
•ul repr.fblic-ano Mr. Taft y el demó-
crata que designe la Convención 
de Denver, que será el fatídico mis-
bar Bryan. De los menores hay dos 
I"dignados ya: Mr. De'bbs por el 
Partido Socialista y Mr. Presten, 
j por cQ Partido Socialista del Tra-
bajo. Porque, aquí, tenemos dos par-
tidos socialistas; y, como además, 
el republicano y el democrático tam-
bién son pintores, hay que repe-. 
tir con el autor francés: "¿Os gus-
ta la crema ? La han puesto en todos 
¿os platos." 
No sab&mos si otro partido, la 
novísima Liga Independiente, croa-
da por Mr. Hearst y que, también, 
"alterna" en eso de socialistear, 
designará candidato; ni lo que hará 
el Partido Prohibicionista, empeña-
do en condenar aíl pueblo america-
no á no beber alcoholes, ni fermen-
tados ni destilados; ni si habrá un 
candidato del Partido Cristiano Uni-
do, el cual se parece á ¡les que so-
••jiaüstean, en que pide la expropia-
ción y la explotación por el gobier-
no de las minas de carbón, de los 
pozos de petróleo y de los ferroca-
rriles y se parece al Partido Prohi-
bicionista en que se opone á que 
eil poder público obtenga ingresos 
de la fabricación y venta de "lico-
res intoxicantes;" lo anás original 
de su prcigraana es la condenación 
de lo que se ha lama do "la trata 
cíe blancas" y de todas las formas 
de la prostitución ("social evil") 
y la aspiración á que, por medio de 
iLwes, se establezca la misma regla 
("equal standard") moraíl para am-
bos sexos. Tema delicado, que one 
abstendré de tratar. Solo agregaré 
que ese partido es "pacifista," esto 
i, contrario á la guerra, y, con-
trario, ta.mibién, á la violencia de 
la mucQiedumbre. 
Hay otros cfos partidos: el del 
Pueblo, ya viejo y enemigo de que 
la tierra sea de propiedad indivi-
dual; y otro partido más, que tiene 
nombre de hotel ó de ferrovía, pues 
se llama "Continent;.!.' Éste se pro-
pone ec-har abajo las léy-és miailas 
y traer leyes ibuenas, establecer la 
justicia, asegurar la tranquilidad 
doméstica y promover el bienestar 
generai; plan vago y que no peca 
por la modestia. 
Y, volviendo á los candidatos 
menores: el uno, Mr. Debbs, nada 
tiene de particu'lar; el otro, míster 
Preston, sí, tiene, y es que está 
cumpliendo en Carson, Estado de 
Nevada, una condena de veinticin-
co años por haber dado muerte 
á un hoimíbre. En la penitenciaria, 
"des ta prisi6ii.es cargado," como 
dice el Segismundo de "La vida es 
sueño," ha recibido la noticia de 
haber sido designado candidato por 
el Partido Socialista del Trabajo, 
deQ cual es "leader" Mr. de León; 
y ha declarado que la noticia no le 
ha sorprendido; "porque—ha aña-
dido—yo estaba seguro de que mi 
partido haría algo por mi." 
Para ese partido, Mr. Preston no 
es un delineuente. Mató á un fon-
dista con motivo de un incidente 
de huelga; y, aunque los tribuna-
les no opinaron que el caso .era de 
legítima defensa, como se trataba 
áf una huelga, y de un perverso y 
odioso eapitali'sta, los corrnligiona-
•rios de Mr. Presten lo consideran 
una víctima, un mártir, un héroe 
del deber. Ño es nuevo esto de bus-
car candidatos para las funciones 
públicas entre los penados; y en 
Francia se ha practicado; pero no 
recuerdo que haya' sido favorecido 
con tal honor un homicida. Los so-
cialistas-laboristas americanos han 
Querido batir el "record" en esta 
materia y para que la cesa sea más 
sonada proponen al homicida para 
Presidente de fla República. 
"Ya -sabemos—ha dicho' Mr. d̂  
León—que Presten no será elegido." 
Seguro que no. ¡Hasta ahí podía 
llegar la bromii! Aún limitada á la 
deáignafeión del sanguinario huel-
guista, ya es 'bastante pesá-aa; y 
más qiu' para nadie para i'l Partido 
Socialista del Trabajo, ai cual res-
tará simpatías entre la gente orde-
nada, y especialmente, en ,1a numero-
sa clase fondista y los que, con 
esa candidatura macabra, saldrán 
ganando, si no votos, estimación, 
son los socialistas del otro partido, 
del que sigue á Mr. Debbs. Este 
í-andidato podrá tener la cabeza po-
blada de patrañas;, pero carece de 
antecedentes penales. Ni siquiera hfcy 
noticia de qu'e haya sido, alguna 
vez. mistado, por "embriaguez y 
escándalo." 
X. Y. Z. 
Casa de Beneficencia q Maternidad 
de la Habana.—Direeción. 
-Habana, 10 de Julio de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIÍTA. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Paira conocimiento del público, á 
quien siempre interesa todo lo que se 
relaciona con este piadoso asilo, me 
permito rogar .á usted se sirva hacer 
públieo que el día 8 del presente mes 
y por escritura ante el Ledo, señor 
José Ramírez Arellano, he recibido 
del doctor Olaudio G. de Mendoza los 
10,000 pesos que como legado dejó á 
esta institución el señor Juan Anto-
nio Bancos Oq. e. p. d.)' 
Hechos eonio este poii* sí solo se ala-
ban; no necesitan frases encomiásti-
cas. Que su ejemplo sirva de estímulo 
á los favorecidos por la fortuna, sé-
ra el único modo de que núestró país 
pueda contar con instituciones que le 
enaltezcan y honren. 
Le anticipa 'á usted las gracias, su 
atento y S. S. 
Dr. Sánchez Agrámente. 
Tiene razón: nuestro distinguido 
amigo el doctor Sánchez A.gramoute: 
el hecho que motiva su earta hasta ex-
presarlo para que sin necesidad de 
encomiarlo provoque la gratitud y el 
respeto hacia la buena memoria del 
qne fué en vida don Juan A. Bances; 
cuyo donativo á la Casa de Materni. 
dad—que no es el único rasgo carita-
tivo que figura en su testamento—de-
be servir de ejemplo y de estímulo, i 
"En la capital de Inglaterra se ce-
lebrará en los días 23 y 27 de Sep< 
tiembre próximo, un Congreso Inter-
nacional de educación moral y social 
prometiendo alcanzar extraordinaria 
resonancia. Es inútil ponderar los bie-
nes que pueden resultar de dicho Con-
greso de Educación. La Asamblea ha si-
do convocada bajo el patronato del mi-
nistro de Instrucción Pública de la 
Gran Bretaña. 
Cuba debiera de enviar su represen-
tación al Congreso de Educación, pri-
mero que se celebra en el Universo, cu-
yo principal objeto es el mejoramiento 
de la Educación moral que se da en las 
escuelas. 
El doctor Lincoln dtf Zayas, secreta-
rio de Instrucción Pública que dedica 
constante atención al movimiento mun-
dial de educación, debe estudiar la re-
comendación que hace "La Lucha" da 
enviar una representación cubana al 
importante Congreso educacional." 
Recomendación que nos parece opor-
tuna y á la que ñas adherimos. 
Y puesto que principiamos á tratar 
de educación, bueno será que diga-
mos algo que se ñas ocurre sobre un 
asunto de tantísima importancia. Y ea 
que en el curso' anterior, de 1907 á 
1908, ascendían los presupuestos desti-
nados al capítulo, á 4.195.86S pesos 
oro, mientras ascienden en el curso 
próximo, de 1908 á 1909, á 5.085.520-32. 
Hay pues, una diferencia do 
$889.652-32 de más en el futuro pres^ 
puesto. 
Los ma t̂ros que .contaba la Repú-
blica en el curso ya pasado, eran 3.817 j 
los que contará en el próximo á empe-
zar son 4.355; existe pues una diferen̂  
cia de 538 entre ambos cursos á favor 
del que nos llega. Al aumento de maes-
tros corresponde, por lo tanto, el de la 
cantidad que se destina al presupuesta 
cte instrucción. 
Cantidad que. como se ve. es enor-
me, pero que todavía no es suficiente; 
y es que el censo escolar de 1906, vi-
gente aún, hace ascender á 336.534 el 
número de niños en edad para asistir 
á la escuela; de esos, las listas de matrí-
culas en escuelas públicas y privadas 
cuentan solo 152.240: quedan, pues, sin 
instrucción unos 184.294 niños . 
Con el aumento de 538 maestros que 
se propone, tendremos 538 escuelas 
más; señalando á cada una de esas au-
las 35 alumnos, se beneficiarán con 
ellas 18.830 niños: quedan, por consi-
guiente, 165.464 sin poder asistir á eŝ  
cuela alguna. j| 
'Esto no obstante, el paso dado hojh 
por la enseñanza es un gran paso; pe-
ro no nos asustaríamos si se avanzara 
más aún: y es que en estas cuestiones 
transcendentes, pensamos que si las co-
sas se hacen bien está todo bieni; 
-
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PARA. EL 
B I A M I O B B L A M A R I N A 
Madrid, 23 de Junio de 1908. 
Notable, notabilísima, la conferencia 
leída por Blanca de los Ríos de Lampé-
rez en el Ateneo, el día 14 de este mes. 
De tan verdadera solemnidad guarda-
remos imborrable recuerdo los que tu-
vimos la suerte de asistir á ella. El te-
ma de tan valioso trabajo era. acerca 
del Don Juan, de Tirso de Mo-
lina.. 
Blanca de los Rías es una escritora 
de alma entera, con tanto ingenio como 
instrucción, tanta ternura como vigor, 
tanta laboriosidad como modestia. Es 
una entusiasta de todo lo bello, y no di-
go nada de toda la inmensa belleza 
que encierran las portentosas obras de 
Fray Oabriel Tellez. La prosa de 
Blanca es hermosa. Hermosa por lo le-
vantada, culta y amena. Sus versos, he-
cbiceros hijos desma inspiración ina-
gotable, lozana y castiza, llaman la 
atención y la admiración de los más 
exigentes. Ustedes conocerán sus no-
velas, sus cuentos, sus poesías. Ustedes 
convendrán conmigo en que estos elo-
gios no son exagerados. Pero todo 
cuanto se diga respecto de su magis-
tral estudio sobre Tirso de Molina, es 
pálido, comparado con el mérito de un 
trabajo de esa índole y en el que ella 
ha puesto lo mejor de su alma, de su 
inteligencia. Qué cultura ten honda, 
supone semejante labor literaria. 
E l Don Juan de Tirso es, como se 
sabe, tema inexhausto de iuspiración 
para el arte; y para la crítica motivo 
de constante estudio y de empeñadas 
discusiones. Todos los Don Juanes es-
cénicos han promovido tempestades de 
entusiasmo ó de enojo y han sugerido 
inagotables comentarios á la censui-, 
artística. Puede decirse, en suma, que 
el Don J m n ha producido literatu-
ras enteras. Desde que en 1896, el sabio 
hispanista don Arturo Farinelli negó 
resueltamente el españolismo de Don 
Juan y su atribución á -Tirso, este 
asunto constituye materia de empeña-
da discusión para la crítica internacio-
nal, y alcanza vivísima actualidad me-
diante el maguo estudio de Mr. Gendar-
me de Bovotti (1), y el reciente y muy 
interesante libro de don Víctor Said 
Ŷrinosto La Leyenda de D. Juan. Ins-
pirándose en el propósito de sustentar 
para Tirso de Molina el derecho á la 
gloria de haber creado el Don Juan, 
tiene realizado Blanca de los Ríos un 
estudio de investigación personal, del 
cual constituye parte la Conferencia 
leída en el Ateneo, en la que, después 
de probar con sólidos argumentos el 
completo fracaso de la crítica, de la 
critica negativa de Farinelli, y de evi-
denciar la ligereza con que los escrito-
res extranjeros se arrojan á fallar en , 
esté difícil pleito, careciendo de los da-
tos fundamentales, es decir, del pleno ' 
conocimiento de la vida y de la obra le 
lirso, sm cuyo conocimiento no se pue-1 
de juzgar una sola de sus obras, hizo | 
notar la solidaridad que tienen ante la 
critica internacional tres grandes dra-
mas que alternativamente se le niegan 
ó conceden á Tirso, hallándose los tres 
ligados por lógica 'mancomunidad en 
11 j La Leyenda de Don Juan. 
este litigio, cuales son: E l Bey D. Pe-
dro én Madrid y E l Burlador de Sevi-
lla. Entre las escenas prestigiosas d • 
E l Rey D . Pedro en Madrid y las de 
E l Burlador, existen muy significati-
vas semejanzas. Hallar en el teatro, no 
discutido, de Tirso una escena seme-
jante á las contenidas en esos dramas, 
sería casi resolver el litigio en pro de 
Tellez. Blanca de los Ríos ha encontra-
do ese término comparativo, y justa-
mente unido á un verdadero boceto del 
Don Juan, contenido en una obra iné-
dita y autógrafa de Tirso. La prueba 
es decisiva y de singular interés en es-
te asunto que preocupa á la cultura 
universal. 
En fin, que Blanca de los Ríos pro-
bó claramente en su hermosa conferen-
cia que ni hay dos leyendas ni el drama 
de Tirso es nuevo desarrollo ni produc-
to de dos leyendas; que constituyen lo 
esencial del drama el gran carácter de 
Dan Juan y el elemento prestigioso, 
ambas cosas integradas y fundidas 
como sólo Tirso sabía hacerlo. 
También probó la cultísima confe-
renciante cómo se malogró el largo via-
je emprendido por Farinelli por el 
mundo entero en busca de Donjuanes 
predonjuanescos, porque Don Juan no 
existió hasta que Tirso lo creara. 
Blanca de los Ríos escuchó muchos 
y muy merecidos aplausos. A éstos ha 
de seguir la creciente admiración que 
su gran labor causará al ser por 
completo conocida. 
El Rey ha-vuelto muy satisfecho de 
Zaragoza. La población en masa, tanto 
á la llegada del Monarca, como en las 
diferentes ocasiones que se ha mostra-
do en público, tributóle calurosas y en-
tusiastas ovaciones. Realmente, esta vi-
sita de Alfonso XIII á la capital de 
Aragón es un suceso que merece ser re-
gistrado en prtmer término entre los 
asuntos de actualidad, no,sólo por de-
mostrar las aclamaciones y aplausos 
con que ha sido acogido, las grandes 
simpatías y la adhesión sincera de los 
zaragozanos á su Monarca, sino por-
que al inaugurarse la Exposición his-
pano-francesa en presencia de repre-
sentantes tan significados de la vecina 
República, como el ministro de Comer-
cio y el embajador francés en nuestro 
país, se manifiesta públicamente la ar-
monía en que viven las dos naciones. 
El pueblo de Zaragoza, tan caballeres-
co como heroico, que en 1808 no vaciló 
un momento en oponerse con valor ad-
mirable á los ejércitos franceses, al con-
memorar este suceso en 1908. ha tenido 
la delicadeza de asociar á Francia á 
esta fiesta de paz y de trabajo. ¡ Noble 
ejemplo de virtud y de amor al progre-
so, propio de los pueblos fuertes y vi-
gorosos ! 
Pronto emprenderán su viaje á San-
tander los infantes don Carlos y doña 
Luisa, con sus hijos. El alumbramien-
to de la infanta será en Septiembre. 
Los infantes doña María Teresa y 
don Feruando pasarán probablemente 
el mes de Agosto en San Sebastián. 
El campo de polo de La Granea es, 
según dicen los que lo han visto y cono-
cen otros muchos "campos," uno de 
los mejores de Europa. Tiene 300 yar-
das de longitud por 150 de anchura' y 
le circunda un paseo de 10 metros. El 
coste se eleva á unas cien mil pesetas. 
La otra mañana, poco más de las 10. 
salieron de Palacio los Reyes con el 
Príncipe de Asturias y el correspon-
diente séquito, á fin de realizar la visi-
ta al templo de la Paloma é impetrar 
de la venerada imagen de la Virgen 
que el alumbramiento de la Reina Vic-
toria se verificase felizmente. Vestía 
el Rey de paisano, con chaquet y som-
brero de copa, y la Reina con traje y 
abrigo claros, de encajes, y mantilla 
española. Formaban el séquito el jefe 
superior de Palacio, duque de Sotoma-
yor; la camarera mayor, duquesa de 
San Carlos, y el duque de Santo Mau-
ro, jefe de la casa de la Reina. Con el 
Príncipe de Asturias iban el aya, mar-
quesa de Salamanca y la nurse. El ve-
cindario de aquella populosa barriada 
se había congregado en ms inmediacio-
nes de la iglesia para presenciar la lle-
gada de los Reyes y el Príncipe, y al 
ver aparecer los carruajes que los con-
ducían prorrumpieron en aclamaciones 
entusiastas. Rodeó el público los coches, 
llenándolos de flores y memoriales, y | 
aplaudiendo y vitoreando á las reales 
personal. 
Estas entraron bajo palio en el tem-1 
pío, y en cuanto ocuparon los sillones 
que tenían preparados, empezó la misa 
rezada. Al' terminar ésta abandonaron 
loa reyes el templo, repitiéndose las ma-
nifestaciones de entusiasmo del pue-
blo. 
Sus Majestades se han trasladado á 
La Granja hace pocos días. Salieron do 
Madrid en un automóvil de 50 caballos. 
Acompañábanlos la camarera mayor 
duquesa de San Carlos, y el caballeri-
zo mayor marqués de Viana. A gran 
velocidad, pues en un cuarto de hora 
hicieron el recorrido, llegaron á las Ro-
zas, donde alcanzaron el tren especial 
en que iba el Príncipe de Asturias. El 
convoy se detuvo, subieron los Reyes y 
almorzaron en el coche-comedor. Sin 
novedad llegó el tren hasta la estación 
de La Losa, y en ella, pues de antemai' 
no se había desistido de ir á Segovia, 
ocuparon los Reyes y el Príncipe con 
sus séquitos, los automóviles que te-
nían preparados para trasladarse pof 
Riofrío á La Granja. En el Real Pala-, 
ció de este pintoresco pueblo eran 
aguardados por el Alcalde, el Goberna-
dor civil y otras, autoridades. Las tro-» 
pas cubrían la carrera. Numeroso gen-
tío ĝuardaba á los Reyes, que fueron 
ovacionados, obligándoles á asomarse á 
uno de los balcones del Alcázar. E l 
Rey salió poco después á dar un paseo, 
por la población. 
íbesde ayer por la mañana la Reina 
se sintió ligeramente molesta, á pesar 
de lo cual hizo su vida ordinaria, y al 
regresar de dar un paseo por los jardi-
nes, en vista de que el malestar había 
desaparecido, almorzó tranquila, como 
de costumbre. Por la tarde salió con ei 
Rey á pasear en carruaje; y ya enton-
ces, como los dolores se repitiesen y 
éstos pudieran ser precursores del par-
to, regresaron rápidamente á Palacio, 
donde, avisado el doctor Gutiérrez, fuá 
reconocida, apreciándola síntomas pre-
cursores de alumbramiento. Este se ve-
rificó á la una y quince minutos de la 
madrugada, y fué muy feliz. El Rey 
mismo, radiante de contento, salió en 
persona parâ  anunciar el nacimiento 
del Infante á los pocos personajes que 
esperaban en las habitaciones próximas 
á la alcoba de la Reina. El júbilo de loa 
palatinos fué grande. Los ministros 
decían que su alegría no reconocía lí-
mites, pues con el nacimiento del nue-
vo varón se asegura doblemente la su-
cesión de la Corona do Don Alfonso. 
La satisfacción que embargaba al 
Re}- por el nacimiento feliz de su se« 
/ 
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gastado, mientras que si se hacen mal, 
no debe gastarse nada. 
Hasta hoy. no se han hecho muy bien; 
quienes trazaron el plan á que había 
do ajustarse la enseñanza, creyéronse 
que bastaba darnos hombres que supie-
ran un oficio y conocieran de un modo 
(regrriar lo más común de un sinfín de 
asignaturas. La exclusión de la ense-
ñanza religiosa ha sido el error primero . 
en que fueron á caer, quizás por mar-, 
char con Francia... Y es que no se • 
dieron cuenta de que Francia ya no ea i 
hoy quien prescribe en estas cosas: de 
que toda su influencia sobre las demás 
•aciones—aquí hablamos de esos puntos 
que pudiéramos nombrar "puntos de 
tejas abajo"—va quedando reducida á 
las mangas y sombreros de las tiples: 
y de que precisamente, la republicana 
Francia está recogiendo ya las terribles 
4«mpestades de los vientos que sembré: 
"París, Julio 3.—La discusión del 
proyecto do ley abniiendn la pena chí 
muerte, ha causado hoy un debate 
animadísimo en la Cámara de Diputa-
da. 
Mientras que unos manifestaban 
que la guillotina solamente po3ía ser-
vir de muro á los asesinatos que 86 
cometen, otros declararon que siendo 
él alcoholismo y el ateísmo la causa 
'de tanto crimen, pedían qu» las penas 
fuesen menos duras.'* 
! E l alcoholismo y e- ateísmo La 
lógica reduciría estas dos causas a, una 
Bola, supuesto que la primera procede 
Üo la segunda. 
' Nosotros mismos empezamos también 
56, recoger los frutos de esa instrucción; 
«díganlo los numorosos suicidios que la 
crónica de este mes ha registriHo, y la 
cantidad de crímenes do que nos habla 
la prensa cada día. 
I Aparte ya eíw error fundamental, el 
trganismo de la cnseñan-n era una fór-
mula; fórmula los concursos, las maes-
tros, loa alumnos y la ciencia; 
las protestas calurosas y justísimas que 
el periódico acogía frecuentemente. 
Bon la razón que nos lo prueba así. El 
monstruo de la política lo huroneaba 
todo, entraba en todo; y enmo rogul-* 
tante del sistema, teníamos y tenemos 
una briosa juventud, cuyos grandes 
sentimientos, bien guiados, pudieran 
ser la base inconmovible de la regene-
tración y encumbramiento de la Repú-
hlica, pero que, sin norte fijo, desorien-
'tada por la misma oscilación del pro-
greso educativo que ha intentado con-
formarla, no acierta a contemplar más 
horizontes que los que en la misma cla-
se vió asomar: los de la lucha política, 
iras la que ŝ  encuentra siempre un 
cargo entre los cargos del Estado. 
¿De qué nos servían, pues, esos mi-¡ 
piones que la enseñanza en Cuba con-
sumía? De nada: casi de nada. Por 
eso, al acordarse un nuevo presupuesto 
y con él la creación de esas escuelas, 
pedimos que se procure aprovechar la 
enseñanza en todo lo que pueda dar 
de sí; que se vuelva la atención al 
plan de estudios; que se ponga á los 
maestros á salvo de inquietudes y peli-
gros, á salvo de la política; que se con-
ceda á ese organismo toda la importan-
cia que tiene, y que se saque al pre-
supuesto actual todo el jugo que hay 
en él. 
Y si eso no se hace preferible sería, 
más vale, en vez de aumentar aulas, 
disminuirlas, y hasta suprimirlas. 
* 
Dice "La Voz" de Guantánamo: 
"O'Farrill también hizo rancho 
aparta, y según cuentan las crónicas, 
con él se fué un buen golpe de gente, 
entre los que figuraban el ya dicho 
ilustre señor Secades, y el simpático y 
popular comerciante italiano, furibun-
do miguelista, señor Pennino Barbat-
to que aceptó una futura concejalía con 
el futuro Alcalde señor O'Farrill, que-
dando, por lo tanto, fuera del trozo mi-
guelero. 1 * 
Anteayer recibimos una nota en la 
que se nos decía: ''Un fuerte abrazo.— 
Pennino." Y como agradecidas que so-
mos, queremos hoy pagar tan fuerte 
abrazo rectificando á "La Voz." 
No es cierto que el señor Pennino ha-
ya aceptado tal concejalía. Se la ofre-
cieron, y la rechazó. Fué el suyo un al-
to ejemplo de fidelidad y desinterés 
que se conquistó el aplauso de todos, y 
no está bien que "La Voz" cambie las 
cosas para abrumar con censuras á 
quien elogios merece. 
La conducta de Pennino fué una lec-
ción ejemplar: y lección que cayó como 
pedrada en ojo de boticario, haciendo 
boticario al mismo O'Farrill; quien no 
quiso respetar el acuerdo de la Asam-
blea del Partido Liberal, señalando al 
General José Migttél para la Presiden-
cia do la República, y quéjase porque 
cree que tampoco han respetado el que 
á él le proponía para alcalde: eviden-
ciando con dolorosa claridad que lo de 
más para él y para los que le siguen 
no es el partido, no es el ideal: es el 
puesto. 
A esta clase de objecciones responde-
ría el doctor que en la agrupación za-
yista "imperan el dolo y la ingrati-
tud." Con lo cual pone peor su propia 
causa, ya que confiesa haber perteneci-
do á una agrupación así, y ya que á 
ella pertenecería aún si le hubiera pro-
puesto para alcalde. En cuanto á la 
acusación de ingratitud, no nos parece 
muy lógica en negocios de política: y 
es que si se da ese nombre al no pre-
miar los sacrificios en aras de la patria 
realizados, y si ese nombre se dá por 
quien los realizó, hay derecho á supo-
ner que esos sacrificios se hacían por 
interés, por egoísmo, por cálculo,—y 
con eso se les quita todo mérito; dejan 
de ser sacrificios. Además... 
Pero ya basta. 
Dice La Unión Espafióla: 
"Varios colegas la han emprendido 
eontra el señor Ministro de España, 
por ciertos informes publicados en la 
prensa de la Península, los cuales han 
«ido suministrados por el Centro de In-
formación Comercial del Ministerio de 
Estado. 
Creen esos colegas que tales informes 
sobre el comercio de Cuba han sido en-
viados por el señor Gaytán de Ayala. 
siendo así que esas no son funciones 
diplomáticas, sino consulares. 
Lo que de esto se desprende es la ig-
norancia en que esos colegas mi hallan. 
c(«5a hasta cierto punto disculpable, si 
no fuera que al tratar del asunto, se 
suben á la parra y enseñan la oreja." 
E l Liberal, el primero que se subió y 
enseñó, no ha dicho—esta boca es mía 
—después de nuestro artículo del vier-
nes: conducta que nos parece no muy 
propia de un periódico serio. 
Creíamos nosotros—sin razón—que 
el colega volvería sobre sus pasos, y di-
ría francamente:—De lo dicho, no hu-
bo nada: me equivoqué y la e n s e ñ e . . . 
Pero | que va! Bueno fuera; en cuan-
to conoció que la enseñara, la escondió, 
y tan dichoso... El caso era arremeter 
eontra el Ministro. Y conseguido ese 




De nuestro colega "La Unión Es-
pañola": 
"Respondiendo á la idea de un mo-
numento á la paz, que fué iniciada 
por el coronel señor D'Estrampes en j 
el ibainquete de las Veteranos y que i 
acogimos con efusión en uno de nues-
tros editoriales, nos manifiestan los 
propietarios del cstablpcymento "La 
Nueva Isla" (Monte 61) que se sus-
criben por la cantidad de 106 pesos 
oro español. 
"También se adhieren dichos seño-
res al (banquete en honor de los vete-
ranos cuyo proyecto ha sido iniciado 
por nuestro querido compañero el se-
ñor Gil del Real. 
"Nuestro aplauso á los dueños de 
"La Nueva Isla." 
También los señores Trueba, Iler-
mamos y Oompaíllá se adhieren á las 
ideas iniciadas, y en carta que diri-
jen al Directon de "La Unión Es-
píllala" dicen dichos señores entre 
otras cosas: 
" . . . . >y siendo para nosotros la 
idea del señor Gil del Real digna de 
todo elogio, desdo ahora nos adheri-
mos a!l proyecto y nos suscribimas pa-
ra que se celebre el banquete de la 
Colonia Española en honor de los Ve-
teranos de la Independencia; de al- [ 
güín modo hemos de demostrar núes- i 
tro agradecimiento al pueblo de Cu-
ba por los agasajos que ha dispensa-
do á nuestros marinos de la corbeta 
"Nautilus", sin perjuicio de dar ci-
ma al esbozo de proyecto con que 
termina su artículo." 
•Celebramos que el mayor entusias-
mo responda á la idea de que la Co-
lonia Española signifique de una 
ú otra manera, pero ostensible-
mente á los veteranos de la Inde-
pendencia de Cuba su gratitud por 
üa cooperación que han tomado en 
las fiestas organizadas para agasajar 
á los marinos de la "Xautilus." 
CENTENARES DE PERSONAS TES-TIFICAN. Una de ia mayor bendición á los padres es el Vermífugo de B. A. FAUNES-TOCK, el meior cxierminador de lombrices. Efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud de un modo rápido y maravilloso. 
La Compañía de Gas 
y la " M i l i s " 
Recibimos é insertamos esta •carta: 
Sr. Director de¡ DIARIO DÍ; LA MAÍINA. 
.Muy señor nuestro: 
Agradeceremos haga usted publi-
car el interés y eondescendeneia con 
que nos ha atendido la empresa dij 
Gas y Electricidad durante la estan-
cia en esta de la "Nautilus," por lo 
que deseamos por este medio darle 
las gracias. 
De usted atentamente. 
La Comisión de Muralla." 
Y no es solo la Comisión de Mu-
ralla la agradecida á la Compañía 
del Gas; lo somos nosotros, lo son to-
dos; realmente fué el suyo un nota-
ble éxito, y con él ha demostrado 
esa gran empresa los muchos elemen-
tos con que cuenta y el poder de que 
dispone. 
A las veces que el éxito, ha alcan-
zado el agradecimiento general, por 
su benevolencia. 
Unimos al de la Comisión de la ca-
lle de Muralla, nuestro aplauso. 
" b a t u r r i l l o 
Habana, Julio 8 de 1908. 
Sr. Joaquín N. Araraburu. 
Mi distinguido aanigo: 
Desde que se fundó esta Asocia-
eión, con cuya presideneia me hon-
raron mis compañeros—'puesto que 
ai'̂ pté con entusia-smo y agrado— 
hice el firme propósito de consa-
grar todas mis energías y faculta-
cirs á la consecución de dos fines al-
tamente justos y legítimos: restau-
rar los atropell-ados deredhos de 
huérfanos y viudas, acreedora'S del 
.Montepío militar, injustamente pri-
vadas d'C sus pensiones, y reconiquis-
tar el dominio de la llamadaCas-a 
de las Viudas, que radi'ca en esta 
capital, para albergue de las ver-
daderas propietarias. 
Por eso he leido con regocijo la 
noticia de la buena impresión que 
su aTtícuio ha producido, acerca de 
esta cuestión, en la prensa y en el 
Gobierno de Madrid, y de esas co-
rrientes de simpatías que allí han 
nacido al calor de las elocuentes lí-
neas de usted publicadas en el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
A la par que usted, han coopera-
do con verdadero interés á la con-
secución de tan altos fines, el señor 
Bances Conde y el señor Nicolás Ri-
vero; lo que he participado varias 
veces á la Junta Central de Madrid, 
que nos auxilia poderosamente, y 
la cual oree que triunfaremos en 
nuestro empeño noble y desintere-
sado. 
Y al cumplir este deber de con-
ciencia, dando al César lo que es 
del César, y á usted la inmensa gra-
titud de nuestros corazones, le mo-
go in'-̂ rUc la presente en k sección 
que redacta, y nic reitero de usted 
servidor y amigo, 
Pablo Landa. 
Complanjido el digno defensor de 
las viudas y huérfanos, me compla-
ce l'levar la esperanza del cobro al 
ánimo de esas clases necesitadas, y 
gozo con la justicia púbMca quf1 el 
coronel Landa hace á mis dos par-
ticulares y bien queridos amiLrn?. 
Bances y Rivero. 
« 
• • 
Desde Cienfuegos me escribe tam-
bién un v••torano colega, complacido 
del giro que toma el asunto de l-ss 
pensiones á huérfanos de militares 
españoles y me ruega extienda mis 
gestiones 'de prensa, en favor de los 
empleados civiles, residentes en Cu-
ba, cuyos haberes de los últimos me-
ses de la dominación española no han 
sido "pagados. 
Tiempo ha. mi comunicante diri-
gió una respetuoeía suplico al ilus-
tre Montero Ríos y sus compañeros 
de Gabinete en ese sentido. La caí-
da dfl Ministerio dejó las cosas en 
tal estado, no o'bstante algunas ges-
tiones ctal ominonte Laibra. Poro no 
rosnlta justa la demoni, siquiera ia 
oxpliqiien los desastres políticos y 
económiros de España, al finalizar 
el pasado siglo. 
Ya su hacienda se ha irehecho y 
MIS presupuestos se liquidan con mo-
destos super#bits. Y lo que se de-
be, ha de pagarse, en .estricta ra-
zón. 
Sin perjuici0 de volver sobre este 
asunto, aconsejo á las acireiedores ci-
viles de España, so dirijan en razo-
nada instancia al señor Ministro, que 
tendrá mucho gusto on cursar la re-
clamación, porque ella es legítima. 
« 
• * 
Informe de nueistro Cónsul en la 
Argentina: el tabaco cuibano, en ca-
jones de anadera, paga 20 centavos 
de aforo y 4 de impuesto interior, 
por los dos kilos. Los taibacos de 
otros países, en igual envase, cinco 
y un centavos respectivaanonte. 
Los cigairros siMtos, cubanos. So 
y 6 centavos; los no habanos. 10 
y 2. 
i Verdad quo nos tratan con can-
ño los argentinos? 
Pues estos son los mercados que 
quieren abrir para nuestros produc-
tos los qtie olvidan lias distancias 
geográficas y las necesidades A. 
consumo - exterior. 
Para nuestro tabaco, casi no n», 
da ya más morcado que los Estadc 
Informe de nuestro Cónsul 
Shanghai: 
El azúcar quo so cómame on .Ta. 
pón, provione de la isla Formosa" 
cuya producción iha crocido consido' 
rabil emento. Durante el año lilOb J 
emplearon 15 mUtooes de pesos o» 
nuevas compañías productoras ^ 
azúcar y cinco millones iraá« se ¡n • 
virtieron on lí)07 en el mejorffmien, 
to de la nuiustria. 
Traslado la uotieia Á los quo ve. 
rían con gu>.u» un canflioto bélico 
entre los K tados ('nidos y c\ ja, 
pón. cop ventajas definitivas ¡.a-, 
esto; no sé a creyendo qúe Japón 
arrasaría sus ] lantaciones dn For-
mosa para surt:v>- •]>• .A\\rr.r 
nuestros contraK:s, á través del C». 
bo do Hornos. 
La situación do los países y 6t|| 
notvM'.lades peculiares, no o-tán á 
me roed de! antojo de los bombo* ?o. 
O habría quo demoler las co!©. 
nhs y dar fuego á las casas aznea-
rera.s. ó necesitamos imprescindiblf». 
monte del mercado norte-amorî no. 
Informo de'l -Cónsul de Monte vi-
deo: 
Durante las dos quincenas del 
mes de abril, .han salido de aque-
llas salazones fardos do tasajo para 
Cuba por valoi" de 203,276 pesos 
uruguayos. 
Multipliqúese la suma por los me-
ses de omibarque, y pregúntese luo-
go cuánto nos compra Uruguay de 
azúcar y tabaco. Y convengamos í>n 
que ibuona es la solidaridad d̂  ra-
za,, roligión y lengua, pero no al 
punto de quedarnos en taparrabos, 
porque nucstJros proveedores del 
continente del 'Sur no gastan pro-
ductos micstros. 
No es anexión ¡simo : es senti do co-
nuin. eso do procurar que nuestras 
reliaciouos con los yanquis ad̂ juier̂ n 
todo posible desarrollo. 
Con la comunidad de raza y len-
gua no ate come. 
Informe de nuestro Cónsul en Ca-
yo Hueso: 
En el año de 1907, compramos a! 
Cayo mas de dos millones de docenas 
de huevos de gallina, por v-alor de 
463 mil pesos. 
Y lo quo produce una gallina en 
Cuba! ¡ Y los millones de huevos, 
más sabrosas, que podrían reeoĝ rs -
en n̂ etstras fincas, con solo sembrar 
millo y maiz para su alimentación! 
Y sigue el Cónsul : 
El ensayo de la Manufactura M. 
Vallo y Co. hecho en mala épocia, 
prometo grande éxito para esta ciu-
dad. Empezó con 50 tabaqueros y 
ya se sientan 220. 
Hay ún precedente alarmante pa-
ra Cuba. En 1869 se trasladó á es-
te Cayo la primera Fábrica de ta-
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 

















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. Ee envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
C. 240fi m. 
i i N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DK ÉXITO J ^ ^ 0 NO TIBríE RIVAL EL 
T c S r x l o o K C s t i D C M a o r o 
G e n e r a d o r A c e t i l e n o ^ C O L T " 
LA LÜZ DEL SOL DE NOCHE. 
E l generador ^ C O L T " es el ún ico 
aparato que por su sencillez, seguridad y 
economía, es reconocido por el Gobierno 
Americano, y por todas las Compañías de 
Seguros como el mejor del mundo. 
Garantizamos su perfecto funciona-
miento y seguridad. 
9 Enviamos catálogos gratis á quien los 
solicite. 
J A M E S B. C L 0 W & SONS 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intotinos 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
u a u G > T T X A H . 1233, C Í O 1 Á 
9531 2G-19 Jn 
c 2289 
Dept. 10. Monsarrate y Teniente Rey, HABANA. 
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Un Remedio maravilloso ilamado SALVADOR por los que han curado ei 
S T O M A G O 
e s l a R O Y E R I N E D U P Ü Y Fácil de tomar. 
AUVU INMEDIATAMENTE - OiGitKE IODO. Permite te Cunrtr todo lo que oe apsioN. 
La BOYÉRINE DUPUY es empleada con el m»yor éxito en los casos de Digeetionee dlficiles, contra las Dispepsias. GaccrIUa y Gestrelglas. H»< a desaparecer ránuiamente los Dolores d«l Eatómacro. Qaemasonee. Acidez, Kiochazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gases, Célicos, "Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas -le 40 obieus) Farmaoia *. DUPUY, 223, Rué Saint-Martio. PARIS,y an totits Farmac/M. 
|gundo vastago, se anubló rápidamente 
al saber que hoy, á las ocho de la ma-
ifiana, sería ahorcado en Có loba el reo 
¡Jiménez Cantero. Pero inmediatamente 
se decretó el indulto, que el Rey firmó 
ioon verdadero afán, haciendo constar 
fíao se conmemoraba con tal acto e\ 
¡fausto natalicio. 
El parto de la Reina fué tan rápido, 
ique apenas dió tiempo á avisar á las 
autoridades y demás personas llílnadas 
á asistir al acto de la presentación. A 
;§as dos y cuarto de la madrugada f i 
'verificó en un salón inmediato dicha 
ceremonia. El Rey salió llevando al re-
cién nacido en una primorosa canasti-
lla guarneieda de encajes. Don Alfon-
so leía contentísimo al presentar su se-
gundo hijo. 
La reina Cristina se hallaba pasean-
do con la infanta Isabel por la Casa de 
Campo cuando recibió la noticia, y, 
aunque se disponía á marchar á La 
Granja hoy, regresó precipitadamente 
•á Palacio—siempre acompañada por la 
infanta—, se informó de laís noticias 
recibidas y dispuso lo necesario para 
trasladarse á dicho Real Sitio, mientras 
ord naba que fueran avisados los in-
fantes Luisa. María Teresa, Carlos y 
Fernando y los jefes de Palacio. Y á 
•las siete y cuarto, acompañada por la 
anarquesa de Peñaflorida y el marqués 
de la Torrecilla, salió para San llde-
ÍOIMQ, en automóvil, á donde llegó á 
•las diez de la noche. 
F.i nuevo infante fué pesado por los 
médicos ;'i poro de nacor. Po.sa tres k.i-
•los y medio. Es moreno, y. según noti-
«ias que dá la Prensa, al contrario d̂  
3o sumlido con el Príncipe de AMU-
rias, en el quo dominan los rasgos ía 
madiv, "ii r! nr.-no infanl/1 se ven más 
claremcnte los del nadre Tainouco .so.rú 
criado por la Reina, sino por una ro-
busta montañesa de veinticinco años, 
que hoy llegará á Madrid. El Rey ha 
decidido que su hijo se llame Jaime, en 
ateneinó á estar en las proximidades 
de la fiesta del centenario de Don Jai-
me el Conquistador. 
A poco de nacer el infante preguntó 
la Reina si era niño ó niña, y si tenía 
más de español que do inglés, pues de-
seaba tener un hijo moreno y muy es-
pañol. 
Verdade* fiesta de arte fué la cele-, 
brada hace pocas noches en la esplen-
dida morada de los representantes de 
-Méjico, señores de Beístegui. Los salo-
nes presentaban deslumbrador aspecto. 
En el amplio hall se levantaba un ar-
cenarlo, donde habían de representarse 
los diez cuadros vivos de que constaba 
el programa de la fiesta, exacta repro-
ducción todos ellos de cuadros y retra-
tos de los más afamadas pintores. Cer-
ca de las once descubriéronse los ater-
ciopelados cortinones que cubrían la es-
cena y apareció <d primar cuadro, en-
cerrado en dorado y enorme marco, 
que era una linda reproducción del 
cuadro de Greuze L a Cruche Casseé, en 
que Anita Silvela. hija de los marque-
ses de Santa María de Silvela. había 
copiado los más mínimas detalles que 
<1 piutor puso en ol lionzo. 
A continuación .la hija de los mar-
queses de Camarasa reprodujo el admi-
rable retrato que hizo Goya de doña 
Tad i ¿rita de Enríquez. 
Madamr Vigi'r.Lcbruv, pintado por 
ella niisnia. siguió al anterior. La ilus-
tro pintora fué perfectamente reprf-
.vnr;hla en la jov î marquesa de Qui-
rós. 
Un cuadro de Mengs, precioso retra -
to de La marquesa dbe Llano, tuvo por 
intérprete á la hija de los condes de 
San Román. Beatriz Losada. 
El último cuadro de la primera serie 
del programa fué uno muy notable. 
Madame Vi-géc-Lehrun r t La fill-c, que 
se encuentra en el Museo de Louvre, 
interpretado por la condesa Tarnowska 
y Mari-Sol Portago, hija de los mar-
queses de Portago. 
Después de un pequeño intermedio 
para preparar los cuadros sucesivos, 
vino la segunda parte del programa, 
apareciendo en el escenario el célebre 
cuadro de Goya Las majas al baleó». 
Eran éstas. Blanca Castilleja de Onz-
mán y Mimi Pió de Saboya. y detrás de 
ella aparecían las siluetas de los dos 
majos embozados, que eran el duque de 
Mcdinaceli y el diplomático don Car-
los Dóriga. 
Le Billet doux, precioso cuadro de 
Rossi, tuvo por intérprete á la marque-
sa de Bayamo y á Margot Bertrán do 
Lis. 
E l columpio, otro de los más conoci-
dos cuadros de Goya, siguió al ante-
rior. La escena representaba un jardín, 
entre cuyas frondas se veía á Casilda 
Santo-Mauro en el columpio; d<; espal-
das al público Narciso Torre-Arias, lle-
vando el atavío de los majos goyescos 
m artitud de impulsar el columpio; de-
trás de éste, Carlos Silvela, también 
primorasamente vestido, aguardaba 
dispuesto á contenerle: y sentadas so-
bre el césped, la señorita Caltavuturu 
y Julita Cárcer. 
La le^on musique, lindo cuadro 
de Laucret. fué representado por Ca-
silda Camarasa. E. Weil y Carlos Cal-
El último cuadro fué Las tres Gra-
cias, de Reynolds, y bastará para su 
elogio decir que eran Piedad Iturbe, 
Lolita Alcolea y la señora de Soriauo. 
Un aplauso entusiasta acogió este 
cuadro como los anteriores. 
Xo recuerdo si dije á ustedes que 
don José Martínez Ruiz, el distinguido 
escritor que firma con el pseudónimo 
Azorin, había contraido matrimonio 
con la señorita Julia Guinda y Urzan-
qui. 
•Más bodas: la de la señorita Caroli-
na Ferreal, inteligente pintora y que 
además canta admirablemente, con don 
Kniilio Luis Ferrari; la de la señorita 
María Teresa Fernández Hermoso y 
Melchor, con el teniente de artillería 
don Luis (Jarcia San l̂iguel y Tomé; 
la de la señorita Ana Ochando, con don 
Rodolfo del Castillo; la de la señoril i 
María Gómez Vera, con don Enrique 
Carrera ¡ la de la señorita Isabel de 
Tzarduy y Medina, con el capitán del 
ejército, don Adolfo Vara del Rey; la. 
de la señorita Antonia Rolland y Mis-' 
ta, con el oficial de infantería don To-
más Owens y Pérez del Pulgar; la de 
la señorita Marta Rodríguez Codes, 
con don Anselmo Villacieros; la de la 
señorita Enriqueta Repullés y de Fri-
drich, con don Luis Muñoz de Baena y 
la de la señorita Blanca Ordóñez, con 
el joven cende de Momtasco. 
En breve se celebrará la boda de la 
señorita Mercedes de las Santos Guz-
mán y OTarril, con el joven marqués 
de Miravalles, primogénito de los cou-
• Is de Aguilar de Inestrillas. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Angela Losada, hija de la marque-
so viuda de los Castellones, para el jo-
ven don Alvaro Drake y Travesedo, 
nieto de la marquesa de Casariego. 
En el próximo otoño se verificará la 
boda de la señorita Rosario Ugarte y 
Pagés, con el abogado don José Martí-
nez CIQ Avellanosa. 
En breve contraerá matrimonio la 
señorita Angeles de Pedro y Barreda, i 
hija segunda de los marqueses de Be-
namejí de Sistallo, con el señor Obre-
gón. 
Dentro de cuatro ó cinco meses ten-
drá lugar el enlace de la señorita Ani-
ta Soler, cou don Carlos García Alix. 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Luisa Chacón, para el joven don 
Eduardo Aranaz y Baeza. 
Los márqueses de Argüelles han pan-
dado construir en la callo do Serrano,: 
frente á la Husrta, un hotel, con cfoje- j 
to tle donárselo1 á sus hijos los señores j 
de Liñán. 
El marqués de Casa Argudín, que 
ha sufrido hace unos días la operación 
de la apendioitis con éxito, se encuen-
tra en convalecencia. 
La enfermedad que estos días aque-
jaba al marqués de la Vega de Armijo, 
tuvo el día 13 funesto desenlace. Su 
muerte ha sido sentidísima; era hom-
bre de gran valor; fué político tan de-
sinteresado como consecuente; fué un 
gran señor en todos sentidos.. 
Según so asegura, constituye por 
única heredera de todos sus bienes de 
libre disposición á su sobrina política 
la marquesa de Ayerbe y á su sucesor 
o] hijo varón de ésta. Sus títulos y bie-
nes vinculados, como anejos á aquellos, 
los hereda su único sobrino don Carlos 
Aguilar: bienes que ascienden aproxi-
madamente á la suma de dos millones 
de pesetas. 
La señora doña Casilda Sáenz de He-
redia y Suárez de Argudín, espasa de 
don M'iguel Primo de Rivera y Orba-
neja, falleció hace pocos días, víctima 
de calenturas puerperales. Por su ju-
ventud, belleza y grandes virtudes, era 
tan justamente estimada como admira-
da : y es llorada de corazón. 
Y mía semana después dejó de exis-
tir su anciano padre, don Gregorio 
Sáenz de Heredia y Tejada, caballero 
santiaguista, persona dignísima bajo 
todos conceptos. 
Casi repentinamente falleció la con-
desa de. Albizí doña Jesusa Allendesa-
lazair, casada con don Antonio Comyn. 
Era una señora que, por sus grandes 
méritos, gozaba de generales simpa-
tías. 
lia sido sentida la muerte del mar-
qués de Valero de Urría. 
También ha fallecido la señora doña 
Joaquina Casani y de Queralt, esposa 
de don José López de Ayala, dama tan 
distinguida como virtuosa. 
El senador señor Torro Villanueva 
murió repentinamente hace cuatro 
días. Caballeroso y simpático, era ge-
neralmente estimado. 
La enfermedad que desde hace tiem-
po padecía el popular compositor don 
Federico Chueca, tuvo el tristo desenla-
ce que se temía. De sobra conocen uste-
des su labor musical, llena de frescu-
ra, gracia y originalidad. Chueca supo 
trasladar al pentágrama toda la frivo-
lidad y sentimentalismo del alma popu-
lar madrileña. Supo también hacerse 
querer de cuantos le trataban, y hacer-
se acreedor á la pena que su muerta ha 
causado en todo Madrid. 
KALOMÜ NUNEZ Y TOPETE. 
D I A R I O D E L A MAiVYl,TA---Edicióii de la mañajia.-^Tulio 12 de 1908. 
f 
ra y ;v 
Xbor—y hoy Tam-
^loboran más tabaco 
W elabora C i * a pa-
alerta á los huelgue-tas 
. ^ . l á cuando M. Valle y €o. anuu 
^ s u traslado; ya dije á los que 
Cafaban el DIARIO y echaban 
^stes contra mí. la consecuen-
cia de su temeridad les sena funcs-
taOi-an ahora al Cónsul: L a po-
blao l n cubana ha echado hondas 
r a í c ^ en el Cavo; la mayoría tiene 
S d d o s sus hogar^ con carác-
ter permanente; ya ellos, en lo ge 
n ^ r n o regresarán «1 seno de La 
PaEsto se gana i-terrun^kndo con 
exageraciones la ^ ^ ¿ ^ ' J ™ 
c h i n o s han renunciado a la estre 
. i f h i t a r í a y rinden sus amares al 
P t f L t o S d o % l p a t r i o t e r o ; 
Ules son los frutos de torpes Go-
* K N L 0 S ' JQAQÜTW N . A R . ^ Í B U R U ^ 
PAR-* CI KAB UN ÜESFRIADO BN 
S S f S S de E. W. Grove se halla en cada 
cajlta. ^ <w 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Julio 11 de 1908 
Según telegrama recibido en la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Paso Real, San Cristoba^ 
Viñai-es, Consolación del Norte, Ala-
cranes, Perico. Rodas, Abreus, Cien-
fuegos, Tiguabos, y Ganan tan amo; y 
fuerte en Jagüey Grande. Güira de 
Macuriges, Dimonar, Corral Falso, 
Colón, Niquero, Guamo, Cauto, Babi-
ney y Bayamo. 
toral, fuente y manantial de todos los 
demás derechos en las democracias. 
Por ello os invito, si me seguís con el 
alma pura del patriota, y como yo an-
teponéis á los resultados personales de 
la contienda electoral, la salvación do 
la República, triunfe quien triunfare 
en las elecciones; os invito reitero, a 
que por todos los medios que se hallen 
al humano alcance, cooperéis en estas 
vísperas de nuestras primeras eleccio-
nes, á que se respeten de obra y de pa-
labra todos los candidatos postulados; 
i á que en la Prensa y en la tribuna, no 
se escuchen frases ofensivas para nin-
¡ gún cubano: y á que se logre llevar á 
cabo este primer acto de nuestra capa-
| cidad para el gobierno, con toda la for-
I malidad que demanda la Religión de la 
i Patria, ante cuyo altar deben acudir 
1 en la mayor armonía todos los ciudada-
nos necesarios por igual para reedifi-
car el destruido Templo, el Templo que 
todos tenemos que levantar. 
Respeto el más sagrado, para el ad-
versario; y el más santo y sincero de 
los respetos, para el que triunfe en las 
elecciones; propósitos firmes de unión, 
para consolidar así la obra patriótica 
de restaurar la República "con todos 
y para todos." 
Eso es lo que os pide á todos sus co-
rreligionarias en primer término, y al 
país en general desde estas primeras 
elecciones, el candidato á la Presiden-
cia, que suscribe. 
Por el candidato, 
Leandro G. Alcorta. 
P. del Río, Julio 10|909. 
P. D. 
Conservadores, zayistas y miguelis-
tn.s que conferenciamos sobre la nece-
sidad de procedí i men tos que nos lleven 
unidos á salvar á Cuba de una nueva 
caída, juzgamos oportunas proclamas 
como la que dejo redactada, interpre-
tando el sentir de los reflexivos. 
Vale. 
de un candidato á la Presidencia de 
* la Repúbüoa. 
Oradores, escritores, campesinos, 
obreros, capitalistas, comerciantes, em-
pleados y demévs clases del pueblo qu© 
me honra con la postulación para la 
Presidencia de la República, y que 
honra á mis correligionarios con las 
otras postulaciones para los gobiernos 
•provinciales, alcaldías, etc., etc. 
Cubanos, o íd: 
Bñ estos momentos en- que se está, 
poniendo á prueba la capacidad de 
nuestro pueblo para el gobierno propk)>¿ 
y para un gobierno estable que garanV 
tice á los intereses ertran^teros lá paz, 
la propiedad y la seguridad personal... 
Y esto Cuba, tiene que garantizarlo, ó 
perece. 
E-n estos momentos en que servan ár 
llevar á cabo los preliminares de esa 
prueba con las elecciones que se aveci-
nan: en cuyos primeros pasos, ne-
cesitamos andar con piés de plomo, pa-
ra no echar á rodar otra vez el ediEcio 
apenas pongamos mano á sus nuevos 
cimientos, lo cual aplaudirían los que 
persiguen nuestra perdic ión. . . 
En éstas primeras y difíciles circuns-
tancias, se hace preciso acumular todas 
las virtudes cívicas y todo el patriotis-
mo que atesora nuestra población tan 
resignada como heroica; y demostrar 
como exigencia primera que se nos ha-
ce, que estamos capacitados para el 
ejercicio del sufragio y de la vida de 
la libertad y de la democracia. Y al 
efecto, se impone que hagamos unas 
elecciones sosegadas, concertando con 
los adversarios el procediimento del ca-
so, á fin de que no haya en toda la Re-
pública el menor disgusto, ni el rneyor 
altercado. Interesa evitar lá ii " 
cky3 de la fuerza pública en esc 
y precaver á toda costa escandas 
servirían á, los enemigos de nuestra per-
sonalidad para perdernos, acusándonos 
de incorregibles; y hasta de incapaci-
tados para el ejercicio del derecho elec-
C O M P L A C I D O 
En New Yoi i Casa de Huéspedes 
Habitaciones amueblcclas sin ó con comida 
(cocina francesa) en casa limpia, espaciosa 
y ventilada, precios razonables. Situada en 
lugar céntrico, cerca del Herald, tiendas, 
teatros, y todos los m6.s importantes esta-
blecimientos: próxima á. las estaciones del 
Elevado y Ferrocarril subterráneo. l'J W. 3t> 
St. (calle 36, número' 49 al Oeste, cerca de 
Broadway. entre las Avenidas Quinta y Sex-
ta.) 









« Castillo de 
Vildor(I'as-de-
Calais).» 
« Le a rradez-
co mucho el 
co fr e c i t o 
DE FRONSAC muestra que 
na tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio GRANDCROIX, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol íagna, pasta y polvo) es. en 
efecto, un denlifrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los ma'os 
microbios de la boca; impidiencfo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorpreudente, destruye el sarro 
y d"ja en la boca una sensación de fres-
cura rieliciosa y persistente. 
Ap'icado sobre altrodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
oarniac¡a6 y Perfumerías. 5 
Habana, Julio 10 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ruiego á usted que si no tiene en 
elUo mconveniente, se sirva darle pu-
blicidad en su ilustrado periódico 
á la carta que con esta fecha diri-, 
jo al señor Eduardo Várela Zequei-
ra y ouya coipia acourlpaño. 
Le-anticipa las gracias y es su s.s. 
Dr. Juan Latapier. 
Habana, Julio 10 de 1908. 
Sr. Eduardo Várela Zequeira 
Muy señor mío: 
Bn la edición del periódko " E l 
' Mundo" correspondienfce al día de 
líe vi^to que continúa usted 
en ©I ^cípwno de oculparse de mí con 
motivo del astmfeo de íla desaparición-
de l-a infortunada niña Luisa Val-
áés. 
No ccmiprendo ese empeño y creo 
qu-e pierde usted lastimosamente un 
tiempo que ipudiera emplear en asun-
to de más importancia. 
Y a el día 30 del pasado Junio 
y al siaber usted que el señor Ins-
pector General de Oárc€tlesr Presi-
dios y Beneficencia hiübo de infor-
mar al Gobernador Provisional ros-
pe'cto de la intromisión de usted 
en -el sumirk) que se abre á la ya 
dicha desaparición instruye el señor 
Juez de Ala-cranes y su corídueta 
coactiva -con algrunos de los presos 
por esa causa, intromisión y coac-
ción, según el informe, confesad ns 
por usted mismo en el "Mundo," 
aipuntó usted la id'ea, bien peregrina 
por cierto, de que el General García 
Vdez, Inspector General de Cárce-
les, de la que tengo el honor de ser 
Secretario, había escrito sobre el 
asunto movido por sugestión mía. 
Esas manifestaciones de usted con 
la que sin duda se propuso morti-
fiicarme (no sé por qué) , confieso 
que solo me produjo risa porque de-
mostraba dos cosas: que queriendo 
usted decirme algo, no tenía qué y 
que desconociendo por completo al 
General García Velez á pesar de 
llamarlo su "amigo particular," por-
que de conocerlo, sabría que no es 
hombre sugestiouable. 
Hoy manifiesta itóted, señor Vá-
rela, su deseo de que como aboga-
do me encargue de -la defensa de 
los acusados en la causa de Alacra-
nes. Estudié la carrera para ejer-
cerla y tengo por ella verdadera 
voeaición pero he de advertir á nsted 
que no soy el Quijote de la profesión 
ni sirve bien ni mal los deseos de 
nadie sino que me limito siempre 
al eumplimiento de mi deber. 
Si hubiera sido nombrado defensor 
de los procesados en esa causa y 
hubiera aceptado la designación, ten-
ga la seguridad el señor Várela que 
como he hecho siempre tomaría con 
calor esa defensa y me importarían 
muy poco, como me han importado 
en otros casos, las apreciaciones y 
los intereses de los demás. 
Tengo que confesar á usted que no 
salgo de mi asomlbro al ver que un 
periodista viejo y duedio -como us-
ted y á la par hombre inteligente 
se dedique al inocente juego "de 
dale a-'l que no te d á , " porque Je 
mortifique poco ó mu'dho un infor-
me sobre sus gestiones ó \o con-
traríe una opinión contraria .á la 
que él sustente. 
¿Es que en este país todos han de 
pensar como usted? No puede ser, 
señor Várela. 
E n lo fundamental, sí, es decir, 
en lo horrendo del delito de asesi-
nato de una niña y lo pernicioso 
de las creencias que puedan acon-
sejar semejante barbaridad, si hay 
algunas que la aconsejen, desde lue-
go que no hay hombre medianamen-
te culto y honrado que no esté de 
acuerdo y que 'una vez demostra-
do el delito" y "probada la parti-
cipación de un acusado" no desee 
váhementemente el easitigo inmedia-
to del euLpalb'le: pero en lo que no 
todos están conformes es en el pro-
cedimiento, porque no basta que us-
ted con muy buena fe crea en la 
culpabilidad, hay que d/mostrarla. 
No sé cómo he de estimar las alu-
siones que de mí hace usted. • O me 
quiere usted mal y trata de presen-
tarme como partidario del crimen 
sin ser cierto, ó me quiere usted bien 
y aprovecíha la ocasión para exhi-
birme. Si es lo primero, lo lamen-
to mucihísimo y si lo segundo, se 
lo agradezco y de todos modas me 
desagrada la ocasión. 
Su servidor, 
Dr. Juan Latapier. 
N E C R O L O G I A 
\ * v - — 
Acaba de fallecer en la Víbora, tras 
penosa dolencia, - el que en vida fué 
ilustre catedrático del Instituto de 
Matanzas, don Claudio Dumás y 
Framico. 
Hijo del educador don Mariano 
Dumás Clinncel, dedicóse Don Claudio 
—como lo llamaban con cariño y res-
peto sus discípulos—desde los diez y 
seis años á las ¡penosas tareas de la en-
señanza. Sus amplios conoeimnentos, 
su verdadera voeación por el magis-
terio, su bondad sin límites y su cari-
ñoso trato le gran.geaban ol en riño fi-
lial de todos los que desde- el banco 
de la escuela recibían sus lecciones. 
Maestro de varias generaciones, no 
hay tal vez pueblo alguno en la Repú-
blica donde ía noticia de su muerte 
no arranque lágrimas de sincero do-
lor. 
Generoso y . noble, fué más el 
padre que el maestro de sus dis-
cípulos, y .hay muchos entre és-
tos que le deben su carrera. Más de 
uiia vez .costeó de su propio peculio, 
aiiniqite era un hom'bre de fortuné mo-
desta, los primeros estudios de algún 
joven pobre, que sin su caritativa ma-
no no pudiera ostentar, como ostenta, 
un títuilo académico. 
3Lás de una ocasión representó á su 
patria en Congresos pedagógicos de 
Europa, escribió libros de enseñnnza 
y desempeñó cargos de mtportaftnsia 
en el Censo de Cmba. Ultimamente era 
Superintendente del Censo en la pro-
vincia de Matanzas. 
Su ciudad natal pierde en él uno de 
sus hijos más preclaros, y Cuba un 
ciudadano que supo 'honrarla y enal-
tecerla. 
Llegue hasta su último asilo la ben-
dición de sus discíplos y el cariño de 
todos los que le cooiocieron, y reciban 
su afligida esposa, doña Clotilde L a -
madrid, y sus hermanos don Mariano, 
doña Rosario y doña María Luisa, la 
expresión de nuestro sentido pésame. 
Brillantes blancos y limpios 
de todos tamaños. — L o s re-
cibe 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 52 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
7 O t r a p í a 61. 
Beunión 
E n el despacho del Gobernador 
Provisional se ce-lebró ayer tatde una 
| reunión importante, á la cual concu-
( rrieron llamados por dicha autoridad, 
Mr. Crooweld, y los señores Hernán-
déz Bar.re.h-o, Nieto Abaillé y Guerre-
ro, Presidentes de las Juntas Electo-
res Central, Provincial y Munici-
pal, respectivamente. 
Se trató del considerable número 
de apelaciones que tienen presenta-
das los electores del término de la 
Habana y que fueron rechazadas por 
la Sala de lo Civil de la Audiencia, 
por no venir en forma, y del poco 
tiempo disponible para resolverlas. 
Después de una larga deliberación 
se eonvino en que dichas apelacio-
nes fueran resueltas con la mayor ra-
pidez posible, dentro del tiempo mar-
eado'por la Ley, y ant-es de la cele-
bración de las elecciones. 
L a reunión luró cérea de dos ho-
ras. 
lí 
Continúa la relación de donativos: 
O. A. 
Suma anterior $264.00 
Del Dispensario de Higiene Es-
pecial: 
Dr. Evaristo Iduate. . -.• -. . . $ 2.00 
Dr. Pedro Renté. . . .. . . 2.00 
Dr. Arturo Peñaranda „ 2.00 
Dr. Francisco Cabrera Benítez. „ 2.00 
Dr. Juan B. Pons 5.00 
Dr. Domingo Méndez Capote. ,, 5.00 
Dr. Teodoro de Zaldo. . . . ,, 20.00 
$302.00 
O. E . 
Suma anterior. . . . $506.18 
Sr. Francisco Gamba $ 10.60 
Sr. Narciso Gelats. 5.30 
Sr. Pedro Gómez Mena „ 5.30 
Sr. Manuel González Iglesias. . „ 5.30 
Dr. Calvez Gulllén ,,21.20 
Dr. Lorenzo D'Beci ,, 5.30 
Dr. Rafael Montbro „ 4.2 4 
Dr. Juan B. Hernández Barreiro ,, 10.60 




Sr. Avelino Pazos , 
Sr. Virgilio Castañeda. . . 
Dr. M. Jiménez Lanier. . 
Dr. J. C. Vivauco. . . . 
Dr. Francisco Díaz Piedra. 









Cou.tinúa abierta la suseripción, pu-
diendo entregarse los donativos á los 
comisionados en esta capital; señores 
José Luis Aleover y Alfonso Alme-
uábar, ó remitirse directamente al se-
ñor Carlos Alíert, comerciante-ban-
<inoro, Sagua la Grande, así como al 
que suscribe, redacción de " E l Triun-
fo Aguiar 59. , 
Antonio Miguel Acover, 
Secretario. 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita*' es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON 
P A b A G I O 
Versión falsa 
E l Gobernador Provisional llamó 
ayer á su despacbo á los "reporters" 
que concurren á Palacio y les pidió 
que hicieran público que era comple-
tamente falsa la versión propalada 
por un orador en un mitin político, de 
que se hizo eco un periódico de lía 
mañana, de que él en presencia del 
doctor Alfredo Zayas, ie ofreciera un 
puesto importante ai doctor O'Pa/rrill 
á cambio de que retirase su candida-
tura para Alcalde de la Habana. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
proposición de relojes que 
se pueda comparar á, esta. 
Estrictamente de clase 
superior. El mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más fino deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting". preciosamente gra-
^'^^SS^S^y bados, sistema remontoir, 
maquina montaña en rubíes. Patentizado co-
mo regulador de puente, escape de áncora, 
sin pelo magnético de acuerdo con la calidad 
de la prenda, v valance de expansión, perfec 
tamonte regularizado y garantizado por 
veinte años. ,'' ' .'",v ' ', , , 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4 .98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
Eapecifíquese el tamaño, si de señora 6 ca-
ballero. 
Field and Company, Dept. 26, 163 Ran-
dolph St. Chicago. 111. U. S. A. 
C 2411 Ul. 
d e B S T A D O Y J U S T I C I A 
Circular 
E l Secretario de Justicia ha •diri-
gido ayer la siguiente circular á 
los Presidentes de las Audiencias de 
la República: 
A l Presidente de la Audiencia 
de. . . . . . . . . . 
Señor: 
E l Juez Municipair de Baez, Pro-
vincia de Santa Clara, se dirigió 
á este Departamento eonsultando 
'*quién es el llamado -á decidir una 
cuestión de icompetencia que se sus-
cite entre un Juzgado Municipal, 
en funciones de Correecional y otro 
que desempeñe dichas funciones en 
í|ás Cabeiceras de los Partidos Judi-
ciales, cinando ambos se crean con 
dereeiho á conocer ó no en juicio de 
faltas." 
A pesar de que a<l Departamento 
no' se ocufltaiba que era de extricta 
aplicación al caso consultado lo pre-
ceptuado en el artkmio 20 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, es-
to es, que la decisióu de la cuestión 
de ecímpetencia que en el caso alu-
dido se pudiera suscitar, correspon-
día resolverla á la Saíla de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Pro-
vincia respectiva, sometió la consul-
ta á la 'Sala de ((obierno del Tri-
bunal Supremo, y ese respetable or-
ganismo ha convenido con que al 
repetido easo solo sería aplicaible el 
precepto invocado. 
E n efecto, aunque es exeepcional 
la existencia de los Juzgados Co-
rreccionales, dentro de la antigua 
organizaeión de nuestros Tribuna-
les, sin emibargo, existiendo precep-
tos terminantes para resoíyér lodas 
las cuestiones de eanipetéiicla, es ló-
gico aplicar k las -que dentro de 
aquefllos preceptos no estuvieren pre-
vistas. Ja norma genera;! que pro-
duzea una práctica uuiforme y cons-
tante, sirviendo ésta de complemen-
to á la Legislación. 
Conforme al mencionado artíieulo 
20 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, la Audiencia de lo Crimnal 
es la llamada á resolver las cuestio-
nes de competencia que se suseiten 
entre los Jueces de Instruicción de 
una misma circunscripción, enmo su-
perior gerárquico de ambos; y en el 
caso icomsultado, en que k la jurisdic-
ción de un Juez Municipal y á la 
de otro de Instrucción, es someti-
do el conocimiento de un heciho que 
pueda constituir falta, y que cual-
quiera de ellos puede reso'lrerQo con-
forme á los preceptos de la Orden 
número 213 de 1900, es indiscutibile 
que hay que reconocer en ambos 
jueces una misma jurisdicfeión, sin 
estiimarse,—•con relación al asunto,— 
subordinado el Juez Municipal al de 
luslTu'cción; y en tal concepto, el ffl-a-
mado á reso&ver la cuestión de eom-
peteneia que entre amibos pueda sur-
gir, es la Audiencia de lo Criminal, 
como superior gerárquico. 
Ruego á usted, ya que no hayj 
jurisprudencia para ell caso consul-
tado, pero sí la opinión del Tribu-
nal Supremo á ^ue me he referido, 
se sirva trasladar üa presente á ¿os 
Jueces que en el territorio de la 
Audiencia de su digna presidencia 
ejerzan funciones correccionales, á 
los efectos procedentes. 
De usted atentamente, 
(firmado) Manuel Landa, 
Jefe interino del Departamento 
de Justicia. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l dique 
Ayer ha subido al dique el vapor 
"Antinógenes Menéndez", de 1299 
toneladas, para limpieza y pintura. 
Noticias Judiciales 
Sin lugar 
E l Supremo declaró ayer sin lugar 
el recurso de queja interpuesto por 
Pablo Martínez Ruiz contra la Sala 
primera de lo crimiinal de la Audien-
cia de, la l iaba na, que le denegó la ad-
misión de un recurso de casación. 
Por el mismo tribunal también fué 
declarado sin lugar el mandamiento 
de "Ilabeas corpus" interpuesto por 
Perfecto Sánehez contra el manda-
miento del Juez del Este, que le exi-
ge una fianza de cinco mil pesos para 
gozar de libertad como acusado eu 
una causa seguida por un supuesto de-
lito de sustracción de bonos á la co-
munidad religiosa de Sant-o Domingo. 
E l Supremo rebaja la fianza exigida a 
doscientos pesos. ¡ 
Disparo y lesiones 
E n la Sala provisional de lo crimi-
nal continuó ayer la vista de la cau-
sa instruida contra Eladio López Son-
sa por los delitos de disparo de arma 
de fuego y lesiones á su esposa María. 
Lóipez. Terminado que fué el desfile 
de los testigos, pronunció su intforme 
el Ministerio Fiscal, modificando sus 
conclusiones y calificando el delito 
perpetrado por el procesado de pa-
rricidio frustrado, solicitando que la 
fuese impuesta la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal. 
Bl letrado representante de la acu-
sación privada, convino con el Fiscal 
en la calificación del delito, solicitan-
do que se tuvieran en cuenta las agra-
vantes octava, décima y veintiuna del 
artículo décimo del Código Penal, ele-
vando la pena á diez y siete años, cua-
tro meses y un día de reclusión tem-
poral. 
Al terminar las horas hábiles la Sa-
la procedió á levantar la sesión. E n 
la próxima informara el letrado re-
presentante de ia defensa. 
L a Sala, en vista de la pena solici-
tada por el Fiscal, ordenó el ingreso 
en la cárcel del profeesáttó, con oxclu-
sión de fianza. 
Absuelto 
La Sala se-gunda. de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
do Manuel Corzo, procesado que fué 
en una causa instruida por un delito 
de hurto. 
Condenado 
E l mismo tribunal, en sentencia de 
ayer, condena á José Rodríguez á !a 
pena de tres meses y once días de 
arresto, como autor de un delito de 
robo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Be la Audiencia 
' Sala primera de lo criminal. 
Contra Pedro Trujillo, por injurias. 
Juzgado del Centro. 
Contra Pedro Trujillo, por el mismo» 
delito. Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Manuel Maury y otro, por 
In-fiidelidad. Juzgado de San Antonio. 
Contra Ramiro González, por robo. 
Juzgado del Oeste. 
Sala provisional. 
Contra José García, por lesionca. 
Juzgado de Güines. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s 
P i d a s e e n l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
Empléese en los niños el J A R A B E D E P R I M E R A D E N T I C I Ó N del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demás personas aue no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontíílgíco Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instanr 
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C . 2364 
Deposi to p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
ui . 
NUEVA YORK PARIS 
E M U L S I O N 
P E S A S T E l L S 
Premiada con medalla, de bronca en la Ultima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 3̂51 Ul. 
M A Q U I N A S " R E M I N G T O N " P A R A H A C E R H I E L O 
P o d e m o s s n m i n i s t r a r p l a n t a s c o m -
p l e t a s p a r a h a c e r h i e l o . 
D e s d e 1 [ 4 t o n e l a J a h a s t a 5 0 
t o n e l a d a s . T a m b i é n a m o n í a c o y a c -
c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
r a f á b r i c a s de h i e lo . 
P í d a s e p r e c i o s y p a r t i c u l a r e s á 
K N I G H T & W A L I í 
IMPORTADORES DE MAQUINARÍA EN GENERAL 
Y SüS ACCESORIOS. 
TfiilíB Rey l i . 33. H i B A l i 
C223S 2a j n 
t i DIARIO D E L A MAUINA—Bdktóa de k mañana.—Julio V¿ de lfJ08. 
C A R T A S B E A C E B A L 
UN T E A T R O D E A R T E 
De nuevo so afronta la armv.'ada 
eApresa de dar vida á un "Teatr » Se 
\'t Digo de nuevo porque ya 
fueron varíes las intentos; y apenas 
surgidos. piTiM-ieron. ¿Qué ocurrirá 
eon este mievd intento? ¿Perdurará? 
,*.«•najará? ¿llegará á tomar forma de-
Bien rae guardaré de lanzarme por 
el escurridizo campo de los vaticinios; 
sme ser cronista del presente y 
un poco dfl pretérito—sin meterme 
on las tenebrosidad<« dol futuro. Es-
tos «meroBoe intentos de noblos empro-
gas sin finalidad económica, sin otro 
ideal que el de la cultura, no se pue-
de con justicia decir qtie fracasan, 
aunque al parecer los veamos fraca-
sados. Bástales un día de vida para 
oí M de bondad sobre la tie-
«fuéraoa que parecen perrli-
estérüea ensayos, y sin embar-
m pese á su fugacidad, activan, 
m. renuovnn.. Ksta fué su mi-
.sión on trwlos los países (pie han lucha-
do por' la pureza del art« cu el 
' Teatro de Arte. . . ¿Pero acaso hay 
toatro que no pretenda realizar puro 
> Preguntad á los empresarios, a 
los actores; á los antoría también, á 
todos los que contribuiycn a la forma-
ción del hermoso espectáculo teatral 
lAh! Todos están sinceramente con-
ven'cidós de que realizan una purísima 
obra artística. Yo no me atrevo <a 
. mor lo contrario. 
• i Mié pretenden entonces estos lla-
mados "teatros de arte"? E n París, 
en Bruselas, en Berlín, como ahora 
ep re nosotros, lo (pie han pretendido 
i r presentái- las obras de arte que 
leu considerarse irrepresentables. 
Porque hay una parte de producción 
literaria teatral (pie se ajusta á los 
gustos de las multitudes que llenan 
16s teatros v ,H' ol,,ni'1' 1,,,'nor 
cuitad su rcpri'-i-üíacióu escénica; pe-
rb hay otra no pequeña parte de lite-
ratura dramática qfte por diversas ra-
»oneá está fuera del gustó de la^nia-
yoría no las g> otes que acuden á los 
éspéctácHilos. Ni» hay empresa que se 
lance á la aventura dispendiosa de 
presentar estas obras. Son obras que 
Obtienen uno de esos galantes éxitos 
que se llaman literarios. Y ya se sa-
be, por doloiDSQ qíie nos sea el confe-
sarlo, éstos éxitos son una ruina para 
los empresarios. 
E l teatro vive del pueblo, y "pues 
'lo paga es justo darle lo que pide." 
/Necedades? No por cierto. Grandes 
obras de arte son con frecuencia de-
leite del público y fortuna de las em-
presas. Las "teatros de arte" no 
tienen la vanidosa pretensión de la 
"exclusiva artística." Quién tal los 
ha creído los calumnia. De este grave 
error nace la prevención con que los 
acoge el vulgo; un vulgo muy numero-
so. No quiere decirse que sólo en es-
tos teatros se realice el arte, sino que 
en ellos, sólo en ellos, se antepone 
el ideal del arte á todo otro ideal. So-
bre todo al ideal económico. 
Aquí está la clave de estos teatros: 
no buscan el negocio, la ganancia pe-
cuniaria-. aspiran á la indeDendencia 
desentendiéndose de los gustas lite-
rarios dominantes en las multitudes. 
E n les últimos años .se ha tendido, sin 
embargo, á armonizar todas las con-
veniencias, y los teatros artísticos no 
desdéüaron el elemento industrial 
comprendiendo, con excelente criterio, 
que era inútil altivez desdeñarlo, pero 
atendieron, antes que á la industria 
teatral, al arte teatral. 
tuestas así 'las cosas, las diferencias 
entre unos y otros está—y es bastan-
te—en el orden de prclación que se 
establezca entre el arte y el negocio. 
V J ie realizó este segundo término co-
mo el gran actor francés Antoine. Su 
celebérrimo teatro libre suscitó las 
más acaloradas controversias; para 
denostarle se corrió toda la escala del 
. ue; desde la cruda videncia á 
la sorda ironía. Pero el gran actor-
empresario siguió impertérrito su 
V el público acabó por perca-
le $1 trascendencia; y acabó por 
un "bonito negocio" lo que había 
comenzado por sor una aventura de 
i I calidad y de arte. E l teatro Antoi-
ne llegí á dar la norma de la dramá-
tica parisién. Acaso la vigorosa re-
novación dramática que se ha opera-
de durante los últimos años en la es-
cena irancesa, debe á Antoine la ma-
j • * i * parte. 
" piel esfuerzo, seguido de un éxi-
to tan visible, no pudo menos de des-
pertar oirás valiosas iniciativas en di-
veríos países de Europa. E n todos se, 
luchó nitra el escepticismo de los in-
ftrédnlos. contra la oposición de los til-
til trios; poro en definitiva la tenáeá-
d id ce Hada de los innovadores trinn-
todoe los okstáeulos. Hoy re-
pon los los teatros del mundo 
imu'm*; obras dramáticas que perma-
necí rían en el misterio triste del iné-
á no haber tenid^ eÜ generoso 
atnparo do uno de estos teatros de 
Son obras do las más diversas y 
f ñn cantrapueslaá escuelas literarias. 
reeoMen toda la gama y re-
presentan í<> los los matices <.|f> todas 
lis temtonérias, de todas las orienta-
S literarias. Obras poéticas, obras 
. obras simbólicas, obras de 
ras ¡M polares, obras clásicas, 
ilieírs, todi» halló amparo 
m estíos leatros en los cuales solo se. 
v !:> ••mdicií'.n de que la obra 
«a ver ladoramcóté artísticá. 
•en las nasos en que 
itro de Arte que des-
tfadrj i sus primer a 
m utaciones ñas ha 
io de ellas nos espe-
tes i vas. 
Partió la iniciativa de uno de nues-
tros más conocidas—y severos—auto-
res dramáticos; el escritor que se ocul-
ta bajo el pseudónimo de "Alejandro 
Miquis." Apenas iniciada la generosa 
idea halló "Miquis" á su alrededor 
las más valiosos cooperadores: Galdós, 
Benavente, Carnedo, Catarineu, Ci-
ges Aparicio, González Blanco, Moro-
te, Laserna. Linares Rivas. Francés, 
Villar. Sanchiz. iCandamo, Gran. To-
dos los que sienten puros estímulos 
para alentar esta* altas, hidalgas em-
presas. 
EUguíae para teatro en el que hu-
bieran de realizarse los espectáculos 
el bello y alegre coliseo de la ciu-
dad Lineal. Reunía este local das 
grandes ventajas: no está resellado 
por ninguna tradición escénica; no pe-
sa sobre él ninguna prevención ni de 
drama ni de comedia; ni de saínete 
ni de zarzuela; os un menudo «olisco 
limpio de toda historia Esto que pa-
rece detalle de poca importancia es 
sin embargo, de mucha monta para 
un público cual el nuestro preocupado 
siempre de los precedentes. Figu-
raos, si no que se elige para el caso el 
teatro de Eslava ó el do Romea; pe-
sa sobre ellos tan agobiante tradición 
escandalosa que toda la nobleza y pu-
reza del intento no hubiera bastado á 
borrar la. mácula. 
Otra imponderable condición del co-
liseo .escogido es la de hallarse situa-
do en un apacible lugar, en mitad del 
campo. Celébranse las "representacio-
nes en la tarde y así durante loa 
entreactos no permanecemos los es-
pectadores apiñados en las anirosturas 
ahogadoras de un saloncillo ó de unos 
corredores, sino que tenemos la bon-
dadosa sedación del libre ambiente 
eamposino en un amplio lugar de ár-
boles y flores. E l gran teatro de 
Bayrenth, la célebre "Meneé" del wag-
nerismo, ha demostrado qué beneficio-
sa influencia tiene el lugar semi-cam-
pestre en estas representaciones pura-
tnente artísticas. 
La cin la 1 Lineal, en que este tea-
tro se halla, es una creación reciente, 
es también un generoso intento mo-
derno. Sus fundadores han pretendi-
do resolver el difícil problema de ar-
monizar la vida rústica y la urbana. 
Hállase esta ciudad trazada en línea 
recta á tres kilómetros de la Corte; 
comprende una amplia faja de la 
zona Norte, en sanas y elevadas lla-
nuras que dominan bellas lejanías se-
rranas. A uno y otro lado de la gran 
calle central elévanse alegres cons-
trucciones de muy varia y armoniosa 
arquitectura, rodeadas de jardines. 
Una línea férrea une esta ciudad 
campesina con nuestra ciudad urbana. 
E l acceso á este Teatro de Arte—aún 
estando lejano—es fácil. 
• « \ 
Nuestra primera impresión es gra-
ta. Entramos en los jardines y nos 
hallamos con un numeroso (y aniraaso 
público que no ei el que monótona-
mente se congrega en casos semejan-
tes. Pronto se advierte (pie predo-
minan, que se imponen los fervorosos 
entusiastas. Al fin y al cabo esta es 
una empresa de juvent ud y allí la ju-
ventud brujulea bulliciosa eon aires 
de triunfadora. Y con el público se 
mezclan, charlotean, los artistas de la 
Compañía. También jóvenes todos. 
No son profesionales pero su arte to-
do de entusiasmo y de fé supera, en 
conjunto al de las profesionales. E s 
seguro que de aquí han de salir al-
gunas actrices y algunas actores para 
•iipar alio puesto en diuestras pri-
meras escenas. 
Y da comienzo el espectáculo. No 
piulo elegirse con más fortuna la pri-
mera obra; responde de modo maravi-
lloso á la orientación de esta simpáti-
ca empresa. " E l escultor de su al-
ma"-es una de esas producciones que 
por su misma potencia de originalidad 
no pueden desde el primer momento 
someterse á todo el público. Todo el 
hondo espíritu del desgraciado Angel 
Ganivet campea en sus escenas. 
Aún para los que conocían la obra 
par lecturas fué una revelación ver-
la representada. Unos y otros for-
maron unánime juicio. Sépase que 
Angel Ganivet fué un granadino, y 
que vivió los últimos días de su corta 
y laboriosa vida en Escandinavia. 
Pues en " E l escultor de su alma" se 
funde de un modo armonioso" lo que 
parecía irreductible: el alma de un 
granadino con el alma escandinava. 
La honda psicología ibseniana se guar-
nece con la florescencia, espiritual de 
las almas meridionales y se produce 
una obra de sublimidad y de encanto. 
¿Pasará de aquí á otros teatros en 
donde ya "lodo" el público pueda es-
timarle? Esta es la pregunta que to-
dos formulamos; deseando una res-
puesta afirmativa, en la que—seamos 
sinceros—confiamos poco. 
No puede pasarse on silencio la in-
terpretación eon que todos los artis-
tas dieron á esta obra genial y extra-
ña un relieve inesperado. Los acto-
res de er?te Teatro de Arte están "re-
clutados" entre lo más selecto de la 
sociedad madrileña; proceden tam-
bién por ardiente entusiasmo, sin el 
ni' uor lucro. Así convnziron su ca-
rrera las que fueron después—las qu-"1 
son hoy—glorias de la escena españo-
la; un nombre bastará á atestiguarlo: 
don Femado Díaz do Mendoza. 
Una de las aciricts que sin ser 
"profosional" so reveló como artista 
digna de pasar á las labias de nues-
tro teatro clásico es una descendiente 
de Espronceda. Podría ser desde hoy 
una primara dama en el mundo de las 
oomiedias como es ya una "primera 
damita" en el mundo de la realidad. 
Para la segunda fiesta artística de 
Mte íeaín. s.. buscaron tres obras de I 
rudo, casi violento contraste; tiv> 
obras en un acto aue sicrnifieahin i 
j tres afirmaciones diferentes: el agrio 
naturalismo, el encanto poético, y la 
\ aíormentada vaguedad modernista. 
Asi procedía Antoine en su glorioso 
: teatro parisién; así formó un criterio 
de amplitud suficiente para plegarse 
á las más varias manifestaciones de 
la dramática. Esta es la alta, la ines-
timable misión educadora de estos 
teatros; por ello solo merecerían to-
da la solicitud de los intelectuales, to-
da la simpatía del gran público, y . . . 
toda la protección del Estado. Para 
el Estado una empresa de esta no-
ble casta desinteresada debiera ser 
algo como una escuela, como una aca-
demia, ó como un museo. Aquí ten-
dría su más adecuada forma la pro-
tección á la dramática—de tan in-
signe tradición castellana—como en 
las Exposiciones de arte se hallan fa-
vorecidas por la protección oficial la 
pintura, la escultura, el grabado, el 
dibujo, la acuarela, la arquitectura, y 
todas las artes industriales. De don-
de viene á resultar que de las diversas 
actividades de arte que concurren en 
la obra teatral hay una que cuenta 
eon protección: la pintura escenográ-
fica. Todas las demás quedan des-
heredadas. 
L a obra con que el Teatro de Arte 
hizo su homenaje al naturalismo fué 
un día ocasión de formidable alboroto 
entre literatos. E s un acto sólo, y 
cuando se representó, hace algunos 
añas, en el Teatro Español, produjo 
clamoreo que todavía parece repercu-
tir en el aire. Fué aquel uno de esos 
estrenas que se convierten en desco-
munales batallas. Yo no puedo ahora 
recordarlo puntualmente, pero me pa-
rece que se llegó á la gresca y al de-
safío. Esta obra tan discutida </5 
"Teresa;" el ensayo teatral de Leo-
poldo Alas; 
¡ Cómo apacigua los ánimos y como 
templa los juicios el lento transcurrir 
del tiempo! De aquella representa-
ción apasionada, violenta, batalladora, 
verdadero rifi-rafe de pasionas. máí» 
que cortienda de juicios, hemos veni-
do á dar en una mansa, serenísima 
representación de esta zaherida y vi-
lipendiada obra. 
¿Qué bando triunfó de los dos que 
entonces contendieron con ímpetu fie-
ro? L a verdad: no triunfó ninguno; 
ó ambos triunfaron. E s cuestión de 
punto de vista. Lo que es desde lue-
go indudable que desapareció la lu-
cha y la obra de Leopoldo Alas fué 
juzgada con la serenidad que puede 
aplicarse á una creación, no de años, 
sino de siglos pasados. 
Contribuye á esto la escuela litera-
ria á que francamente pertenece la 
obra. Se escribió en los días en que 
imperaba el naturalismo seco, rudo, 
casi "desollante". Pero sin embar-
go "Teresa" está internamente adul-
zada, por aquellos vislumbres de mis-
ticismo que, sin duda importados por 
las literaturas eslavas, vinieran á in-
gertarse en el tronco de las literatu-
ras latinas. A Leopoldo Alas alcan-
zó no poco de este espiritualismo; co-
mo Galdós se vió también tocado de 
él cuando escribía su "Nazarín" y 
su "Misericordia". 
Todo el desarrollo escénico; llamé-
moslo por su vulgar nombre: "la tea-
tral ería" de "Teresa" es de un des- j 
maño que como advierte algún crítico i 
—el mismo "Alejandro Miquis" por j 
ejemplo—toca en lo oándido. Pero j 
todo lo que corre hondo, el pensa-
miento, la idealización, los caracte-
res, las sentimientos, el roce del bien 
y del mal, nos impresiona hasta el 
extremecimiento. ¿Qué nos importa 
lo que es juego escénico si nos senti-
mos dominados por el vigor de un 
intelectualismo viril, y por añadidura 
intensamente, "místicamente" con-
formador del espíritu? 
Este es el juicio que hoy nos ins-
pira esta obra dramática, que en los 
días, un tanto lejanos, de su primera ¡ 
aparición levantó roncha. 
Y después de esta Obra de una es-
cuela ya pasada, de un escritor ya 
muerto, vimos el primer esbozo de un 
autor que ahora adviene á la vida 
del arte. José Francés, cual corres-
ponde á su edad abrileña se afilia á 
la tendencia más moderna y fruto 
temprano, y bello en su lozanía es su 
ebra "poemática" "Cuando las ho-
jas caen." E n la brevedad do su de-
sarrollo adviértese ciara visión de 
teatro sinceramente literario, honrada-
mente artístico. 
Y terminó esta sagunda fiesta del 
Teatro de Arte con un delicado 
"cuento en acción" traducido del ita-
liano. Su autor es Brada y ha pu-s-
to en él luz, ensueño y poesía. 
F R A N C I S C O A C E B A L . 
E l p e q u e ñ o amarsror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay ninsruno que supero 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
WSPÍSARIO LA ^'CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriameute. Suplicamos 
á las personas hienas remitan ai dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha tdta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre.-. Dios su lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Belfin. 
La dama qae compra libros 
Ha .parado un coche elegante. Los 
que nos hallamos en el interior de la 
librería volvemos miosiros ojus hacifl 
el lugar en donde acaba de deten rs 
el señoril vehículo. De él desciende 
rápida una joven y arrogante dama 
vestida lujosamente. E n el saloncillo 
del estaiblecimiento prodúcese ese es-
peeial y extraordinaria expeetaciÓQ 
que siempre causa la llegada .'i cual-
quier lugar de una mujer 'iheémpsa. 
; ma cpic ahora respondiendo á r 
I saludo habla afablemente con 
¡ otros. Las asaeteadoras peisi 
um formamos la gentil señora, 
lícito dependiente y el que tie 
1 honor de suscitar las envidias 
circunstanres por el solo trivñ 
eho de conocer y ser IIOMI-.V! 
amistad de una •iislingin la v 
dama. El la acaba de pedir lihr 
novedades recientemente lie 
Epátenlo empleado va en bu?f¡ 
pedido y torna presto con un 
golpe de volónicnos qne depo? 
: la vidriada tapa de anunciado] 
• trina. Son libros selectos, de ; 
: conoeidos. renombrados.- Los 
j dedos de la femenil comprado] 
tiene las obras que ella va apa 
; á un lado mier.íras hace i¿i ¡i] 
' selección que le dicta su eulti 
' buen gusto literario, 
j En tanto realiza esa labor sa 
de rebusca,, habla con nosotros 
terésántes túpieos di' artes v 
S ; ; sagacidad estática s adm 
. Su refinado sentid* 
j pió de su excelso ( 
Loe rimas do Jiménez 
pesa; rimas que tienen de sus idílicos 
ojos todo el .romance de poética ter-
-nura amorosa. 
Después aiyro un pequeño libro de 
opaca cubierta. Es ¡a postrera obra 
de don Ramón del Valle Inclán, el 
genial artífice de las modernas le-
íras españolas. L a prosa de Valle 
Incláu en tas bermejos labios de la 
j adorable lectora suena á trémulos 
I besos cariñosos. La elección queda 
| hecha. Libncs de gentiles poesías y 
l gallarda prosa Ssquisita, son adquiri-
dos por la bella dama que compra li-
bros causando la atrayente curiosi-
dad admirativa de todos aquellos 
hombres ante los cuales pasa la aris-
tocrática señara como una sensitiva 
y amable evocación do ensueños. . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
lo bello 
van 
U n a 
¥ A L E M A S Q U E U U A 
¡ C u á n t a s v e c e s d i c e u s t e d : ¡ S i y o h u b i e r a hec l i o esto ó aque l lo , nte h u b i e r a e v i í a d o 
t a l ó c u a l t r a s t o r n o ! 
L A I M F R E f l S l O N E S H U M A N A y p o r tanto N O nos c a n s a r e m o s d e r e c o r d a r l e que 
U N A S O O U I I O I I T O D A S L A S M A Ñ A N A 
D e l i c i o s a — R e f r e s c a n t e — E f e r v e s c e n t e 
e v i t a los t r a a t o r n o a d e l e s t ó m a f f o p r o p i o s d e l V E í l A X O . F u efecto, en V e r a n o es co-
m e n t e e s t a r d e M A L H U M O R , I R R A S G I B L E , T O D O i U N O L E M O L E S T A , e s t á u s t e d d i s p é c -
í i c o y b i l i o s o . 
' S u f r e J A Q U E C A S , M A R E O S , e t c . 
pnesn %fT~*yx r̂v.T 
M 
N O O E S E F A L T A 
m p © ^ e c t s . 
B u A v n é p t t m o s m c r s i tíniui i m b . 
S E S x i t o c i a s j p ^ i r t e s . 
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^ 1 t I N E D I T A 
ilustre antepasado A la memoria de mi 
•1 Gran Capitán D. Gonzalo de Córdoba. 
ITov me nc regocijado con Tino de esos viejos 
volúmenes de pastas bastas y carcomidas..... 
5 - ^ -• -- tibios reflejos 
i ores vidas! 
• Oh evendas troicas, que eoa tibios re 
w-nflMs remembranzas de otras mejoi 
AÍ i rías acaso porque l'iüst.is leídas Me sois giatós acas i ^ todo lo e csta lej03. 
p o r mis 
contextura 
padres . . . 
Estos Ubres de ahora de extraña 
tienen un alma ambigua: 
.„s, porque también me <iue( 
que \ornos siempre en una moneda 
lroqueI que nos habla de alguna edad antigua. 
Plácenme las vetustas cosas por el encanto 
lucen ante mis ojos mas ágil la figura, 
•*» tienen un al a i 
^ gu ío t tm* ta bién > 
afición con 
, fueron edades ya pasadas, 
as empuñaduras de las nobles espadas! que tienen las qu • Oh i 
Oh laa pompas reales de eorona y demauto, 
ns tapices borrosos, las lunas deseonehadas 
las bliías cansadas tal vez de alumbrar tanto.. 
Gusto beber mis vinos en rizados cristales, 
loer lás ^mpclvadas crónicas coloniales _ 
v escribir íe un dudoso candil á los reflejos. 
Me enamora el prestigio de las evocaciones: 
v a<=í hav siempre en el fondo de todas mis canciones 
iabor á vinos rancios y olor á infolios viejos... 
Bl volumen que ha hecho mi solaz es de pocas 
cáginas: pergaminos, muy finos; escritura 
íorao sartas de insecto^ con mayúsculas ocas 
de afán que se retuercen sangrando en la blancura 
y dibujos lamidos de una sabiduría^ 
que hace juego con esa rara caligrafía. 
En una de las hojas, 
hav un letre-ro escrito con mayúsculas rojas, 
a] pie de un árbol: "Arbol de la genealogía." 
Y como el libro es sób la fulgurante historia ,r 
de mis antepasados, en él está la mía. 
¡Que de nombres pululan en ios discos pequeños 
de aquel árbol! Más de uno -lo conoce la G^na. . . . 
Y lo que en aquel árbol estimuló mis sueños 
arrogantes, fué el tronco, sobre cuya corteza 
Jéese -el nómbre, -escrito con toda gentileza, * 
de Gonzalo de Córdoba. u ; , 
¡ Oh Señor de la espadfl • 
Si sangre de tu sangre me dio Naturaleza, 
déjame que en tu nombre recree la mirada, 
de modo que leyéndolo incline -la cabeza 
como ave .que en un pozo se mira reflejada 
Es verdad. Yo te he visto, 
en esitas mudas horas de las meditaciones, 
salir de mis tinieblas. Caballero de 'Oristo. 
comandabas un grupo contra mucíhas legiones 
de moros y de herejes que hacían un«. marcha 
llena de sobresaltos y de supersticiones. 
Tú, ceñido en el ruido de una dura a/rmadura, 
ya bajo del Sol pleno, ya bajo de la escarclúi 
de los luceros, ibas como una gran figura, 
á la cabeza siempre de aquellos españoles 
que sabían de todos los luceros- y soles. 
Y tu capada desnuda, que poníai d espanto 
en las almas, hacía zigzags enlo profundo 
• de las noches más negras j y su brillo era tanto 
que cuando el sol nacía 
y ella se desnudaba sobre la faz del mundo, 
no se sabía si ella ó el sol hacía el día. 
(Como por tí era grande la Eedna iluminada, 
aquel sol de tres siglos que nunca se ponía 
fué una chispa tan sólo que saltó de tu espada.) 
Es verdad. Yo te he visto 
salir de mis tinieblas. Caballero de Cristo, 
en las llanuras muertas bajo un sello de plomo, 
te erguías entre el ascua de líos soles ardientes, 
impávido. . . . y ponías tu mano abierta, como 
un árbol su follaje, sobre todas l'as frentes; 
y en las sierras nevadas, -no senlías las frías 
tenazas ni en las carnes desnudas de tu sueño, 
y era de verte cuando de tu carpa risueño 
con el alba salías 
y encontrabas de pronto, tras la noche -de vela, 
presentándote el arma y helado al centinela.... 
• Es verdad. Yo te he visto, 
en estas mudas horas de las meditaciones, 
eaik* de mis tinieblas ¡ Caballero de Cristo, 
í -de las dos fortalezas y de los dos leones! 
Y bieoi ¡hoy cuáji tranquila, cuán siempre evocadora 
ofrécese á los ojos de mi arte en esta hora 
la ciudad de Gonzalo! 
Vida de fiesta, vida 
de fábula y ensueño, vida que corre henchida 
como un río de plata por un cauce de oro, 
vida de mariposa, vida de meteoro, ¿ 
es la vida encendida del califato moro. 
Jardines sin confines, en donde se consume 
la carne de las reinas enfere ondas de perfume: 
jardines sin confines de músicas y olores, 
con baños -bullidores que caLman los ardores 
de cuerpos tentadores, y pájajos cantores 
que dicen sus amores 
en trinos cristalinos, y finos surtidores 
que ríen en las tazas y juegan con las flores. 
Es como un sueño el largo desfile de las sombras 
de entonces: van califas con barbas arrogantes 
y reinas que .parecen bordadas sobre alfombras, 
entre un raudal de potros esbeltos y piafantes' 
con líricos jinetes, que lucen relumbrantes 
turbantes empedrados de perlas y diamantes 
Hoy solamente es Córdoba una de esas ciudades 
que son á la manera de viejos caracoles, 
en que so oye el dormido rumor de las edades: 
una ciudad solemne de hidalgos españoles. 
Una historia hay escrita de volupítuosidades i 
en las piedras vetustas de sus clásicas moles: 
deslumbradoras zambras, moriscas liviandades 
y fatigadas siestas bajo lascivos soles. 
Hoy solamente es Córdoba una de esas ciudades 
en que se oye el dormido rumor de las edades: 
una paz magna, un hondo cansancio, un sueño fuerte • 
y un gran río que corre debajo de la muerte 
Yo he vivido la vida de Córdoba ; de suerte 
que. -aplicando á sus piedras inmóviles y graves 
mi oído, escucho.... escucho revoloteos de aves 
cesáreas, broncos sones de imperiales legiones 
¡moriscas algazaras, rugidos de leones 0 ' 
y runrunes de espuelas que preeonando van 
el hierro en que ceñido pasa si Gran Capitán. 
Señor: en c?ta hora de las meditaciones, 
•n que oigo los latidos de muchos corazones' 
dentro del mío y oigo la secular carrera 
que á través de Jos mundos dan eien generaciones 
para llegar á sólo mi vida pasajera; 
en esta hora, en que ávido emprendo mi camino 
interior y penetro tal vez en mi cerrado 
•orazón, como en busca del áureo vellocino 
6 con mayores ansias en busca del Dorado: 
en esta hora sarjes del fondo del Destino, 
te acercas y me dices:—Yo fui tu antepasado. 
Señor, Señor: si es cierto y aquella Edad me inspira 
que sus aceros choquen tu espada con mi lira ; 
y me dirás, entonces, si soy á tu mirada 
•digno de que mi lira descienda de tu espada. 
, JOtíE SANTOS CHQOANO. 
La actual lírica castellana 
i v _ ~ a -
Como en un traibajo publicado en 
este periódico, resalta el -propósito 
de elogiar á poetas de la presente 
generación, colocándolos por encima 
de otros de las pasadas, por suponer 
que han enriquecido l'a lírica, con 
metros, ¡paMnfas, ritmos é ideas nue-
vas, que la han transformado prodi-
giosamente, voy á hacer eafi) afir-
mación: juzgo á la lírica cas-tellaníi 
a.-tml inferior á la que le precedió, 
en el curso del siglo X I X en Es-
paña y América. Podrán algunos 
jóvenes críticos de mérito, halagar 
la. vanidad de poetas que hoy vi-
ven, considerándolos portentos, su-
periores á los grandes líricos caste-
llanos del pasado siglo; pt'ro yo, 
que también soy joven, y que no 
rv-Ihzo el espíritu moderno, de-
claro sinceramente, que casi todos 
los líricos actuales, no alcanzan en 
mi opinión, la altura de los escla-
recidós poetas, que levantaron en 
España y en América, lia Lírica en 
la décimo nonti centuria, hasta la 
cumbre del Parniaso. 
Digan cuanto quieran los partida-
rios del modernismo, haHen -de *'fau-
toría quintanesca y de monotonía 
•Hiiigustiosa del Vértigo," no recuer-
den á Espronceda, la AvcHianeda''y 
á Olmedo; envanézcanse de sus de-
cantadas libertades, de sus innova-
ciones en formas y ritmos, de sus 
invene'oiifs léxicas; pavonéense con 
sus - : •; y extiYavagancias, -repe-
tición ,* incoherenciias vacuas; á 
pesar • todo eso, siempre resplan-
cüeeerí: i en la Poesía castellana, en-
eima de los actuales, por la porten-
tosa inspiración, polr los mlagnos 
arreh'atcs, por 'la. gnandilocuen^ia del 
estro y la claridad de expresión, los 
nomibres excelsos, de Quintana', cor̂  
quien acaba el clasicismo, pa^a dar 
paso al romanticismo, Zorrilla, Es-
pronceda, Becquer, Núñez de Arce, 
Campo amor, Heredi a , l a Avellan e-
da, Olmedo y Andrés Bello. 
No quiero referirme más que á la 
* DE • 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
A C O i O N I N S T A N T Á N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I N E E L C U T I S Y SE A P L I C A 
F A C I L M E N T E . • 
De v e n t a : V i u d a de J o s é S a r r á éh i jo ' , D r . 
Manue1. Johnson y boticas acreditadas. 
Piense usted. Joven, que t o -
mando cerveza de LA T K O P I -
CAIJ Uesrará á v ie io . 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broadvvay y 5; Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Botel mo-
derno, de primera clase; completo 4e todos 
sus requisitos de adornos y decorackmes. en-
teramente nuevas. Capacidad para F 10 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se a-iregrlan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo TV. Smeeny. propietarlr». 
NOTA. El encargado del departamer.to La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
fi. la llegada de ¡os vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Toric. 
1306 78-10A. 
i m u m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas d e ^ x A l y f l e S f t l 
4» HABA SA. 4» 
C. 2396 IJl. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BObCJUHj. Y se curará, en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
L« Pepsina y Ruibarbo de Bo.que. 
produce ercelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia. Indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RLIBAK-BO. el enfermo rápidamente se pono mejor, digiere bien, asimila mfe,s el alimento y pronto llega á, la ouraclón completa-
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
C 234* 1J1. 
Lívida, porque si (penetráramos en el 
campo de la Dramática, mucihias glo-
rias hispa nías de las pasadas déca-
das, tendría que ciitar, 'como Gíar-
CBa; Gutiérrez, el Doique de Rivas, 
Hartzembuseh, Bretón, la Avellane-
da, Zorrilla y Ve-ntiíra de la Vega, 
que atestiguan el florecimiento üte-
nario de Esplaña en un período bri-
llantísimo del siglo XIX, cuando 
Dumas f'intaseaba locamente. 
Vo encuentro muy superiores las 
sublimes producciones de -los poetas 
líricos ante? ciitados, y de otros que 
después mencionaré, á las aetuiales, 
de los más famosos vates castella-
nos do ambos mundos. Empieza el 
siglo anterior, con Quintiana, cantan-
do á la batidla de Trafalgar, el al-
zamiento de las provincias, á la Im-
prenta y al Mar. con entociiación 
maravillosa: después Espronceda en 
España y Hcrcdíi en Cuba, arn?-
batan loa corazones con su deliran-
te entuskííQno lírico; todavía, cuan-
do h'áce cerca de una centuria, que 
ambos murieron, me coninueven inéfi 
honda méate que lías poesías actuales, 
el caato á Teresa, á Jarifa, las can-
ciones del Pirata y el Mendigó, el 
himno al Sol, la Oda al Niágara, 
el Teocali de CholuLa, el himno det 
destentado; José Joaquín 01m.edo, 
el ecuatoriano, con su Canto á Bo-
lívar por la victoria de Junín; An-
drés Bello con sus latildadas y lím-
pidas Silva á la Airricultura en illa 
zona tórrida é Invocación á la Poe-
sía; Becquer con el profundo liris-
mo <*heiniano," de sus sentidísima» 
Rimáis: la Avellaneda con sus ver-
sos á Heredk', A l plartir, A la poe-
sía, A Francia, Paisaje Guipuzcoano, 
A Washington; ZoTrilla con el poe-
ma Graimaida, Margarita 'Da tornería, 
la Azucena silvestre; Núñez de Ar-
ce, con el númen viri l y grandilo-
cuente de los Gritos del Coanbate, 
El Vértigo, La visión de Fray Mar-
tín; y Campotamor con Ternezlas y 
flores, Las Doloras y los Peque-
ños Poemas. 
Además de estos dioses mayores 
de la Lírica castellana anterior á "la 
presente, podemos recordar otros 
bardos, cuyas eomposiciones iguialian 
ó superan á las mejores de hoy. 
García # Tasara, Gallego, López Gar-
cía, Santos AlvaTez, en España y 
Lúa ees, Zenea-, Plácido, Millanés en 
Cuba, y Pesado, Manuel María Flo-
res y Mainuel Acuña en Méjico; José 
J. Ortiz, Rafael Pombo, Arboleda y 
Caro en Colombia y Olegario An-
drade, Echeveirría y Mármol en la 
ArgentinJa. Sin referirme á tkis com-
posiciones " E l Dos de Mayo," Ma-
ría, M Trabajo, La Golondrina, Gi-
cotencal. Siempreviva, Luzbel, Re-
cuerdos, Fidelia, V-elut umbra, Noc-
turno, á la fatalidad, el beso, ho-
ras del amor, de bardos españoles 
y cubanos; las Pasionarias de Ma-
nuel Floaes; el Nocturno y Ante un 
cadáver de Acuña; Al Tequendama 
y Boyacá de Ovtiz: el Nido do Can-
dores, La Libertad, Prometeo y la 
Atlántida de Andnade; el himno «a-l 
dolor de Echeverría; los trópicos 
y las nnbes de Mármol: Preludio 
de Primavera de Rafael Pombo; La 
vuelta é "la Patria y La flecha de 
oro de Caro, encierran una pdtenciia. 
líricto. tan grande, que no veo yo la 
razón por la cual pueda creerse, que 
los poetas castellanos actuales, con 
sus modernismos extravagantes, ha-
yan 'beneficiado la Poesía hispana; 
•anlcs bien, paréceme que inan en-
turbiado las cristalinaB aguas de las 
puras fuentes, en que podían beber 
los "aficionados á las bellas Letras. 
Auinque censuremos el frenesí que 
sienten algunos, por renovar liai for-
ma poética, no se crea que somos 
enemigos de la libertad en las obras 
literarias, ó en las artes en general; 
no admitimos que la inteligencia del 
poeto, d'ebai sujetarse á reglas arbi-
trarias, que aten los vuelos de su 
fantasía. Para hacer un buen dra-
ma no es necesario acatar las tres 
famosus unidades clásicas de acción, 
tiempo y lugar. Es ridículo afirmar 
que en la. poesía épica no pueden, 
usarse versos con sílabas siuplemen-
tiarias ó que no es lícito poner pun-
tos más que al final de los versos. 
Recihazo ese conjunto de cánones ca-
pridiosos, porque ningún diigesto de 
prescripciones, es capaz de subli-
nuair 'la inspiración poética. La Poe-
sía debe, en md sentir, gozar de com-
pleta li'bertad, para realizar la 
lleza, su fin único y supremo, gu-
diendo espaciarse por horizontes in-
finitos; pero esa li'bertad -no podra 
degenerar en licencia, que infrinja 
todos los dictados de la Gramática, 
la Retórica, la razón, la Lógica y 
la Moral. 
La libertad que consiente el arte 
•literario, tiene sus límites; lo mis-
mo que sucede en la pintura, la mli-
sica, la escultuna' y larqurbectara. B l 
pintor no puede romper con las le-
yes de la perspectiva y el colorido; 
ni el arquitecto prescindir de lias lec-
ciones de las matemátieas y el dibu-
j o ; el escultor tiene qae respetar la 
anatomía ¡humana y el músico las 
preceptos de l«a harmonía. El poeta 
podrá prescindir del cumplimiento 
de reglas caprichocas, pero no es 
justo que suponga que no existe na-
da divino ni ¡humano que modera 
el libre vuelo de su fantasía. 
¿Por qué han ele buscar Jos ac-
tuales bardos dle España y Améri-
m sus modelos ea Ba.udelairo, Ver-
lauié, Riehepin, Rolliuat, Moeter-
Imek. Mallarmé y no en los grandes 
poetas anteriores á estos, acatados 
por l a . crítica -universal? ¿Por qué 
han de estimar qué las formias que 
ü&fscofD. Byron, Musset, Wordsworth, 
Goethe, Víctor Hugo, LamaTtine, 
Moore, Sehiller, Leopardi, Schell?y. 
Tennyson, Mwnzpini; Foseólo, Heine, 
Parini, Monti, Bello, Olmedo, He-
redia y Espronceda, son anticuadas 
é impropias para reveTiar la belle' 
za? Los insignes poetas espiafioleá 
y americanos que tanta, gloria al-
canzaron en la pasadla centuria, son 
dignos de imitación en la épooai pre-
sente. 
Yo no comprendo por qué pansas 
•la vaciedad riquísima de formas de 
esos egregios poetas, no satisfacen 
los anhelos de los jóvenes vates, que 
prefieren adoptar las intrineadas. 
sendas que siguen las últimas escue-
las malsanas de París. 
Nosotros les suplkfaríamos que ali-
míeai'tasen su espínitu y encauzasen 
su inspiración, con la lectura de las 
producciones de los poetas ireconoci-
P A R A C O M P R A R 
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m a r c a "Cuba r e l i z ' " . J í a hay 
o t r a mejor , s iompre e s t á frese? 
y se vende en todas par tes . 
U n i c o Agen te en Cuba: 
WILLIAM CROFT, MERCADERES N. 2 
TELEFONO 9005. 
1 Jl 
tsto fábrica, sigue poniS7ido cupones en sus 
ca/etillas y no caducan. 
Tales q (oomp. 
C 2354 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
C. 235" 
DIARIO D E L A M A R I N A - E l i t lóa í e la mañr.nn.—Tuüo 12 de 1908. 
•dos por el unánime ascenso de la 
crítica, y que abandonasen la deli-
mate t"tTÍ<'!icia de cveiv nuevas for-
mas an'laces de -poesía 
p6 lirismos <fiie cont¡n 
rroteros ''Miéticos de 1 
p a n o-a m e r: ea na. n i a!' i 






F ia hacer buenas poesía.s no es 
••MM-ÍO imitar á Bandflaire ó á 
¿llamo ni «co^er onodas volandc-
s. Lo beUo como escribió %ola 
mentando los prineipkw estéticos 
Taino, "'no c< tr t í to "i de e.-no ni 
otá en ba vida, eji la 
:.l :d: una o h v M ^ , 
iirvicntc7 ...-gins!. ama 
nc él hombi g ha hecho 
t-ria v de Bá espí-
Po'.'.-ía extra-
• lo otro, 
uina obra 
icarn'HC'ión 
Para explicarnos la 
rogante qu* se ha cultivado en Ame-
ri^a en les últimos años, sm prece-
(' mes en la ciiltura biñpana. femoa 
t. Nido qtte amali/a:- ^ porrieatea 
PQétrcas del extr-saij^ro, pou^ue rc-
eordáfeamó? !a ideal de Taine, con-
v o nada en su Fü.^-f-'n del Arte: 
"así <-omo se estudjj la tetmpera.tu-
ra física paira oompreoder ka apa-
rición de 'ésta ó de" ¡a o^ra^ especie 
d« v,M.; ;: i.-s, del mismo modo es 
..-tinMir Já teinweratnra 
España y. en Am&rffa. espiritas cul-
tos desgraciadamente extra vi': • ^. 
L a conciencia colectiva de los pue-
blos hispano-americanes, bará que 
sus cantores continúen la hermosa 
i-i.Vn literaria del pa-udo. r'.-l'r-
jando te' naturaleza, las ideas, los 
svnti.wentos, lats esperanzas, las cos-
tumbres y los proyeotos, de los dis-
tintos países, <pie desde los Pirineos 
i ¡os Andes, componen la gran fu-
milia de estirpe hispánica. 
R O D O L F O R O D R I G C E Z D E ARMAS. 
Porcelanas de Saxen, Sevres, Viena, 
Holanda y Baviera en juegos de café, 
jairones, platos, tazas, bomboneras y 
otros objetos decorados por famosos 
aríistas. acábá de ]lc?ra.:' gran surtido 
á la CASA D E HIERRO.—Obispo 63 
esquina á Agnacatc. 




mora l pana compit UOÍ i 
d • î .] efî ecie $é arto, 
d 'tites his-pano-am Ti-ani.s. no po-
dían surgir por gciueración •oxpon-
tánea, y queriendo nosotros descubrir 
el medio imotna] en que se 'ha« for-
r'.ido. nos fijaanoa ep la Poesía fran-
c ^ áe ios últimos tiempos. 
Bn mi concepto la lírica ftH'stelía-
na actual, no «eguirá deseuvolvién-
ddse con earaetere.s completameu'te 
exóticos, porque el estado iivneral 
d.'l espíritu púbiieo. acabará por im-
ponerse á los poetas, y hará qué de-
s ^¡«irczcan paira siempre, las rebus-
ca da-s, esotéricas y artificiosas orien-
tacianes que tratan de hnplantar en 
¿ B e düién e s e ! soneto? 
llábana, Julio^ó Se 1908. 
Sr. den .Mi'.nud S. Pi^harJo 
Diircíor de " E l Fío-aro." 
Habana. 
Mi dlstiogu:do seíkw: En su ilus-
•r lo periódico de esta fecha, pre-
gunta el señor José dé Dieigp: ¿De 
quién es el .soneto? dudiendo á lea 
dos de qu • se ocupa, f inia ic-, " A 
mi «imada" y " L a Jo confianza." 
suscritos, el uno por el jefortunudo 
poeta Fiácido. y el otro, por José 
Marh. Ileredia, el cantor del Niága-
ra, por presumir que ha habido pla-
gio en-tre ambas celebridades lite-
rariacs, aunque vacilante. Ikana sobre 
el caso la aitención de los inteligen-
U Í : y. dcseof.o de contribuir >ú es-
clarecimáento de !a verdad, ski res-
ponder •categóricamente, voy á comu-
nicarle algo que se Tclaciona con 
el t£sunto, por si usted lo cree dig-
no de tomarse en consideración. 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s receptores en l a I s i a de Culoa: 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
E n primer lérm'no, bueno es re-
cordar que Ileredia nació en 31 de 
Diciembre de 1803 y Plác'do en 18 
<dv» Marzo de 1807, según su im*s 
{.¡legado -biógi ..fo Sebastián A. de 
Mon i 
Pues bien: c! ano de 1825 estando 
He red i a en los Estados F u idos, se 
publicó una edición de siuá Poesías 
en la ciudad, de New York, librería 
de Pehr Kahl, 120 Broadway. im-
; - : la de Oray y Brunee y en la 
pá^niH 94 fiirura el soneto VI/s 
iesei-.nfanza" con la f-cba d. > ISIS 
al pié, exiactanieute ijínal ial de la 
c.q-ia que le ha enviado el señor 
José de Diego, publicado en la Bi-
biirte-a poétiéa, P.irís 1S0X. Es de 
.'.vertir que, easi todas las poesías 
•de la -expr.jí'.'da edw-ión en v-w lo-
n: >. tienen la techa ai fina!, in 
la Oda- al Niágara con la de Ju-
nio de 1S'J4. Fsted sabe que HéPfe-
diá '.d''» de r ' i iaía por haber to-
ar.', do parte en la conspiración de 
los SoJfcs de Bolívar, en 1823. ú los 
veinte añes no cnmpl: los. 
Merece cons'gnajse, los términos 
que emplea en \ \ dedicatoria de esas 
págúnas literarias de B U juventud, 
«porque, s'n di;-3, aisrna, evidencian 
rp- ' el mismo r.ut! r inúervinu en :yi 
pubrí-ac; Vn. 
Dice a'd: 
A don I¿B«¿1¿ Hernia . 
';;. A quién d..?.beré d e d i óa r estas 
"poesías sino al -mejor d> loca tMnisrcs, 
"aT <piK?, me a-ma -más que un h-v-
•;"! no. á tí. Ignacio mío? í1;: .r.do i 
"á pó£B-r .le i"< r; ;.s del Gteeanb que 
' ' •HOS separan, licírueu á ti'<3 inaíaós, 
''iéeli.s bajo I'as misanus isccnbras pu-
'•"círicas donde mueba-; de ellas se 1 
•"escribieren, donde en paz pensé 
•" pa • rr mis días á tu k d c P; •.» un \ 
'hur.íTcán i mi) re vi.-tu -arruinó te | 
'mis i'noceu^í •; e-peranzas, y me ha 
'traído á fatigar con nii a pectó 
'eri^u-te las plr.yas cxtranjer.is. Des* 
:íde ellas s? parten á -tu seno c.vtas 
'efusiones de mi alma con las que 
ar-"té envía toda su 
•'diente, eterra, etc." 
H y además, á continuación, la 
, ...viene: i que sigue: 
••Se notará cu esta obrita profu-
"•-Vei de acentos: pero h». t*do ne-
•• 'sario emplearlos para hacerla 
•ú:;! á los anu'ricanos -que estudian 
-. ; ..spaiiol y -d- vean adquirir unía 
• * b r. e Oía p rc-n r.. i c h e" •' n." 
Dada la certera de los anteceden-
tes que cito.—eorroborados por la 
Mi .-riáro-.i hisipauo-améric-ana de 
ciénegas, lilei ir.-a y artes, editada 
en Locdces e n 1820, págisu 34, to-
Éno s< gao lo,—i;-1, cual dc-dicó ain jui-
i io crítico á las aludidas poesías, 
ski que el notable literato que lo 
.;..'.( i!/, i señalara el plagio del so-
rbió • 'La desconiian/.a."' (1) .ni tam-
- sil ;.dv»-i-.sario polítiéo don Ra-
món de la S.agrfl—que tan apasio-
ii'Gd&Áxéntc hubo d-e juzgarle en aque-
llos tiempo.-., -orno po?ta qtíe aun ne-
• •': d. . -.ediar mir.-ho.—me indu-j 
c.m á creer qate en el caví) que nos I 
oétipá, ha h'.bido "una COIJÍÍ; -ÍC:I 
";'<'• 1.x rna^usentes original;'-, por 
'•': : - i ccionistaa ó editores de ku 
"veivos"* c-o-mo insinúa el señor de 
D: ..;•:>: a ij.;d; lo n Pllei'do naa 
i :••.» n •.:---ión que no es • uy.i, á scm.?-
janza ' ' lo que su •• uo con la e W 
aria á Díál i di Bodri-go (.'aro, incluí-
(1) .ni;. ;-> sobro las "Poesfr-.s do J. 1̂. 
Hfredie.'". (New York. 1836). 
Sentimos, no s.Mo BatisfacciOh, sino nrEru-
lo en repeti)- apiausos ron f|ue se lian 
•t y AuiOiitr. las obras 
l.->-.V'U:«. ¡lona.; de rap.cros I 
^ináción y sensibilidad; j 
s con v.M-Judcra ins- | 
Uo >n reí»».! 
re«tt>i40 en fxoí, " is de . 
plracr'Ji. No sor. coinuñciti ¡os ejemplos <?.• 
una pr«.<..t CIUÍMI Intelectual cono la de este 
joven. Por la? fechas de sus cómposlclpnéa 
y ls üoticia que nos da de si mismo en una 
de ellas, parece contar abora 23 años y los 
hay ene se imírtimlérón cu 1821, y alguna 
• r»*n»i CBrríín dewde I-̂ IS: olroinstancia que 
auiuoTO^ rpu ;n 
¡t b a bcllésaa 
abuudan. y o' 
suma indulfreit 
uuai do en cuaiüio 
mientra admiración 
.:r..o > estilo de que 
!:...• ornoa mirar con 
éven defectos .jue de 
rtimos en ellas. Kntre i 
da hasta hace poco, en las Poesías 
de Rioja. 
Porque se ve claraímente. que el 
nhieto de la publicación de esas Poe-
sías, además del deseo qwe tuTo el 
•'sublime oriental" de dedicarlas a 
)m consaníruíineo, fué "hacerlas útk 
á 'los americanes que estudian es-
p i ñ o l " etc., y no cabe presumir que 
en una obra de esta clase, cometiera 
um "hurto literario'' quien ya tenía 
asegurada su faima universaíl de gran 
lírico cubaino. 
Resulta, pues, que si el soneto 
" L a descoaífieunza*' lo escribió Ile-
redia en 1818. tenía entonces 14 
años; si lo escribió Plácido, la edad 
de 9 años y coufiésole que no ha 
llegado á mí noticia de que este ge-
nio portentoso, en «u infancia, die-
ra muestras de la precocidad de su 
contemporáneo, «irtor de la tradut-
oión " K I Filósofo y el buho," cuan-
do solo contaba diez años de edad. 
Pero se -argüirá: ¿quién hizo las 
modifi'eaciiowe.í que se observan, ial 
con,parar los veasos del soneto " A 
má ¡ aiada," con los de " I / a des-
eonriae.za"? (2), Me parece que es-
ta inve-tigaci'cn es secundaria, a3 
se admite la exacUtud de k fecha 
de 1818 de qué frd bablado y que 
tiene visos dte aut-mtieidad. 
Dejo á usted en 'Libertad de hacei 
el uso que Le convenga de %m pre-
sentes lineas y aprovecho la opor-
tunidad para pon'cí'me á sus órde-
nes, como su Eft-fimo, S. S. 
ENEIQUB CASTAÑEDA. 
Sfc. Consulado 85, (altos.) 
D E L T I E M P O U I E j o 
Sumario.—Orígenes del teatro e 
no.—Las primeras zarzuelas e-.T*1 
ba.—Los géneros teatrales—Eli-
tro Villanueva.—El patio -
Ta, cón.—Importancia y resnet̂ v,*" 
dad de la claque. — Un co^ci 
en pleno campo. — Enti^ias^Q11?!' 
larmónico. — Las fiestas de h o 
ciedad Cata-lana. — Un gra^ ^ 
lón en el Campo de Mirte— T5*" 
de Toros. — Una hiato ^ 
curiosa. 
co 
Acabo de hallar un dat,, ma?riífí 
para la historia del teatro pon-. 
las prendas que sobresalen en los opúscu-
los (je Heredla. 8C nota un juicio en la dis-
tr;hi;»':óii dé âa partes «na oonexldn de 
i l«?: . y í veces una pureza de grusto que 
no h;; i nos espejado de un poeta de <nn 
v . (Miscelánea etc.) 
111 En «1 tomo de Plácido (Gabriel de 
la Conocpclóu Valdés) "Poesías completas", 
editado por Sebastian Alfredo de Morales 
en esta Canital. 188C. pAgina 17. se halla 
< i «oneto " N mi amada", en su día con 
ia ficha de ]fS7 al pie. sin duda para con-
írratularla entonces. ¿Se publicó por vez 
primera en esta fecha, ó es la repeti -iftii del 
mismo que ya había visto la luz en alguna 
colección de sus poesías de años anteriores? 
Consta lo primero, y mientras no se des-
virtúe esta prueba de su bien informado 
biógrafo v demás aducida?, la paternidad 
riel lofteto "Lia desconfianza" corresponde a 
H î-rdia según parece quedar demostrado. 
cubano. E n el DIARIO D E L A MAR 
del 6 de Enero de 1853, aparece 
gacetilla con el título de " Z a r z ^ 
cubana'7 que dice lo síguiinitp- 1 
"Nos consta que el señor Freii* 
introductor de las zar2upla.s orí n 
tro teatro, se ha acercado al jove^n" 
Rafael Otero, invitándole á escrüthl 
una zarzuela puramente cubana * 
que dicho señor se ocupa ya en'*/ 
cho trabajo con el mayor esmero v 
entusiasmo. Esta noticia la creem 
interesante para el público, y î,08 
todo para los que conocen la gPac[̂  
del escritor de costumbres cubanas 4 
quien se ha encoomendado la ]efr* 
Probable es que el señor Otero iutro 
duzca en la obra que se le páde ^ 
canciones populares del país ¡y \ ^ ^ 
lebres tipos habaneros que conoce yl 
cuyo lenguaje maneja con verdad'^ 
sus artículos." 
Más tarde, á mediados de mee, dice' 
una gacetilla que Rafael Otero teafti 
ya hecha su obra. E l primero de! 
Marzo fué leída y gustó al CoJ 
mité de los que habían de juzgarla,1 
Su título era "Trapaliíllos ó El caNi 
naval de la Habana." Pintaron par* 
la obre una decoración que figm-a^; 
el Paseo de Isabel I I (Marti) y 
entrada al caJfé de Escauriza Ohoy 1J 
glaterra). No he dado aún con Q 
noticia de su representación. E^l 
aquellos días, durante cuatro meses, 
estuvieron representando casi diaria-l 
c 1S5 312E-3 




E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas ¡J 
durante la iarUncia, ú los niños para fortalecerlos y de- | J 
sarrollarios, asi romo EL VINO DÜSART se recela •> 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y a las ma- » 
dres durante el embarazo. S 
• 
Depósito en todas las Farmacias. 
t >̂ 
A V I S O 
E s falsificada Trlmfii siempre ara Jespnés 
4e fracasgr los I m m m 
30 A>OS DK EXITO 
toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A ó N E R V I O S O S 
C URACION RADICAL. COX LAS 
P a s t i l l a s A n t i s p i l é n t i c a s de O c t i o e t 
NO OUÍTAH EL APETITO 
NO DEPRIMEN . .• 
Cortan rapitoente los accesos Sello ile Garaiitía 
de la 
DROGUERIA Y 





V a p o r e s de t r a v e s í a . 
de la Compañía 
M A L A S E A L I I G L E S A 
P a r a Y e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 15 de JULIO el vapor 
de doble hélice 
(t 
S A B O R ' 
mJftt eléctrica en los canaarotai de tercera. 
Cocina é la española. Camareros españolo). 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3> tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes ds 13, 1} y !l 
Para VERACRUZ: lí 27.S5—2.117.'Jj-l! U. 11. 
Para TAMPICO.... 1: Silo-i) 17.2j-J.' l i iJ . 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios: 
¡ P U 8 S A Q Y C O M P . 
fíncesores 
O U S S A Q Y G O M E E R 
O M C i U S 1S. IIAÍ5ANA. 
Xeléfono -448. 
Para más comodidad do los pasaieros, 
el remolcador de la Compañía estará atraet-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes gracis, 
c 2419 5-10 
C O M P A M I A 
P ü n a J Í S í l - I l h i L . . 
< S M m i Amerioaü M ) 
hlv.'ipor correa aíeru in 
A L L E M A N M I A 
ealdr& ilirectament* 
Para V e r a c r a : 
sobre el d ia 21 de J u l i o 
G m fie la C m a n a i l a M m m A i a s F i c a i 
f l atHÓur'j J n i c r k t Ltui?) 
^iSíi^S??^.^?^ fl vapor cerrep de doi hélices .1̂  I.OTO ton'ílai»» 
Sa ldrá el 25 de J u l i o , D I R E C T A M E N T E para 
T a m p i c : 
l.u 
Para Vercorux. 




(En oro ««osfloi) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo. Nô l̂"»;. OmetnseU| 
Orizaba, Pacbuca, Ĵ uebla y San Marcos, 
c 24G5 8-12 
M Z m ¿3 la Putea, Sfeata C?nz i3 Tenerife, Palias ie m i Canaria, 
sorüSa y m í m i i clssaii) m m \ m ^ é 
HÁ7Rn (Frailen» y H A M a i } ] K k X u m v 
P l i E C I O S D E P A S A J E . 
* •JANMIIA.S Y f'VíPVÑA: I A LOS D/.MAS PlJáRTOS ' 
En PRIMKKA clnse, desde JlOl-OO oro a;niüo] | En U desde $IU-10 oro español, cu adelanto. 
Ku ten-era, ^38-90 ora a:u jricniii LnchlSA llttpussttMto de^embarcu. 
Caman ros-v cotiüproá «spauol©^, y tocia clase de comoiiidades. 
AVISOS 
Los Vapores í-sta Emprrsa solo con-
d ' irán paja Puerto Padre, la carga que 
vaya cohslgrnndn -.A "Central Chaparra e 
•«uiseaio tian Manuel" y los embarques qu* 
••ap,.::! Je sus productos la West India Oil 
R<»fininff Coiipany" y la "Nueva Fábrica de 
Eflelo y Cerveza La Tropical" con arreglo á 
los respectivos cotu iertos celebrados con ias 
mismas. Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica 4 los señores cargadores ptn-
gan eepacial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, J 
con el punto de residencia d» 1 receptor, 10 
que harán también constar en los couocl-
miertos; puesto que. habiendo en -rarias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
ee hace la descarga distlntati entidades y 
ooloctividadis con la rmama razón pocial. la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios aue pu«.dan 
sobrevenir por ia falta de cumplimiento da 
estos requieltoB. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos. «* contenido de los bul-
tos peso y valoi. para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana. 4 virtud de la Circular nümero 18 
de la Secretarla de Hacienda de íecha 3 de 
Junio último. 
N . C E L A T S Y C o m p 
108. AUL1 A K 108, esiiuma 
A AMAKGÜUA 
Hacen papaos por elci\u)e. faoilíttia 
cartas de crédito y girau letras 
ú. corta y lary:a vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Ver»» 
cruz, Méjico, Sa.a Juan de Puerto Bico, Lon-
ilres, París, Burdeos. Lyon. Bayona, liara»' 
burgo, Roma Náyo!cs. Milin, G-énovtx, Mar«j 
sella, Havre, Lella, Mantés. Saint Quincia, 
.̂ ppi;, Toiouse, Venecia. Florencia, Turla j 
astmo. etc. asi como sobro todus las c*' 
pitaies y provincias de J 
KSPA.\ A B ISLAS CANAKIAS 
C 6̂ 3 152-14F i 
vapor correo alemán do 4.003 toneladas 
D A N I A 
raldrá directamente para 
T a m p i c o 7 V c r r - c r u z 
sobre el 10 do Jul io , 
P R E C I O S Ue í'.vs \ .1 R 
1. 
lJL I 
A F O R E S C C T O E O S i 
Para TAMPICO 
„ VEiíACÍlüZ.... 
(r.rrti da r,CC0 lonc¡";i";; 
Saldrá el 3 de A G O S T O D I R E C T A M E N T E para 
• r U K C J J ü ^ Í ) E P A S A J E : 
A T <PA Ñ A: A LOS D B it AS P O ERTOS: 
En PHIMiiRA clase, ccárie ,-;;)i-0) oro ojp-.tl M ' desde $llt-i0 oro osp uüol. en •í.deUnta. 
Uu tercera cla.-üs oro aiueric 111 •» in du 1» liupu • * IjUéaía u:>.iriij 
'. :r.ii.i!-i•••.>.'> > « of iiifM'o . <'>{>;ift«»!e<. 
Excelente trato de los pasajeros da Cott¿4 it^s, que tan aort-onada tiene esta I 
CompaütH en iudos loa servicios que tient " 
v;:i1....Mi''e ut.- .os pasajeros y aei eq 




Sur Anit-rica. Africa, 
Aust 
se !a C i p a i i í w f á s k 
L F O N S O X l í l 
\.A Coníp.iflía terOr'i un vunor rerr.o'víi.liT 
á oispoMii'-an a»? \tfi señores iiMajarQKa oar* 
rifl l Rocducirlos tLinto v,«n su equipaje;, llb:e j 
gastó*, de; m jelie de la liACtUNA al vapor i [«rimcio ."J4-
capitán üi ivcr 
ri oe Julio H las cuatro U3 ü lardo üe-
•t-íiüo la ' crreá^oausncia pubii'i. 
¿IcniJte pnva eros y car~3*íroaaral, incluso 
t& âco tara dicu ŝ puertos. 
LiOeloe azúcar, cafó y cacao «c oartidas 
11 asu náutico. 
De mas pormerores inrorinarán los non-
•isnutanoai 
r ? l I B Ü T ¿ PÁ£CH 
• ' ^ «"X/HIO tU APAií l 'A IWf •¡•¿it 
c 246í 4--.2 
ailinue CAKfJA paia >a.si todos k 
Pura ¡tiá.- iJuiaüí-s. iníormos, prosp'jcroa. c - . 'li-iijir?-» c. sus ronsifmartAnos: 
M J S Í L B Ü T F U i L S O H . 
Correar Apar láti'i 7^1» ÜAitlé: t l ^ l L U Ü í . r lA3-VVV 
C, 2423 13-1J1. 
——S—IBS—> 11 mi !!• 
w m i i s f i K i l 
l o o r m m DS H E E R E R A 
Macemos pflblloo. pa.a «enera: conocí-
m'̂ nto oue no sert admitido nlnitún bulto 
oiíc & Juicio de ios Señores Sotorecariro»» no 
pueda ir ?n las bodeeas del buque con IB 
demás carea. 
Habana 1 de Julio de 190S. 
Sobrinos de Herrera* S. es O. 
C. 2422 78-1J1. 
V i i e í í a A b a j o 8 . S . Co . 
E I Vs¿or 
o i a o f 
Capitán Montes do Oca. 
saldrá de BatabauO 
3L:XJ]Kr]G3«3 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailen. 
' Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
té& después de la llegada del tren de 
1 pasajeros que sale de la Estación de VI-
llianueva á las S y 15 P. M. retornando 
¡los Miércoles para llegar á Batabanó los 
i Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
COK E L GOBIii:K.\0 f E ^ ü í J i S 
•n ido y con conveimiento dirojio para I \7 ?3 O 
\ .go, Crijon. Bilbao v P«.3aie}. i 
L A N O R M A N D I E 
m m u • la m m 
«ininnie raed «ls Julio «ie Í9j5. 
Kklus los nutiUrs ÍX im> í* de la larde 
Pura Isabela ao bayaa y Caibariéa, 
^ ^ ^ S ^ t m ^ A i «aspaos do U U n ^ U j » * . 
. car:, y, R o d » 11^ gítoclos por la tarde para llegar 4 
¡Batabanó los Domingos al amanecer. 
P r e & i O S d o f í e t e » ! La carga se recibe diariamente en la 
p a r a S a g u a y C a i b a r i e n . \ * % ¡ ? ^ S S £ * ¿ $ S ¡ \ .a com-
Pe Habana á iá-.sai y vi cavara k i pafiía en 
tS. eu Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 34 ' 
Hacen pagos por el cable y giran letraoi 4 corta y largs vista sobre New YorlU Londres, París y sobre todas las caoitaies y pueblos de España é Islas Balearei fl Canarias. 'j 
Agentes de la Compañía de Seguros cea' era incendios. i 
C. 2418 356-lJt 1 
Hijos de K. Arsúel les | 
BANQUKUOS 
MERCADERES R M U U 
1 cléfouo BAIU. 79. Cables: "Ramoaarsae11' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dep0«j 
utos de valores, haciéndose cargo del Ce. 
bro y Remisión de dividendos é Tnterases—| 
Préstamos y Pignoración de valores y íru-
los.— Compra y «-enta de valores .públicos 
4 industriales — Compra y venta üe letra* 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc»' 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza» y también sobre los pueblos mi 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagoii 
por Cabie-s y Cartas de Crédito. 
C. 1216 IBS-lAb. 
uwb.lletoi d? t>\*\'* noto íaria erpill i i i 
tana :BÍ. uiei del ola de .salida. 
Las póliz tsde oar^i !o nrtaarin oo.-̂  Con-
Bignatario ant̂ j do c jrrarUs sm C J ,-0 ra mi -
me serán aulas. 
Fe reciben ios documentos de embarque 
fcsstaei a¡a 17 y l a c i r í i .* oordi b^sti u1 
cíalí. i 
La correspondencia solo as recibe en ia Ad -
rujmitrac.on es Corrcaj. 
Pesaje eu primera f 7-00 
Píisa.̂ e en tercera S-50 
| Víveres, ferretería y loza 0-30 
j Mercuceriaa,: (J-SO 
lORU AM^KÍCANÜ.» 
2ULUETA 10 (Bajos), 
C. 2421 r s - u i 
11 v.'.For: 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbkle 
ŝ crá vara VLUACKUZ sobra el 17 de Julio 
llevando la oom-upondeacia pública, 
.auuiiir cara» 7 pâ ajeres para alcau paert» 
¿¿os billetes de pásala serán expedí-
dos hastr. las dter del dia de la aaltda. 
L-ÍS pólizas de car«a se firmaran por el 
Consignatario antes ao correrlas, un cuya 
requisito serán nuiaa. 
Kccibe carga k bordo hasta el dia ?fi. 
Para iniormcs diriirso 4 su consignatario 
iíAM-ilL OTAD üY 
OFICIOS 28, HABA.NA 
C. 2420 78-1J1. 
i auitán UNSWORT1Í, 
Este v«por si.klrú üire^'.ainer.t- para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
¡ el día l o de Julio, a ias i de ¡a 
j tarde. 
Admite cargra y pasajeros para «Cboa puer-1 to» y carga solamente para el resto de Eu-ropa y !a América del t>ur. 
La carga se recibirf, única ment» los días ¡ 13 y 14 on el Muelle oe Caballería. 
Los bultos d« tabacos y picadura dfber.'.n enviarse precisamente amarrados y sollados. 
De mas pormenores Iníormari su consig-natario: 
Vapor m i l 
Sdbado 1S á las '> di la ti-l?. 
Para ^ant ia ío Cuba. Sam«» 
Domingo. San Pedro Maroris. 
Ponce, Mayaírüez (solo al rotoiiu») 
v Sun Juan <íc Puerto Rivo. 
r Híihana 4 Caib in&n y Tico-. aríi. 
F&M̂ e en primera 
en tercera 
Víveres, lerretería y loza 
Merciid'.nus, 





E R X E S T 0 G A Y E 
NOTA.—Se venden en festa oficina billetes 
de pâ a'e para los renombrados v rár>ido-i tra-
satlintlco? de la misma C »mpañín Nc-.v York 
al Havre) - La Provenec, La ¿taróte. La Lorrai-
ne, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 
Oficios 88, altos- Teléfono tUk 
c 2153 24-18 J -
Vapor HABANA. 
Súbaao ¡S á las 5 da la tir H. 
Para Nnnvitas. Puerto Pailre, Cii-
bura. ^la.vari, baracoa. Gnaat¿n»iao 
¡soioá la ifbtj y .Smuia^o il<- 'Jub u 
Vapor M 1 R U H - R R B R A . 
Sábado 25 á lai 3 do la tir l i. 
P;tra SttoVtaM. Piiorco Padre, i i -
bui it, 3Iay»rL Jiaracoa. Cinatitáiiau o, 
(solo á la Idaj >' Saucia^o do Cuna. 
Vapor ISÜEYÍTAS. 
Miércoles 2J i las S de U tirTa 
Pura Gibara, Vita. !•iin^s. Sarita 
do <le Tánamo, I5ar:n o;i. Ouautána-
nio y Sautiáflfo de Car>a, retornan-
do por Baracoa, Sajĝ lM de Tánanm. 
Oibara, Bailas, Vita, Gibara nueva 
menie y Urbana, 
T A B A C O 
I De Cafbarién y 9 ijua á ilabau-i, 25 (jentavíi 
j tercio ioro americano) 
(Llcarouro pasraconao mccjiujiv 
{.'arpra general á flete corrí dr» 
Para Pálmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas.— 0-61 
,: h;a. Clara, y Rodas 0-75 
lOílO AMERICANO) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubo 
aaldrá de este puerto los laiórcoles á 
laí* cinco de la carde, pari 
S a g u a v O a i b a r i é n 
AK31Al)OltES 
Bernaiñ Macla? Bíniz, Osln m . 11 
C. 2215 26-2CJn 
l A. B A N O E S Y C O I P . 
O B I S P O 19 Y 21 
flaco pagos por el cable, facilita cartas d», 
crédito y gira letras & corta y larga vlst» 
sobre las principales plazas de esta Isla / las de Francia. Inglaterra, Alemania RuiJfc Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puert» 
Rico. China. Jap6n, y sobre todas las ciud** 
des y pueblos España, Islas Baleare», 
Canarias é Italia 
C. 2417 TS-l-N-̂ ., 
O I R O S D E L E T R A S 
:N O T A S . 
r.KHOA DBS CAMOtAJM. 
Se recibe basta i£3 crafi 9* ia tarde del día 
le '.'da. 
(. A ItU A nc TRAVKSIA. 
Solamente •'o raoioirl baítt ln 5 de la tar-
de del día anreríor al de la salid*. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vap••rjs du > ; í: i< 4. 11 >' 25, atraca-
rán al cu die de Borjueróa y IOÍ le loi días 
8 | i j y J 9 i ae Caí minar k. 
c. « i m i i w 
BAXai'EROS. MKRCADISRBS ~2 
Casn oricinaluientc ettablroida en 1SM 
Giran letras a la vista sobre todos '.o.» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
v dan especia; atención. 
T & A N S F m í i ü U j POR EL GA3LH 
C. 241C 7o-lJl. 
E S Q U I N A A MÜKC A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartnl 
de crédito. , „ 
Uiran letras sobre Londres, New YorJt 
New Orleans. MUan, Turln Koma, Venec* 
Florencia. Nápoles, Lisboa, Oporto, Glbral* 
lar, Breroon. Hamburgo. París. Havre Nan* 
te». Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. MéJicV 
veracruz ¡san Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales -y puertos sob̂ f 
. amia de Mallorca, ib isa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o r x e e r c a , X s i L e » 
robre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Sant» 
Ulara," Gaibarién, Sagua la G/ande. Trlnl-
dad, CfenfttéSWj Saucti Spíritua t><iniiaga 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl« 
. ; del Río. Gibara. Puerto Frlncipb y N"8* 
.itns. 
C. 2419 ! !¿¿L-
Z A L D O Y Q ú m 
xíacen pagos pjr ei cable giran letras » 
LViUi y laibu. visia y dan cai tas de créd.to 
sobre New i'ork Flladelba, New Orit-â »» 
¿an Francisco, Londres. París, Madrid. 
Parccloua y demás capitales y ciu--. 
. lames de los Estados Unidos, Aléjiuo y 
Üuropa. así tomo sobre todos lo» pueb.os ua 
España y capital y puertos de Méjico. 
combinación con lo.-- señores F. B. 
Hollín etc. *Jo.. de Nueva YcrU. reciben ór-
uenes para la compra y venta de vaiores o 
accíoms cotizables on la Bolsa de dici » oiu-
rtad, cuyas cotizaciones se reciben p'Ji caoli 
diarl̂ meuta. 
O. 2415 . -MU 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la mafia na.—Julio 12 de 190' 
medite ia popular zarzuela " E l tk 
CaajjiUis" y -como pieza final haeía^ 
Ja do "Buenas noches, señor don Si-
món/' que tanto nos deleitaba ec 
ano t̂ ra niñez. M| 
El teatro propiamente cubano en 
forma de zarzuela ignoro si comeTlz< 
ontonees, á mediadas del sig>lo ante-
rior. Solo sahornos que desde aqueli 
¿poca ha ti-nido periodos de auge j 
de decadencia. Aleunos críticos, eelb-
sos del prestigio literario de Cutfe. 
han protestado contra los abusos de 
género, sin considerar que el arte es 
oénico en sus frases evolutivas ofre 
ce en todas partes el mismo carácter, 
Kft puede estarse que haya plétora 
de obras mailas y escasez de produc-
ciones buenas. El gusto las va se-
leocionajido, y con el tiempo se iovt 
ma un repertorio clásico de las que 
merecen algún renombre. En el an-
tiguo teatro de los llamados bufos ha-
baneros, v una docena de obras que 
sin sor m'aravilla. han quedado y s m 
§e pepresentan: las del inolvidable 
Sarachaga, por ejemplo, y ailgunas 
de Villoch v los Robreño y otras que 
no recuerdo aJiora, pueden servir d 
norma y modelo para demostrar que 
no hav géneros malos, sino obras 
que desacreditan el género á que per-
tenecen. 
Seguiremos hablando de teatros. 
Por aquella fecha se acordó que el 
teatro Circo cambiase su nombre por 
el de Villanuevá, en honor del Con-
de de Vilianueva. ilustre cubano, In-
tendente General de Ja Isla, que fa-
lleció en Madrid en 1853. El teatro 
Vilianueva. muchos recordarán ha-
berlo visto'en una manzana cerca de 
la Plaza del Polvorín, junto al te-
rreno donde está hoy el Palacio del 
Centro de Dependientes. Allá por 
1887 fué demolido el teatro, que era 
todo de madera. 
Muchos lectores ignoran, como lo 
ignoraba yo. el objeto á qué era des-
tinado desde 1838 á 1853 el patio 
del gran teatro de Tacón, hoy Na-
cional, propiedad del Centro Galle-
go. Pues servía para estacionar los 
carruajes de los señores que asistían 
á 'la funcióm. Naturalmente, había 
ocasión en que todo el patio era un 
laberinto de coches y se oía cantar el 
final de Lucía" entre el ruido y al-
boroto de relinchos y patadas de los 
caba'Llcs. Esto inconveniente hizo 
que en 1853 se ordenase situar los 
coches fuera del teatro, como se ha-
ce en nuestros días. 
Otra furiosidad leo en el D I A R I O 
D E UA M A R I N A , del 3 de Marzo de 
1853. Eé una noticia de París sobre 
la restauracióuT de la "claque", en 
las teatros. Parece que por disposi-
ción del Gobierno quedó suprimida 
la "claque" en los teatros parisien-
ses, y no ocupaban ya su puesto los 
palraoteadores pagados1 por la empre-
sa. Y .sucedió que, como el pifolico. esta-
ba habituado á dejar que aplaudie-
ran por él -los que lo tenían por ofi-
cio, transcurrían las funciones y pa-
saban Üas escenas culminantes, con 
un silencio glacial en todo el teatro. 
Madame Ugalde, viendo que su es-
pléndida vocalización no arrebataba 
al público, se quedaba 'llorando entre 
bastidores: y la famosa Rachel. que 
era entonces la primera artista del 
mundo, amenazó con retirarse del 
teatro si continuaban las cosas de tal 
modo Ante esa contingencia, el Aquel año era presidente de la So-
Ministro del Interior revocó el decre- ciedad de Beneficencia de Naturales 
fco de prohibición, autorizando á los 1 de Cataluüa, don Joaqum Demestre. 
Respetables "da^eu i s" para que El 8 de Abril dieron un ̂ aile a benc-
Smpasen de nue?o su puesto con el ficio de unos pobres trabajadores en-
ran-o de dispensadores de la gloria] fenmos, para que pudieran i r a tomar 
T=odo el mundo pensaba que la cía- . los baños de San Diego ; 
me se había instituido para los ar- ! 'El 29 de Marzo, día de Pascua, fu, 
tantes de fama universal. ¡Quien di-
jera que S. M. la Claque había de 
3er reverenciada con todos los hono-
res «por las eminencias artísticas 
mundo! 
del 
Una curiosidad filarmónica de an-
taño, de la que no hay ejemplo,^que 
yo sepa, en los actuales días. El Io. de 
Enero de 1853 celehraron un concier-
to vocal é instrumental en pleno aire 
libre del campo, en la finca ' ' E l Buen 
Recorro", propiedad de den Onofre 
Morejón y Arango, cerca de Artemi-
sa.,Era un cafetal delicioso, al que 11a-
^naban el jardín de Cuba. Allí acu-
Jdieron de la Habana notabilidades ar-
tísticas cuyos nombres son hoy reco-
¿aocidos como de ilustre fama en el ar-
te musical. Tomaron parte en el con-
cierto varios cantantes de ópera resi-
dentes en la Habana, el señor More-
jjón, dueño de la finca, el eminente vio-
loncelista Enrique González, á quien 
después yo conocí en Cárdenas muy 
viejo y lleno de gloria, como profesor 
de música; otras personas de apellido 
torrente, Santacana. y Gusiñes, de co-
nocido renombre artístico, y por últi-
mfc), citaré entre los grandes profeso-
res-, que honraron aquella fiesta musi-
cal uno muy querido, que aún vive, 
el ilustre don Pablo Desvernine, á 
quien Dios nos conserve muchos años. 
Benditos tiempos aquellos en que el 
entusiasmo por el arte nos saca'ba de 
quicio. Entonces se viajaba quince le-
guas para oir buena miúsioa. Hoy, por 
no salir de casa, nos contentamos con 
oir las piezas de un fonógrafo que 
ganguea en un 'balcón vecino. 
Es .digno de*reeorclaición otro suceso 
de importancia en aquellos días. La 
Sociedad Catalana de Beneficencia, 
que se 'balla.ba entonces en su apogeo, 
organizó unas fiestas magníficas para 
la Pascua de Resurrección. Dos catala-
nes construyeron un salón entoldado 
en medio del Campo de Marte, abar-
cando una extensión de 2,500 metros 
cuadrados, con un frente de 60 me-
tros. Calbían dentro seis mil ¡personas 
in estar apretadas. Tenía el salón 
monstruo cinco naves y estaiba ador-
nado .proftisamenite con banderas y lu-
josos cortinajes y mlás de 600 luces. 
Dos alrededores del salón en el Cam-
po de Marte estaban hechos una feria 
de diversiones y ventorrillos: algo así 
omio lo de las últimasvfiestas inverna-
les. Celebraron "bailes, á los que con-
urrían vistosas comparsas con los tí-
tulos de ' 'La Beneficencia", Los Rá-
eles habaneros", "Los acróbatas cu-
anos". "Los Estudiantes". '"María 
de la O", tipos provinciales de las re-
giones de España y de Cuba, guara-
cheros y un céle'bre enano llamado 
Medina; en fin, toda clase de diver-
siones ¡honestas. En cada baile rifaban 
premios, y el tercer día de Pascua sor-
tearon entre los conourrentes una ne-
grita llamada María de la O, que can-
taba y bailaba como una verdadera 
artista. 
hería visto detrás de la Casa de Bene-
ficencia. La plaza de toros de Regla 
ora entonces la más antigua, y ha so-
brevivido á las otras dos que más tar-
de fueron construidas. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
, clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que darán informes sobre cuaiquier proyecto. 
C. B . STEVENS & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catéiogo. M6a de dos mil péOon-
las en existonoia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! Películas. Teléfono 31$} 
COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA GDBANA. 
c 2516 ait 
No ihemos de olvidar en estas cróni-
oas retrospectivas los interesantes fo-
lletines domingueros del' DIARIO do 
hace medio siglo. El 17 de Abril de 
1853 cuenta el folletinista Salantis 
una. historieta muy original 3^ curiosa, 
que voy á reducir á pocas palabras, 
sintiendo que la falta de espacio me 
imipida co-piarta íntegra, eon las galas 
de estilo del autor. 
Eran dos ibelias amigas íntimas, lla-
madas Leonor y Josefina, las cuales, 
tal vez por desengaños de amor, se ju-
raren mutuamente no dar o id as á ga-
lanteos ni amar á ningún hombre. 
Mantrn^rou firme su promesa, hasta 
que en sus visitas y paseos tropezaron 
con un joven llamado Leoncio, del 
cual se enamorafron, fatalmente, las 
dos "amigas; si bien guardando cada 
xma el secreto, por temor al reproche 
de la otra. Pero al fin, no ,pudiendo re-
sistir el intenso afán de sus amores, 
Leonor llamó un día á Josefina y le 
dijo que quería rom|pcr su juramento, 
porque estaba enamorada de un jo-
ven. Josefina a'ccedió con gusto y le 
•confesó que tamibién sentía mal de 
amores por un galán. Acordaron res-
cindir el pacto, y entonces Josefina 
•j>reguntü á Leonor quién era el cau-
sante de sus penas. 
—Leomcio—dijo la interpelada. 
Josefina so mordió los labios con an-
gustia y icalló, ¡pues ella también ama-
ba á Leoncio. Puesta-s ya en el te-
rreno de 'las coaifidencias. se dijeron la 
verdad, y ante aquella revelación mu-
tua juráronse que no iban á reñir por 
esto, y quedaron en que Leoncio deci-
diría, la cuestión. El joven se declaró 
á Josefina, y á ésta le toieó en.suerte el 
premio que las dos eodiciabaa. 
Entablaron relaciones Leoncio y 
Josefina. Lecmor se buscó un novio pa-
ra disimular su pena; ¡pero seguía 
amando á Leoncio. Las dos amigas vi-
vían en dos quintas que se «omunka-
ban por los jardines; y poco después 
se miuramraba en el barrio que Jose-
fían recibía de nocihe á un joven des-
conocido. Leoncio tuvo noticias de 
aquellos rumores y quiso romper con 
ella. Mas, luego, se puso em .claro que 
el visitante no-eturno era él novio de 
Leonor, que iba á hablar con ésta. 
Josefina era algo romántica, y algu-
nas noches solía ba jar á los jardines á 
contemplar la luna; y esto sirvió pa-
ra que Leonor se ocultara una noche, 
haciendo que su amante tropezara con 
Josefíma. Hubo después celos y renci-
llas ipor parte de Leoncio; mas luego 
se supo la verdad y. como en las co-
medias, se arregló la boda de estos dos 
últimos, á despecho de Leonor la in-
trigante. Esta -historia demuestra que 
allí donde el diablo y el amor meten 
la pata, no hay amistad segura. 
P. G. 
Reloj de música 
Este, que yo amo tanto, muestra, á 
modo de uma pupila enferma, una pe-
queña esfera amarilla, en el cenfo 
de un eromo obscuro, encuadrado por 
una arcaica moldura, que ha perdido 
sasi completamente el brillo del oro. 
En el cromo está, bárbaramente f i -
gurada, una noche, u-ua noche llena 
le estrellas y de árboles negros y de 
:iieve, llena de nieve sobre un camino 
auy largo, un camino muy largo en 
que hay dos ipobres •camina.ntes per-
didos, que alzan la cabeza para mirar 
una extraña torre, de ventanas ce-
radas que luce en lo alto esta gran 
pupila enferma del reloj. 
•La gran pupila enferma del reloj 
ive, sola, en la noche. 
Pero ahora ¡Silencio! ¿Oís?_ 
Porque las agujas negras del rejol han 
dormido un momento juntas, una voz 
interior ha empezado doce veces su 
^pitaiámio. y ha muerto las doce ve-
ces, de asfixia. 
Es que quería cantar muy alto. 
Ahora, no. Ahora se resigna á gemir 
un triste vals pálido, débil y doliente. 
Y á ei&ta caaoión de maravilla, di-
ríase qu? 'un estoemecimiento recorre, 
•".N-ril, el cromo obscuro... Brillan 
las estrellas, cabceeain los negros ár-
ies. k » caminantes se hacen signos 
y a'dalantAJi un paso y tal vez, tal vez, 
princiipe á fundirse la nieve y las ven-
tanas eerradas de la torre lleguen á 
en^re^hrireie en rendijas... 
Pero todo cesó, porque la aguja 
grande ha abandonado la pequeña y 
eí vals pálido, débil y doliente ha 
mue'rto. 
Otra fez la gran pupilia amarilla 
del-reloj vive sola, en-la noche. 
E. d'Ors. 
DR. 6ALVEZ GOILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 1J1 
DR. JOSE ARTURO FI6ÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésidas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórter» y de la Prensa. Consultas d<» 8 á 11 a. m. y de 12 ft 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 2313 1J1. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 6AB sáNTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 í 1 
^ ra enfermos pobres, de Garganta, Narl» 
Consultas y operaciones en el 
miércoles y 
y Oídos — 
Hospital Mercedes los' luñoa viernes ü. las 8 de la mañana". C. 2320 1J1. 
DR. F. JUSTINIANI CE4C0N 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SATAID 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2335 1JI. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d s s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-dati las enfermededes nerviosas. Consultas de 12 á. 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 Teléfono H;13. 
C. 2342 Ui. 
S. BARKOKTA. SCHKIJDNAGEL 
o -ROGADO. Bx-Jttea de Primera Instancia Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14i. 
S«-23Jn 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujan* de la Facuiuiü de Parts. Especlailsti -an enfermedades del estó-mago é inieaün©fi. según et procedimiento do los prolevores doctores Uayem y Wlnter de París por si an&lisi» dol jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. C. 2838 IJI. 




Habana. De 11 & 1. 
1-J1. 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
d̂  Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
6. precios módicos. Es el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
casi hasta su puerta. 
26-12J1. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compon«e!a 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C. 2336 l'JL 
OCÜXiISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 174S. 
8927 52.10Jn 
DR. H. ALVAREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
c. aooi 26-rji. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultan en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 








C L I N I C A O E R i T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura de sus similares que existen en loe paires mas *de¡antados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabrlcantfcs S. S. Wbito Den-tal é Ingleses Jesaon. 
Frecius de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . 
Una extracción , 
Una id. sin dolor.. . . . . . . 
Una limpieza. . . 
Una empastadura. . . . . . , . 
Una id. porcelana , . 
Un diente espiga 
Orificaciones dosde $1.60 á. . . I í. 8Ít5 
Una corona de Oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pieza». . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 id ., 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 13.00 
Los puentes en Oro a razón fio 54.24 nar pieza. v 
Esta caea cuenta con aparatos para efe*> tuar los trabajes de noche 6. la perfección. Aviso é. los forasteros que se tern>>raran su» trabaos.en 24 horas. Consultas de 8 á 53, tíCvl-2 4 3 y de 6 y media a 8 y media. 
C. 2347 1J1 
. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
GíUíano 24,alt08.—Teléfono 0195. Consul-tas de 2 á 4, Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 & 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-I6Jn 
Us'% J u i í o F . A r t e a g a 
PARTOS 




CJMCMae TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni eperaeionei 
i K u h n e 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asrulsr S I , Bsnco Cspafioi, principe!. 
Teléfono 3314. 
C 1980 52-lJn 
Para conocimiento de las numerosas cura-
clones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á. quleiies la pidan de palabra ó por es-
crito á su administrador̂  MANRIQUE 140. 
Habana.' 
C. 2345 1J1 
Dr. José Alfredo Eernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln nAm. 30. altos. De 7 á 1-2 a. m. 
105S3 26-8J1 
" T e s u s r o m e u 
ABOüADO. 
GiMíano 79 Animas 121. B. altos 
C. 2341 1-J1. 
DR. R. CAL1XT0 VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puoriteK y corones de oro. Amistad 94. á una cuadra rie tan Rafael. C. 2391 1J1 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Cnaa de 
Beneflccacla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de IttS nifios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 a 3. AGUJAR 108%. TElTHFONO 824. C 2323 • I J L 
ABOGADOS 
San Ignacio 40, pral. Tel. 839, de 1 á t 
C. 2344 I J L 
Citaciones rápidas por suemaa m»derr;i-simoR. 
Ĵ HCIH Diaria 91* He 12 A 2 
C. 2316 IJI. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 5 
C. 2340 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2324 I . J L 
PEORO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO ¥ NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfe-no 528. — Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfono 1,374 
C. 2346 1JI. 






DE. GUSTAVO 6. MPLSSSIS 
«RUJIA GENEiiAL 
Consultas diarias do l ft,- j . 
San Nicolás ntljn. i . Teléfono 1132. 
C. 2319 u i . 
i s i s m o r n a s 
Laboratorio Bacteriolésico de Ja CrOalca 
Médico-QuirOrglca de la Habana 
Fondado en 18ST 
Se practican auailBi» de orina, eupnto», 
nnnurre, lecbe, vino, etc. 
C. 2406 etc. Prado 105. 
1J!. 
LICOR BISÉSTIVO TÓNICO Y APERITIVO 
y el exquisito amontiliado 
" E S C U E L A N A V A L * 
I M P O R T A D O R E S : 
GERVASIO 77. 
c 2021 
o m e n e c h y A r t a u 




T E M A 
T O D A S 
LAS 
T I E N D A S 
c 2d70 
I I 39-í Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
de cnfermoii del Médico de tubercnlosoa 
peebo. — Médico de niñón. 
Consulado 128. Consultas de 12 A 3. 
10027 . 26-28Jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y -balsar 
Consultas de 13 á 3 (Clínica) Jl la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fe 4. 
Manrique 7:5. Teléfono 1334. 
C. 2325 Ul. 
, DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicien de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. GAIiIANO 50. TELEFONO 1130. C 2328 u i . 
D r . C . E . F i n l a y 
Especiulista en enfermedades de lus ojos y de lo* oidoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1308. Consultas de 1 á, 4. C. 2318 IJL 
l . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 a 2.—Teléfono 1839. C. 2332 Ul. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRU J ANO-DHNTIST A 
Águila 78, esquina á San ílatasl, alto;. 
TELEFONO 183S. 
C. 2327 Ul 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 13 4 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2311 1J1. 
José Penyo y Patiflo 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente el exAmen de títulos. Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 á 5. 10195 13-1J1. 
DE. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidroselc. Teléfono 287. De 12 a 3. Jesús María número 33. 
C. 2315 . Ul. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en ¿.us ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y ê pec'alcs. 
De 12 & 2. Enfermedades pr.'pias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. C. 2362 ui . 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C 2310 Ul. 
Dr, Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado bazo é intestinos. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 é 1. 4 C 2330 Ul. 
PelayoGapcia Y Santiaío Notario piltfa 
Pelap García y Orestes Ferrara.. M m \ 
Habara 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C. 2339 UL 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de le Escuela de Medicina. San Miguel 158, altos Horas de consulta; de 3 a 5.—Teléfono 1868, C. 2334 Ul. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono Sll28 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17JU 
PIDA COESET 
CADA CORSET GARANTIZADO 
ttVE.R>Y P A R E . C U A C A N T E R H . 
alt e-a 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2395 1J! 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Kiiícrmeclades del Estómago 
é Intestinos exolusfyainento 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2326 Ul. 
W . JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 a 3. 
C. 2322 Ul. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hotipltal u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 & S, Empedrado &o. Teléfono 296. C. 2349 Ul. 
DR. FRANCISCO J. BE 7ELASC0 
Jíuíermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-ías de 12 i 2.—Días festivos, de 12 & 1.—• Trocadero 14. —Teléfono 459. C 2314 UL 
D r . K . Ol iomat . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 1S & 8. — Teléfono 854. EGIDO NUM. 2 (nlíos). 
C 2317 Ul. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 156-30Jn 




C. 2343 Ul 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas do 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratín fi los pobres. C. 2329 1-J1. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Gratis sólo lünes y miércoles. 
C 2140 26-17Jn 
E l ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racionai de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva ua folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias ds Sarrá y Jolinson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 2401 ÍSL 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 a 3, Galiano 6G. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
|^§fftflJ2;Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á4. 
G A L I A N O Jll 
UL 
E . T 0 O S S A 1 N T 
Fabricante de Bragneros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. Pajas y 
SaiiKU'M de Glenard para eventraciones. En-
teroptos. ríñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis. Ovariotomla, 
Histeroctomía. etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París. Obrapía 56. He-
bana. 101S9 alt. 15-1J1. 
ANTONIO L, VAL VERDE 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. 
94K TELEFONO »14, 26-18Jn 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I ! Í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a o a . — J u l i o 12 de 1908. 
EL COMITE EJEC'JTIVO DE LOS 
FESTEJOS A LA "NAbTiLÜS" 
^ f a ñ a n a á las seis de la t a r d e se 
r e u n i r á e u l o s s a l ó n e s 3 1 C a s i i i > 
E s p a ñ il el C o m i t é K j . i-ntivo de los 
f é ^ t é j o s íi la • • X a u t i l u s . " " 
^ L ü í i v a e s t a r e u u i ó u vi h a b e r l o sol:-
e i t ado el ¡ M i n i s t r o do K - i ' - ' ñ a s e ñ o r 
G a y t á u de A v a l a c o n obje to de d a r 
c u e n t a a l C o m i t é de un í d e g r a u i a 
d<4 M i n i s t r o de E s t a d o r e l a c i o n a d o 
c o n l a v i á t a de l a • • X a u t i l u s * ' á la 
H a b a n a . 
Consulado de España en la Habana 
S e h a c e p r e s e n t e á los s u b d i t o s es-
p a ñ o l e s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , h a -
b e r q u e d a d o i n s t a l a d a s las of ic inas do 
h i C a n c i l l e r ^ d e l C o n s u l a d o , en los 
b a j o s d e l edi f ic io de l a c a s a C o n s u l a -
do n ú m e r o 132, s i e n d o s u e n t r a d a p o r 
l a ca l l e de V i r t u d e s . 
Y a so h a h e c h o u n a n n e a T c e g r a n -
e a desde J a r u c f t h a s t a a.qui. que p o r 
c i er to se i n a u o r u r a r á d e n t r o de m u y 
i ñ o c o s d í a s . O p i n o que esta n o t i c i a 
i m e r e c e " v e r l a l u z " en l a p r e n s a . 
¡ Q u é c a r a m b a : no e s tamos t a n f u e r a 
de l mundf t ! 
P a r a n o t i c i a s t a l e s como de robos, 
r a p t o s , c r í m e n e s , a d u l t e r i o s , s u i c i d i o s 
e tc . , este pueb lo no o freee s u r t i d o , n i 
I s i q u i e r a u n a m u e s t r a . D e lo que me 
a legro m u c h o . 
A . B e r t r á n . 
VARIEDADES 
R e l a e i ó n de l a s p e r s o n a s c u y o p a r a -
d e r o se i n t e r e s a p a r a e n t e r a r l e s de 
a s u n t o s de i n t e r é s . 
D o ñ a M a r í a de los A n g e l e s T o r g o , 
D o n J o s é P e r a l t a Ñ o n g u e s . 
D o n J u a n D o s a i q u e s Ñ o n g u e s . 
D o n B e n i g n o R o d r í g u e z C a n c i o . 
D o n C o s m e D o p a c i o M a s ó n . 
i D o ñ a M a r í a de los D o l o r e s F e r n á n -
dez. . 
D o n F r a n c i s c o S e g u í F e m a d o . 
D o ñ a T e í e é a G o n z á l e z A l f o n s o . 
D o n J u a n V e g a P é r e z . 
D o n M a r i a n o O r t i z . 
D o n Pablo G i m é n e z G u e r r e r o . 
D o n D a m i á n de l a C r u z . 
Don P e d r o D m b a l C a s a d e m u n t . 
D o n V e n t u r a P r i d r a C a t o m a » y . 
D o n M a r t í n G r a i ñ o D í a z . 
•DOT\ J o s é G o n z á l e z . 
D o n [ g n á e i o P o r t a l L a i p l a n a . 
D o n R a m ó n P e d r e G-arcía . 
D o n F r a n c i s c o S a l i n a s G a r c í a . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n P é r e z H e r n á n d e z . 
D o n J u l i á n , I s a s í B u r g o s . 
Don . r ú a n Lope?: M a r t í n e z . 
Don •! 'c into P é r e z C a l l e j a . 
Dtin LJicol'ás V i l l a r C l e n u i t e . 
D n E l u a r d o C a l d e r ó n Santaotoal la . 
p m Raf f lón B o n s ó n R o d r í g u e z . 
D o n j t í? s iue ] R a m o s S o b r a d o . 
J )on T o í n i á s M a r i n o C o t e m e l o . 
D o i ! M a a u e l ^ í e n d o z a M a t a . 
H a b a n a , 10 de J u l i o 1908. 
DE P R O V I N C I A S 
CB SANTA CRUZ DEL NORTE 
l a d e J u l i o de 1908. 
tír. Director del DIARIO DE LA M A S I N A . 
C a r t a , c o r r e s p o n d e n c i a , pos ta l , le-
t r a , ó lo que sea , e s c r i b o a lgo que á 
m i p a r e c e r debe e s c r i b i r s e . Y empiezo . 
E s t e es u n pueb lo de " t e m p o r a d a " , 
y heme a q u í h e c h o u n "ten^pora-
d i s t a . " 
F a m ü i a a de J a r u c o , C a r a b a l l o , 
C a m p o P l o í i d o , etc. , h a n v e n i d o p a r a 
( b a ñ a r s e en e sta l i m p i a p l a y a , a u m e n -
tándiO i I ;I ü s l t o r i a m e n t e e l n ú m e r o 
de h a b i t a n t e » , y d a n d o a u i m a e i ó u á 
este paeb lee i fo . s i m p á t i c o , d e s i t u a -
e i ó n t o p o g r á f i c a b e l l a y ú n i c a . 
E l m a r al nor te , l i so y l l eno de l u z , 
i o m a s i \ \ s u r de v a r i a d a s f o r m a s y 
v rAor ( pa • ». y en medio , d o n d e e l 
•puehl.'. i i •!.!*.• sus r e c t a s ca l l e s , n a 
fiad >. l l a n o y ie s u a v e d e c l i v e c o r t a d o 
•por un r i a c h u e l o seco en l a m a y o r 
p a r t e del tieflipo, c u y a d e s e m b o e a d n 
r a es IÍT 
. Omu 
d e m a d 
Bitk Á 
raj í t ero^ 
Y o t¡ 
f a í r r b i é 
t i to, T* 
r a dista.-• 
M I E L A R T I F I C I A L 
E l d o c t o r s i l e s i a n o H e r z f e l d p r e -
s e n t ó e n B r e s l a u ( A l e m a n i a ) , e n u n 
C o n g r e s o a z u c a r e r o q u e e n d i c h a c i u -
d a d se c e l e b r ó e l a ñ o ú l t i m o p a s a d o , 
u n p r o y e c t o d e f a b r i c a c i ó n a r t i f i c i a l 
d e l a m i e l , q u e h a s t a h o y f u é s ó l o 
p r i v i l e g i o e x c l u s i v o d e l a s a b e j a s , y 
q u e de a q u í e n a d e l a n t e , m e r c e d á 
l o s t r a b a j o s d e l c i t a d o sab io , ipuede 
t a m b i é n p a s a r á . s e r l o de l a i n d u s t r i a 
h u m a n a . 
L a f ó r m u l a p a r a s u f a b r i c a c i ó n es 
s e n c i l l í s i m a . S e e c h a n e n u n r e c i -
ipien'te d e m e t a l e s m a l t a d o , u n k i l o 
de a z ú c a r , 3 0 0 g r a m o s de a g u a y á c i -
d o t a r t i á r i c o . E l c ioujunto se c a l i e n -
t a á )la t e m p e r a t u r a d e 110 g r a d o s 
c e n t í g r a d o s y se a g i t a c o n s t a n t e m e n -
te h a s t a q u e e l l í q u i d o tome u n c o l o r 
a m a r i l l e n t o d o r a d o , s e ñ a l d e q u e l a 
o p e r a c i ó n d e b e d a r s e p o r t e r m i n a d a . 
S e h a de p r o c u r a r q u e l a t e m p e r a t u r a 
s e a lo m l á s c o n s t a n t e pos ib le . 
D e este m o d o t a n s e n c i l l o y a l a l -
c a n c e d e todtc^ se obt iene l a c r e a c i ó n 
de l a m i e l art-ificiail que , s e g ú n s u s 
m á s a r d i e n t e s p r o p a g a d o r e s y de-
fensores , s u p e r a á l a n a t u r a l p o r l a 
p u r e z a d e s u s e l e m e n t o s comiponentes 
y l a e c o n o m í a y r a p i d e z c o n q u e so 
f á b r i c a . ' 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
¡ A v e r 
a d a de m a r que s i r v e de 
ÍJ. s v e c i n o s de a m b o s lados 
lean ñ o r medio d é u n p u e n t e 
a sol ido que c o n s t i t u y e e l 
. ) p r e d i l e c t o d e los fo-
a n ' o i é n me b a ñ o en e l m a r . 
ón pa.s(M) en bote por e í p u e r t e -
i . ' "p v i s i l ) f a m i l i a s t empo-
is. T a m b i é n c o n c u r r o á l a s 
Fiestas v e r a n i e g a s que son un^, espe-
c i a l i d a d de este l u g a r . Y , p o r lo 
t a n t o , m» p e r d o n o el no h a b e r hecho 
u n a c r ó n i c a de las de S a n J u a n y S a n 
•Pedro. V i n i e r o n v a p o r e s e x c u r s i o -
ai istas de La ' H a b a n a ; yo m i s m o v i n e 
en ol " G e o r g i a " el d í a de S a n J u a n . 
H a y g r a n d e e m b u l l o p a r a l a s f ies-
t a - ¡o;1 se c e l e b r a r á n en los d í a s de 
S a n t i a g . S a n t a A n a . ¿ E s j u s t o que 
todo esto q u e d e e n s i l enc io ? M e p a -
I que no. 
P a s o p o r d e l a n t e de c a s a s donde 
l i n d a s m u e h a e h a s d e s a h o g a n s u bneu 
(humor en a r m o n i o s a s canc iones . E s -
to es v i d a , v i d a p r i m a v e r a l ; cont i -
n u a d , be l la s , c o n t i n u a d as í . 
¿ Y n u e s t r o s c r o n i s t a s ? O c u p a d o s 
en l a p o l í t i c a . ¡ D a t a n t o que h a c e r 
el a v e r i g u a r c u á l es e l p a r t i d o que v a 
t r i u n f a r ! D e c a d a d i e z e lectores , h a y 
n u e v e que se h o r r o r i z a n a n t e l a i d e a 
de. d a r s u voto á u n p a r t i d o q u e no 
/ t r iunfe ; y se e x p l i c a , .porque j q u é les 
•podrá d a r el p a r t i d o v e n c i d o d e s p u é s 
de la d e r r o t a ? 
C o n o z c o c o n s e r v a d o r e s que se d i s -
p o n e n á v o t a r con los z a y i s t a s , m i -
g i s tas que p r e t e n d e n v o t a r c o n los 
c o n s e r v a d o r e s ; e l caso es v o t a r c o n 
los que v a y a n a l t r i u n f o , que s o n los 
q u e p o d r á n d a r a lgo , s i q u i e r a s e a u n a 
p l a z a d e p e ó n e n la c a l z a d a que S-Í 
h a de h a c e r de S a n A n t o n i o de R í o 
n u m e r o 
e s t a c i ó n . 
A r t u r o 
nos del 
a c u s a r l o 
m i s m o s 
h a b e r l o 
a l d e c í a 
A M E N A Z A 
el v i g i l a n t e de Ha A d u a n a 
20, d e t u v o y c o n d u j o á l a 
de l a p o l i c í a d e l p u e r t o á 
Q u i n t a n a , j e f e de los sere -
m u e l l e de " S a n J o s é , " ¿por 
el A d m i n i s t r a d o r d e los 
don V i c t o r i a n o O t e r o , de 
a m e n a z a d o c o n u n r e v ó l v e r 
nar'lo c e s a n t e en s u des t ino . 
UNION INTERNACIONAL 
DE DEPENDIENTES 
A L O S D E P E M D I E N E S 
POR EL CIERReTa LAS SEIS 
G R A N A S A M B L E A 
¡ C o m i p a ñ e r ' o s ! 
S i e n d o e l p r o i p ó s i t o de la g r a n 
Asam'b'lea de h o y d e m o s t r a r u n a v e z 
imás qoie e l c i e r r e j l'as se i s es u n a 
a s i p i r a c i ó n j u s t a y n e c e s a r i a p a r a 
d n v ñ í ^ v difpen'dientes, debemos con-
c u r r i r á los e s p l é n d i d o s saHones d e l 
' ' C e n t r o A s t u r i a n o , " á l a s 7 de l a 
noche , en n ú c l e o s n u m e r o s o s y c o n el 
e n u t n s i a s m o de s i e m p r e , p a r a d a r u n 
h e r m o s o m e n t í s á los que t o d a v í a 
preten'den n e g a r la j u s t i c i a y c o n -
v e n i e n e i a de n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s 
a p o y a d a » p o r l a M a y o r í a de n u e s -
t r o s j e f e s . 
R c p r r - e n t a i c i o n e s do t o d r o s los 
h;:',ti.l(.s p o l í t i c o s , de las c lases obro-
r a s y dol c o m e r c i o , a c i i i d i r á n e s ta 
nocihe á d e m o s t r a r a l pueb'lo d e l a 
H a b a n a que e s t i áu e n u n todo c o n -
f o r m e s c o n n u e s t r a s j u s t a s p r e t e n -
s iones . 
E n t r o l o s d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s 
que h a r á u uso de la pala'bra en 
f a v o r defl c i e r r o se cuentan á los 
S r e s . M a r i o - G a r c í a Iv^h ly . J o s é M a -
n i r é ! C o r t i n a , A l f r e d o B o t a n c o u r t 
M a n d u W y , E n r i q u e K o i g , A m b r o s i o 
B o r g c s , A n t o n i o P a r d o S u á r e z , M i -
g u e l A . R o d r í g u e z M o r e j ó n y J o -
s é P e m i i n o . 
¡ C o m i p a ñ í r o s ! á l a A s a m b l e a h o y 
d o m i n g o , que e n l a p r ó x i m a <emaii:i 
se r e s o l v e r á n u e s t r a p e t i c i ó n en e l 
A y u n t a m i e n t o y es n e c e s a r i o demos-
t r a r l a f u e r z a de n u e s t r a s c o n v i c -
c iones , 
¡ ¡ V i v a el c i e r r e á las s e i s ! ! 
¡ ¡ V i v a n los g o b e r n a n t e s que lo 
c o n c e d a n ! ! 
L a D i r e c t i v a . 
C. . . 1-12 
B a r a t ' l l o n ú m e r o 7 y en e l d í a a n -
t e r i o r f u é t a m b i é n d e t e n i d o p o r e l 
vdgi'lante n ú m e r o 9, de l a p o l i c í a 
del puer to , p o r so s t ener u n a r e y e r t a 
¿n los c i t a d o s m u e l l e s c o n el sere-
no M k r t í n B a l m a ñ a C a u c l . 
E l s a r g e n t o O h a v e z l e v a n t ó a c t a 
l ando c u e n t a a l j u e z c o r r e s p o n d i e n -
te. 
KX T R E S onzas se alquilan los Indepen-
dientes altos de Salud número 6. enquiña á. 
Rayo, & una cnadru de Mercado do Tac»'>n. 
jrran sala de tres huecos al frente come-
dor y cuatro cuartos; servicio sanitario com-
oleto- llave en los bajos é informan en San 
^•a'ael 143 \ ca«í esquina á Soledad. 
^ 10837 <-12 
V E D A D O : E n pr^r ios muy módicos se al-
quilan los bajos 
situada en la 
y G con ocho 
de la espaciosa casa 
a número 56 entre J 
ciones y cuadra y co-
para ambos pisos. L.a 






T U B E R I A 
D E 
flORlIGON 
S. C. Clow Concreto Co. 
í í n e y a o f i c iüayMos írano 
O en muy bajo precio M nlquila 
sa Casa-Quinta situada en la oa-
número '¿l entre H y G. con ociio 
ibitaclones, cuadras y cocheras in-
es L a llave en el número 19. don-
trán. 10840 10-lJ 
S E A L Q U I L A la planta baja 3o In ea|<a 
Reina número 76. compuesta de sala, saleta 
v seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
"de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero S6. Francisco Reyes Guzman. 
1075 0 8-11 
P A U L A 38. Se alquilan dos habitaciones 
juntas, con balcón & la calle: tienen depar-
tamento para cocina, muy frescas pisos de 
marmol. 10788 4-11 
S E A L Q U I L A N habitaciones con asisten-
c¡;i i', sin 'ella y un local propio para cual-
quier ramo de trabajo 6 depósito . Se puede 
ver k todas horas. Neptuno número 32, es-
quina fl. Industr ia 10783 4-11 
P E A L Q U I L A . San Juan de Dios 17 entre 
Compostela y Habana, con sala, comedor, 
3 habitaciones con suelos de mosaico, baño 
cocina, etc. L a llave a l frente, S bajos, y 
su dueño Empedrado 79 de 3 á 4. te lé fono 
número 6022. 10741 4-10 
V E D A D O : E X la Lír 
trlmonlo 6 corta fam 
comedor tres cuartos 
ño y d e m á s servicios, 
d í a l a número 129. 
se alquila para ma-
. una casa con sala 
>cina, cuarto de ba-
a llave en la inme-
10735 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Te 
Jadllio ocho, entre Cuba y Aguiar, con salí 
recibidor, 6 habitaciones sa lón de comer 
d e m á s comodidades. Informa su dueña e 
los bajos. 10732 4-10 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2380 1J1. 
E N P R A D O 
S E A L Q U I L A N los altos de las modernas 
casas Consulado 52, la llave en la ..odega 
esquina á Genlor: y Gcivusio 97A. In'ojTman 
" ii . -s l a , . s do la úl' inia. i'sOc'.ÓM trx'i'wt. 
10726 4-10 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha del 
Norte número 319A en ocho centenes. Infor-
man en el 317. T ó m e s e el Carro de Univer-
sidad. W«8Í 4-9 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
modernos bajos Espada 3 entre Chacón y 
Cuarteles á una cuadra de la Iglesia del 
Angel. L a llave en la carbonería de esquina 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 245. T e l é -
fono 1342 10694 8-0 
r .VA CASA N U E V A d 
del oomereto, m alquil 
personas de moralidad, n 
dio: las hay de I peni . 
bitaciones á 2, 3. 4 y 5 c 
Lampari l la 58. 10r.ü4 
i . t i í> c e n t e n e s 
Se alquilan para una familia de gusto lo» 
hermosos y elegantes al ios de la casa Nep-
tuno 261. muy frescos y ton toda clase d<s 
coffiodloaaes. Informan en L a Central, fo^ 
S E A L Q l ' I ] 
8-7 
« P t . 12 
• 7 A f f u i a r l ü í i 
H A B A N A 
c 2479 ait 12-^jl 
A l i Q U I L E S E S 
E N SAN L A Z A R O 55 altos de L a Alianza, 
se alquilan frescas amplias, cómodas y 
bopitas habitaciones, con vista á la calle. 
Tienen luz eléctrica, buen piso y esmerado 
sej^ioiO; li.^t.l s-]^ 
E N $45 oro se alquila la seca y fresca ca-
sa Estre l la 3 con sala, comedor, 3 cuartos, 
2 para criados en la azotea, pisos finos, ser-
vicio sanitario completo; llaves en los altos 
de Amistad 148 entrada por Es tre l la é in-
forman en San Rafael 143A, casi esquina á 
Soledad. 10836 t-l . ' 
A CABALLEROS SOLOS 
Una habi tac ión por Campanario con bal-
cón á la calle y entrada independiente. Se 
cambian referencias: San José 48 segundo 
•>iso. 10813 4-i2 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Se cedo parte independiente, de una her-
mosa casa & razón do 10 centenes por meses, 
cambiando buenas referencias. Informan San 
José 48, segundo piso. 
10812 4-12 
S E A L Q U I L A en 33.92 pesos oro: la casa 
Alambique número 67; tiene tres cuartos, 
sala, saleta, cocina buen baño y e s t á á cua-
dra y media de la Unta. Puede verso á todas 
horas y en la bodega del frente informes. 
10810 8-12 
B A R C E L O N A 20, altos; C R E S P O 90 ba-
jos. 
10811 6-12 
V E D A D O calle 9 número 11 entro Jota y 
K se alquila, con portal sala, comedor, 3 
cuartos, servicios .-anitarios y píaos de mo-
saico: precio 7 centenes Su dueño San Rafael 
número 34. 10808- 4-12 
BSI.ÁI'QUIIiAN los bajos de la casa Vllr^ 
tudes 144 y medio compuestos de sal^.. sa-
leta y cinco cuartos. L a llave en la casa de 
vecinos al lado. Informan Monte 116. 
10806 8-12" 
S E A L Q U I L A la casa Consulado nmero 99 
B. 4 cuartos altos, inodoro y baño, 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajor, sala y saleta, ba-
ño inodoro y cocina. L a llave Prado 63. Xcc-
tar Habanero. 10805 8-12 
H A B A N A 55 altos de^"El Iris" esquina á 
Empedrado se alquilan á personas de mora-
lidad, esp léndidas habitaciones amuebladas 
ó sin ellos, con comida.^timbres, luz e léc-
trica, baño. Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los tranvías cruzan por la 
esquina. 10801 16-12JI 
V E D A D O se alquila la casa calle Quinta 
número 97. entre 6 y 8 frente á los Baños 
E l Encanto, muy cómoda, compuesta de 
jardín portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina, pa-
tio, dos duchas. Informan en el 101. 
10853 8-12 
J E S U S D E L MONTE 335A. E n 12 centenes 
se alquila esta espaciosa casa. Tiene sala, 
comedor, 4 grandes cuartos y 1 dn criados, 
saleta de comer, patio traspatio y servicio 
sanitario. E s toda de azotea. L a llave en 
frente en el 410. Informes Trucadero 14. 
10816 1-1-
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la hermosa ca-
sa propia para una familia de gusto próxima 
ft los Baños , compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto do baño ducha, ins ta lac ión 
y portal. Calle B. número 7. 
sanitorja, pisos de mosaico, azotea corrida 
10S15 1-12 
K n 1 6 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos acabados de fabricar 
de Lampari l la número 49 propios para una 
familia de gusto, para informes en Monte 
niMMcro 53. 10817 8-12 
E N 1 / ) S E S P L E N D I D O S altos de San Lá-
zaro número 19S. con balcón al Malecón 
se alquila una hermosa habitación con comi-
da alumbrado y demás servicios para un 
matrimonio en 553 oro al mes. San Lázaro 
198 altos. 10822 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa atabacka de 
fabricar Prado al lado del número 117. de 
i tres pisos, toda á la moderna y -omodidades 
•necesariü^ propia pare hotel ó casa de h u é s -
pedes: tiene además un gran salón en el ni-
80 bajo para cualquier clase de comercio. E n 
la misma informarán á todas horas. 
10 825 4-13 
SK Ai .Ql ' IbAX los ospaciopos bajos de la 
casa Animas 171. con hermosas habitaciones, 
un gran patio y demás comodMad-.-s. Impon-
drán en los altos <|c la misma. 
w 611 • 
n m DE M O R U G A 
C A S A Dfi F A M I L I A S 
Situada en la plaza dol Recreo Junto al 
Hotel San Luis , el punto más céntrico y sa-
aó de Madruga. 
Con ins ta lac ión sanitaria, baño de aseo, 
ducha, jardín, inodoros & 1« moderna y alum-
br'""1 1 ''• i.': rburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Tran: taAltliar esmerado aseo, moralidad. 
Mesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que no pueden hacer uso 
de los alimcnios de uso corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del país á to-
dac horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. E s -
criban á la dueña. Apartado número 9. 
10824 15-12J1. 
E X C U A T R O C E N T E N E S cada una se a l -
quilan las casas Florida 87 y Peñón 10. (Ce-
rro>: garant ía , fiador ó dos meses en fortdo. 
L a llave al lado y su dueño Cuba 24. 
10831 4-12 
E N 8 P E S O S se alquila una buena habita-
ción en Salud 2 2. 
10833 4-12 
B l i mta C r u z de l N o r t e . 
P L A N T A S S A N A S 
N«HOSÍtaii C u i d a d o s A s i d u o s y Buen 
S u c i o . 
H a visto usted un rosal qne, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia v recibir e sp lénd ido sol, nanea llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á ana plan- t 
ta qi»e tif ne el corazón devorado por una in- i 
fecc lón D e b é i s destruir la causa antes de que i 
poo^sci inMnarlos efeesos. 
No poc la curar la caspa ni la calvicie con ' 
lociones f̂ ' p'.jo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos e -; 1 • ' a;>a del tnal —es un germen que 
se '.i" n ' a " i / r.elc.ibelloy ocasiona su caída. 
- ewbro destruye este germen 
y pi : :i¡; . • al C.Jbello crecer sano. Cura la co- | 
ILCÍ •:' c H cuero cabelludo. De venta en las i 
pri'icipale» farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y J l en moneda ame- i 
¡rica n a 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá <V Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
^sgeciales. 
R E P R E S E N T A C I O N 
Solicí tanios para la p l a z a y p r o v i n c i a <lo la IÍA-
BA^j A, una buena casa introductora que sostenga 
reteciones con las imprentas y pe r iód i cos .— Be-
cientemente hemos distr ibuido entre las impren-
tas un elegrantc catá logo ilustrado muy surtido 
en tipos y maquinaria t ipográfica. —Condiciones 
muy favorables. 
S E A L Q U I L A N las casitas Concordia 149, 
letras G, I y J , compuestas de dos posesio-
nes, propias para hombres solos ó matrimo-
nioa. Tiene pisos de mosaicos y luz electrica. 
Alquiler $15.90 oro cada una. Informan en 
L a Central, Ferre ter ía Aramburu 8 y 10. 
10784 8-11 
4 C E N T E N E S sala, comedor, dos cuartos 
grandes cocina, baño é inodoro; alta, clara, 
fresca seca y espaciosa; á tres cuadras del 
paradero del Cerro (Santa Teresa y P. de 
Asturias) en el precioso reparto "Las C a -
ñas" con calles nuevas y aceras de cemento. 
L a llave v el dueño en la esquina: Farmacia 
"Santa Matilde" -del Dr. Arcacha. 
10782 . 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos do. Aguiar 27, esquina á Chacón con 
7 cuartos, sala y caleta, con baleónos por 
Aguiar y Chacón. Informes San Nico lás nú-
mero 17<\ entre Estre l la y Maloja. 
10781 4-11 
Sit io c é n t r i c o 
E n Virtudes, 2A se alquila un elegante 
primer piso. 10802 S - l l 
C a m p a n a r i o n . 7 4 
Se alquilan los altos, entrada independien-
te, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y 
demás servicio. Llave en los bajos. Informan 
Escobar 166. Te lé fono 6371. 
10796 8-11 » 
P A R A E S C R I T O R I O S 6 familias sin niños 
pe alquilan los Altos de la casa calle Habana 
138 esquina á Muralla. Informes en los 
bajos. 10795 4-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 30 con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño é 
Inodoro: acabados de fabricar á la moderna 
en la misma informarán de 8 á 12 a. m. 
10790 6-11 
CRESPO 92 
A matrimonio sin hijos ú hombres solos, 
so alquila una sala y habi tac ión: casa de 
moralidad. 10751 8-11 
B A R B E R O S : UN buen local para Salón 
do. Barbería, se alquila en el punto más 
pintoresco del Vedado calle Octava número 
36. esquina 13; es negocio seguro por dis-
tar mucho de otras del Barrio en la misma 
hay hermosos y ventilados cuartos muy 
baratos. .10752 8-11 
Alto de la calle de Tenerife número 48, 
acabado de fabricar con todos los adelantos 
modernos, de sanidad y buena vent i lac ión , 
se alquilan; la llave en los bajos. 
C. 2460 3-11 
A l lado del café ds Toyo 
E n la Calzada de Jesús del Monte 289 se 
alquila la hermosa casa propia para esta-
blecimiento, compuesta de zaguán, sala, co-
medor, cinco habitaciones bajas y dos altas 
un gran patio cocina, baño, etc. acabada de 
arreglar y pintar. Informarán en A número 
6, Vedado, de 9 á 12 a. m. 
10745 8-11 
E N 2 4 C E N T E N E S 
Se alquila el espacioso alto de la casa 
calle de San Nico lás 136, próximo á Reina. 
Informes en el A l m a c é n de Efectos Sanita-
rios de Villegas y Amargura. 
10747 8-11 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas in-
dependientes con balcones á la callo, pisos 
de mosaico y muy frescas; á matrimonio sin 
niños ó personas do buenas referencias. San 
Miguel 60, esuina á Manrique. 
10754 4-11 
S E A L Q U I L A la fresca casa Antón Re-
cio 102, con sala, tres cuartos, comedor 
cocina y baño, pisos de mosaico, toda aca-
bada de reedificar. Informarán en Manri-
que 71. 10756 • 4-11 
S E A L Q U L A N los bajos de Gloria n ú m e -
ro 95 esquina á Florida, propios para es-
tablecimientos. Llaves número 91, Informes 
en Mercaderes 27. 10755 4-11 
Diri ir irse á la 
Fundición Tipo; Suer. É J , de M i ü e 
C 2474 
B A R C E L O N A — G r a o i a — | E s p a ñ a 
SE E p M 
Un local para establecimiento compuesto 
de buena sala, 4 habitaciones grandes, pa-
tio etc. e s t á próximo á desocuparse, e s t á s i -
tuado en la calle de la Salud, d e m á s porme-
nores en la calle de la Salud número 23. 
10777 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Las casas de alto ybajo de Habana 242 y 
244. Informarán Obrapla nflmero 7. 
10775 20-11.11. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Campanario 
143 con sala, dos cuartos, cocina agua, ba-
ño y servicio sanitario, á media cuadra de 
Reina. Informes Villegas 111. 
10758 4-11 
S E - A L Q U I L A N los altos de Neptuno 74. 
con sala, saleta corrida, seis habitaciones y 
dos baños. Las llaves en el bajo. Informes 
San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
10763 8-11 
A L Q U I L A N los altos situados en Com-
postela 15. de tres habitaciones sala y co-
medor, construcc ión modf-rna. L a llave en la 
bodega de Chacón y Tejadillo. 
_ 10764 4_-ll^ 
S E A L Q U I L A y t a m b i é n se cede toda la 
casa por no poderla atender sin n ingún in-
terés. Tiene desocupada la gran sala y la 
habitación que le sigue: sale casi de balde 
á una cuadra de los carritos. Animas 69. 
10766 4-11 
SÉ A L Q U I L A N los frescos altos do Loal-
tad 40, acabados de fabricar, con sala sale-
ta. 4 cuartos grandes, un salón alio, co-
medor, ga l er ía de persianas baño grande y 
uno de criados. Los bajos del 42 con las 
mismas comodidades. Informarán Obispo 121 
10776 ' 8 11 
SE A l Q U M 
L a casa Santo T o m á s número 2D. Cerro, 
sala, saleta, tres habitacionps baño, ducha 
y d e m á s servicios sanitarios modernos. A l -
quiler $34 oro. L a llave en Santo T o i r i s y 
Arzobispo, bodega, para míis informes en 
O'Reilly número 55. 10696 ' 5-9 
y cómoda ca-
:uno, con sala, 
•tos. suelos ds 
'añi larlos . I n , 
r-ria. Arambu, 
8-7 1 0487 
C A S I A 
E n O'Reilly CS altos, hál 
I olooas y ventiladas, con ó s 
S E A L Q U I L A en cinco centenes la moder-
na, casa San Isidro 65, sita entre Composte-
la y Picota: compuesta de sala, comedor y 
tres grandes habitaciones. Habana n ü m e -
ro 210. 10774 4-11 
A P E R S O N A S tranquilas y de moralidad 
se alquilan dos habitaciones altas, indepen-
dientes y muy frescas en casa do gran as-
pocto. Salud 22. 10772 l - l 1 
V I B O R A . Calle B. Lagueruela, por terce-
ra, se alquila un alto independiente propio 
para corta familia. Informan en loa bajos y 
en Amistad 91 se alquilan algunos cuartos. 
10771 4-11 
EN GUANABAC0A 
Se alquila la hermosa casa Corralfalso nú-
mero 77 con 5 cuartos, patio y traspatio, en 
4 centenes, informarán al lado. 
10712 4-10 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Reina 22 compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas babltacionefl y dos para criados 
con tods los d e m á s servicios. Tiene porte-
ro. Informan en los bajos. 
10709 10-H'll. 
A r t o s e n a d n w <icl P r a d o 
Se alquilan unos^onitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes n ú -
m ero 15. 10716 4 -10 
I N D U S T R I A número 72. cerca de Prado 
v Malecón, so alquilan dos habitaciones a l -
tas y una gran sala con vista á la calle, 
con todo servicio 6 sin él, muy baratos. 
10722 4-10 
P a r a o l i c i n a ú h o m b r e » s o l o s 
E n Cuba número 67 se alquile 
ciosas y ventiladas habitaciones 





S E A L Q U I L A en Mercaderes número 28, 
primer piso, un espléndido salón corrido con 
cinco puertas á la calle, entrada Indepen-
diente, piso mármol propio para escritorios 
de abogado ó comisionista. Informan en 
los bajos. 10706 8-9 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la calle de Cárdenas 57, con 
sala, antesala cuatro cuartos, comedor, es-
calera de marmol y demás servicios. Los 
tranvías una cuadra. Informan en Cuarte-
les número 40. 10700 4-9 
S E A L Q U I L A la sala y una habitación, se 
cede la casa por no poderla atender, sin 
n ingún interés , buen punto, para sastrer ía 
barbería 6 modista; los carritos á una cua-
dra. Pueden vivir de balde. Animas 69. 
10686 4-9 
S E A L Q U I L A 6l bajo de la casa recién 
construida, con todos los requisitos moder-
nos: calle de Manrique número 1 con sala, 
recibidor cuatro cuartos, saleta, comedor, 
baño, cocina, cuarto para criado y dos ino-
dores: en los altos e s tá la llave é impon-
drán. 10688 4-9 
CONCORDIA 32 altos, sala y saleta con pi-
sos mármol , comedor y seis cuartos mosai-
cos, cocina, dos inodoros, cuarto baño mag-
nífico. A una cuadra de Galiano y de Nep-
tuno. Frescos y ventilados. 14 centenes. L l a -
ve é informes en el número 34. 
10691 6-9 
SE ALQUILAN 
Una habi tac ión buena en $8 y dos id. jun-
tas en 3 centenes, en Oficios 5 altos. Una ha-
bitación alta muy fresca y muy hermosa en 
3 luíses y dos id. juntas 4 luises, en Lealtad 
120, cerca de Reina. Una habitac ión en $8 
y dos id. con balcón á la callo en Salud 22. 
Un entresuelo, 3 habitaciones, en 3 luises, 
en Reina 34. Informan en las mismas. 
10673 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45. con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños . Te lé fonos 1635 y 3158. 
10679 26-9JL 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
92 con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baño en 12 centenes Obispo 87, informarán. 
10683 8-9 
S E A L Q U I L A una moderna casa para fa-
i r i i a de gusto, con 5 cuartos, sala, comedor 
comodidades para criados, bonito jardín, 
abundante agua, gas luz eléctrica, esquina 
de fraile, punto m á s saludable y alto del 
Vedado. 25 esquina Baños, dueño Levy. 113 
San José. 10684 8-9 
3 I a n r i q u e n . 7 6 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, otrp para criados, patio dos 
inodoros,, baño y d e m á s comodidades. Infor-
man en la ferreter ía de Gaüauo y Neptuno. 
10699 10-9J1. 
Se alquila para a lmacén 6 establecimiento 
el bajo de la hermosa casa Compostela 105; 
el punto en que se halla situado os propio 
para hacer negocio pues es tá casi esquina 
á Muralla. Se alquila con ó sin contrato. 
Informarán en Muralla 96, altos, ó en la 
misma casa. 
C 2440 8-9 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 entre 
Quinta y Calzada, portal, zaguán sala, sa-
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, ba-
ño, caballeriza y d e m á s servicios. Precio 13 
centenos. L a llave en la misma. Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
10665 15-9.11. 
S E A L Q U I L A en 16 centenes los altos 
de la casa Campanario 33, con sala saleta, 
cinco cuartos buenos y dos para criados, 
cocina y baño. Su dueño San Lázaro 290 de 
11 á 12 y de 6 á 9. P. M, 
10668 4-9 
S E A L Q U I L A N las modernas casas Troca-
dero 22 (la llave en el número 20) y Con-
cordia 150C, entro Oquendo y Soledad, la 
llave en la Botica. Informan Neptuno 104, 
altos. 10671 ; 4-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos do la 
casa Galiano n ú m e r o 56 casi esquina á Nep-
tuno, en los bajos Informan. 
10636 6-8 
R E C I E N C O N S T R U I D A S 
Frente á la brisa y con vistas al mar se 
alquilan los esp léndidos altos y bajos de 
las casas número 18^A 183B y 183C de la 
calle de San Miguel. Todas con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y servicios sanitarios 
completos; pisos de mosaico y escaleras de 
marmol. Una es esquina de fraile. Todas 
amplias y sin estrenar. Informan en San Lá-
zaro 30 4, altos. 
10 C 5 7 ' P - 8 _ 
S E - A L Q U I L A la hermosa casa MONSE-
R R A T E 133 entre Dragones y Teniente Rey. 
Informarán Teniente Rey 41. 
10656 S-S 
OPORTUNIDAD SIN IGUAL 
Vedado.—La car.a donde es tá la Legac ión 
Mexicana c a ü e J esquina á 17 se alquila el 
alto con entrada por ,1 con cochera por la 
calle 17 reúne todas las comidades para una 
familia de gusto, el lugar, su vista y fres-
co por todos lados hacen que sea la mejor 
casa del Vedado. Informan Cerro 602 y me-
tí1 o. la llave en los bajos. 
2 0655 6-8 
PKONTO S E D E S A L Q U I L A R A la grande 
y hermosa casa Dragones número 12, pro-
pia tiara Fábr ica ó a lmacén ele tabacos ó pa-
ra otra industria. Su precio mOMico. Infor-
marán en Teniente Rey 41. 
E N L A C A L Z A D A de- la Infanta 47, pró-
ximo á Carlos H I y frente á la fábrica do 
chocolate I-a Es tre l la se alciuila una hermo-
sa casa con jardín al frento, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, 6 
liermosoa cuartos y una hermosa g a l e r í a al 
frente de estos mismos, cocina ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
v cas en toda la casa. Informan en la misma. 
10619 lO^SJl .^ 




15 de J u -
8-7 
Pró>.ima & deaocuparrse, se alquila la ca-
sa Principe de Asturias, entre Milagros r 
Banta Catalina, Jardín, portal, sala, cuatro 
ci:arto.s comedor, servicio sanitario moder-
no. "No hay enfermos contagiosos. Dr. Dod 
Bernaza 36. LQ474 8-7 
V E D A D O , Loma se alquilan 2 casa 6 entr» 
17 y 19 cada una 4 cuartos, sala y demás co-
modidades. Precio 8 centenes. L a llave en 1% 
misma. Informes Progreso 8, altos 
10541 6-7 
S E A L Q U I L A una hermosa casa con~un 
buen patio, ins ta lac ión eléctrico baño 4 
cuartos y demás en 5 centenes. Calle Terce-
ra entre 4 y 6; en la misma ó Baños , Car-
neado. 10566 6-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de las casas Pra -
do números 16 y 18. Informarán en Prado 20 
10537 6-7 
iSLTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y Si: i INICOI.'IS: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada indepsndient» 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1J1. 
E N F S R N A Ñ D Í N A 38 entre Monte y^ciT 
diz, se alquih; en 4 luises un departamento 
compuesto de dos salones, con todo su ser-
vicio, completamente Independiente, de gran 
azotea y muy fresco. Informan en la misma 
ó en Reina 6. 10533 8-7 
V E D A D O — S E alquila una casa de nueva 
construcc ión á una cuadra de los tranvías 
muy capaz, con gran sala y saleta corrida 
y todos los servicios sanitarios cíe ordenan-
aa. Calle Once entre J y K informes al 
lado. 10465 16-5JI. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Cristo número 14. compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisos mármol y mo-
saicos, cocina, baño, patio é inodoro; en los 
altos e s t á la llave y su dueño informará do 
su precio y condiciones; 10443 8-5 
S E A L Q U I L A la gran casa, callo 19 es-
quina á F íVedado) , para familia de gusto. 
Hermoeas sala y saleta, cuatro grandes 
cuartos, amplios corredores, jardín, traspa-
tio con frutales, parras, higueras, etc. L a 
llave en la bodega frente á la casa. Infor-
mes en Oficios 14, Teléfono 698. 
10444 8-5 
SE ALQUILAN 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado, 
tiene 20 metros fle frente por 30 de largo 
con hermosa cantina y todo el servicio y 
enseres propio para cualquier establecimien-
to ó un Cinematógrafo . Calle J y Mar; se 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 24-5J1. 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud, cuartos á $5.30 al mes amueblado.'» 
y con su servicio á 18.50. $10.60 y $15.90 se-
gún piso. Te lé fono 9175 Calle J y Mar. B a -
ños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 24-5 
PARA ESCRITORIO 
Se alquilan dos departamentos altos con 
vista á la calle, en Muralla 79 propio para 
un Comisionista 6 Agente de negocios. 
10415 8-5 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao n ú -
mero 1, compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, suelos .de mosaico, y San Nico lás 
215 de sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
formarán en Suárez número 24. 
10426 8-5 
S E A L Q U I L A un departamento alto, fres-
co y bonito con cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y cuarto de baño. A una familia 
corta. Calle Diez y siete, entre A y B. Ve-
dado. 10419 8-5 
C E R C A D E M U R A L L A E n Bernaza 64. se 
alquilan hermosas habitaciones altas y mo-
dernas, con balcón á la calle é interiores, 
amuebladas ó no. También se admiten abo-
nados á la meya. Concha Pendás. 
10406 8-4 
E n C a r l o s I I I , e s q u i n a d F r a n c a 
Se alquilan los frescos y ventilados altea 
la llave é informes en los bajos. 
103S5 í-4 
S E A L Q U I L A N para familias, los hermo-
sos y esp léndidos altos de Zulueta 73. E n 
la misma informarán. 10387 8-4 
~ s e a i W m -
A parsonas de gusto el primer piso de la 
¡ asa calle dol Sol número 9, con sala, sale-
la y cinco cuartos. Informes San Pedro 16. 
10370 i -4 
S E A L Q U I L A N los_ cómodos bajos de i * 
casa Sol 65, propios para familia, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de criado, 
baño y dos inodoros. L a llave a l lado. I n -
formes Prado número 29 altos, preferibl* 
á familia sin niños . 10398 8-4 
S E A L Q U H . A N en veinte centenes los a l -
tos Avenida del Golfo esquina á Camapana-
clo. llave é Informes Ancha del Norte 
240 altos de la Farmacia . 10367 8-4 
N I 11 N A BN F E F-




ó on Reina 
38, entre Monte y 
varias accesorias de cons 
pisos de mosaico y un 
:ario. patio independiente. 
Informarán en la misma 
L0392 13-4J1. 
SE A L O U I L A 
alt< 
ínfi 
casa Dragone; L a llave" é 
8-8 
A L Q U I L A N unos hermosos y ventila-
Itot-, en Inquisidor 12 con seis cuartos, 
paleta, baño é Inodoro, arreglado á la 





S E A L Q U I L A N dos bon 
propias para escritorio ó b 
rolos, on Inquisidor 10. "En 
formarán. 10625 
14." á l a brisa, terminada 
puesta de sala, comedor < 
altos oon servicio y cocui 
pallo y baño; toda de m< 
íes. 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y loa altes para vivienda. Se a l -
16-3JI. 
ibas, jurisdicción 
do y comp. 
E N C A S A D E C O R T A 
s'.- alquila una bonita ha 
solo. Se cambian refere 
principal. 10593 
^ 7 o c i a d o 
Se alquila la espaciosa casa calle 16 nú-
ero 9, de moderna construcción á mpH'o 
íO.OOO sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
C. 2248 15-1J1. 
lOfio; 
y patio, 
en la bi 
' H . L a 
HABITACIONES INMEJORABLES 
Propias para oficina ó ramillas de gusto 
Módico alquiler. Todas las comodidades apo-
tecibles. Carlos I I I número 6. 
9870 26-25.Tr 
B A J O S R E G I O S alquilan 
dr mármol y 
los allus, • lÜilY 
pisos de 
•a Infor-
8-8 R E I N A número 14. Se alquilan herniosas 
— 1 habitaciones con muebles ó sin ellos. Hay 
arlos I I I de todos precios con toda asistencia E a 
centenes las mismas condiciones en Reina 49 y C a -
lcios in- llano 136. frente á la plaza del Vapor: 
5s, pisos se desean personas de moralidad. Habitai» 
irnie.s en clones de 10 pc.-os en adelante, 
S-7 SCOfi ¿6-16JB , 
DIARIO D E L A M A R I Ñ A — B dicí 6Q ^Jnlio 12 de 1008. n 
C A R N E T - S A L O N 
c S , en la <iue r in^ósole Han.0-
F u é osta U primera de la M 
dad reporta á nue-süv ju.ventad cn-
t i l a s t a an imad de un csp.ntu ver-
daderamente pr0S««>»»r 
F u é esa fiesta, de esas qae 
tos á ellas asisten. 
Distinguidas señoritas y entusm-
no 
inician 
tas Jóvenes dejaron oír en esa no 
™ Ja_ «c reab i l í s imo recuerdo si 
os. boni 
t Í 7 1 inspiradas P O ^ J f / eloouen-
oh«> de agradabilísi o 
^ palabra recitando unos 1 
tes di¿'2iirsos otros. Todos fueron 
mogr aplaudidos 
Alíselo nos alegramos de la cele-
bración de esta fiesta, precursora 
de otras qaie se celebraran, no solo 
en los " R ^ ^ o s " sino en las de-
más 
'Benéf icos" i   
que no dudamos las imiten. 
Matinées. 
Dos alejes fiestas se celebrarán 
^sta tarde, en las que nuestra j u -
ventud ek-ante podrá pasar ratos 
de solaz '; pgnsión. 
" L a Oniión l-'witernal," segu?i no 
los participa su atento Secretario 
señor Mesa, levará á efecto la ma-
tínée que tenía anuneiada cí paga-
do mes y que causas imprevistas le 
obligaron á suspender. 
• La T'nión ¿el Vedado." también 
celebrará h matinée que quincenal-
Diente celebra. 
En la "Mariposa." 
Hemos recibido una atenta invi-
tación para la elegante " s o i r é e " que 
<*-• labrará eñ dicha Sociedad un grñ-
po de distinguidas jóvenes, la tarde 
dol .próximo 26 del corirente. 
Damos las gracias ^ sus iniciado-
re^ por tan señalada deferencia. 
Tlacia Orieule. 
Kl pasado miércoles y por el fe-
rrocarril central, acott^pansdos dé 
su queridís'-mo padre el ilustre hom-
bre, público señor Juan (ínalberto i 
Gómez^ partieron para la ciudad de 
Santiago de Cuba. Jas eultfeinHÍs. ele-
g4n*cs y ht''r :< señori tas: Viuhelé, i " La hija del trapero ^ 
Jnabita y Alejandrina (íómex. las ¡ rán otras de sran mérito, 
que p a d r ó n varios días en aiq-ne- I Les Marv Bruñí, el eolebradísimo 
lal rei^iín oriental. ¡ duetto italiano eanlará nuevos cou-
A la 'estación ás¿ Vilaniieva, á des- plets, bailarán la Imperio y la Mar-
pedirl^s ea r i r in sam. ín l aeud ie ron m i - ! tínez. 
función nocturna trabajarán ^ Pa-
trieolos. las aeróbatas Tumbling Tonis 
la pareja de baile Murply y Prancis, 
la equilibrista Mis Atíée de Garmo y 
el gran Toresky. 
E n Payret no quedan palcos ya pa-
ra la inatinée. 
Nuestras damas y sus pequenuelos 
no pueden faltar para ver al gracioso 
amieo " P i t o " y su compañero " 9 
eolnte" en sus entradas cómicas. 
Veinte películas escogidas se exhibi-
rán . 
En los intermedios tomaran parte 
Los Moatrose, Les Casetta, la cou-
pletista Oreo, la bailarina Millas y 
el trío Cibelli y el gran Richards. 
Por la noche tres tandas, empe-
zando la primera á las siete y me-
dia. 
E l pr^rama es superior. 
Hay e.stren0 de vistas y estreno dé 
couplets por la aplaudida Elíseo Oreo 
También t rabajarán la aclamada 
pareja de baile Les Cassetas, el nota-
ble trío Cibelli. la ceíebradísima trou-
pe Montrose, la bailarina La Millas 
y el gran Richards que presentará 
nuevos trabajos de telepatía. 
El programa de la matinée de hoy 
en Álbisu está combinado con las zar-
zuelas "Jugando al escondite" y " E l 
país de los chivos." 
En la segunda cantará couplets de 
actualidad el joven La Presa y baila-
r ín la jota aragonesa las hermanas 
Vivero-Otero. 
Por la noche tres tandas en este 
orden i 
A las ocho: " L i r a ó Academia de 
Música." 
A las nueve: <;E1 país de los chi-
vos.' 
A las diez: "Cosas de La Presa." 
En la matinée de hoy en Martí se 
exhibirán nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas. 
En los intermedios trabajarán la 
notabilísima troupe Los Castrillones 
y Les Toledo cantará nuevos duettps. | 
El caballero Felip hará pasar un 
buen rato á los niños con su compa-
ñía de muñecos. 
Por la noche las cuatro tandas de 
costumbre, llenándose éstas con mag-
i níficas vi-tas cinematográficas, nue-
vos duettes por los aclamados Les 
Toledo, la troupe Castrillon, que eje-
cutará nuevos ejercicios, y el inimi-
table Felip, todos los trabajos que 
presentará con su compañía de mu-
ñecos son nuevos. 
Actualidades, el popular coliseo de 
Ensebio Azcu'e; también estrena hoy 
en la matinée la película titulada 
y se exhibi-
Exámenes.— 
Recibimos v copiamos: 
El Presidente p. s. r. de la Asocia-
eién dé Dependientes del Comercio de 
la Habana B. L . M. al señor Mguel 
C R O N I C A E B L I Q - I O S A 
DI \ 12 P $ J U L I O 
Esh mes ésta consagrado á la Pre-
ciasísima Sangre de Nuestro Señor Je-
An^el Mendoza y tiene el gusto de j s ^ r ¡ g t o 
informarle por si tiene á bien bon- , E l Circular 
rarlos con su presencia, que las clases j ^ í 
de filarmonía de esta Asoeia-eión ee 
SE NECESITA UN PROFESOR RA RA Í/AS | ¿ | C ó l é f i i o d e V i f i n a 
c lasés de Inglés y Teneduría de LlbroS. ¡n- 1 ¿ t— , ^ * 
foitnaii on Monte S7 v 89. Si no es compie- S » £ 1 3 3 . 0 1 3 . 0 2 2 ZV ' - i - ¿.CA m . "fc" 
me no .se presente. _ j ge ha trasladado al número US de la 
Calcada Ue la Krina. Ki nuevo curso esbolár 
comie nza el 7 do septiembre. Se admiten uü-
pilas. medio y tercio pupilas y exteri 3e 
facllilHI. -. J r ' .' 
tente 
C- 2456 7-1 1 
C O L E u l O " S A N T O T O M A S ' 
i Suárez C*; y 28. Academia Nocturna, de 7 ( viese la .cDrrespondfm-ia fi 
| á 10. Preparación para la Se&unda Ense - Sti New York Ciij-j Informal 
j ñanza. Ccmercio y Carreras Especiales. en Monte 87. 100S8 
n .J.-sns cli-l Monto. ¡ 10475 
I . La semana próxima estarcí ••xjmesta i PROPESOR DE ÍN&LES. A. AUGXISTÜS 
~ inT SU Bivina Majestad en Béíén T Í O B K R T S , autor de ! Método Novís imo, para 'ehraran SUS exámenes e»l GS días W. I . •' • „ " 1 aprender ipprles. dt clases en su academia y 
.eorar. 11 su.s e f ^ p " 1 ^ \ J . , i Santos Juan Gnalberto. f i t o a d o r v s dotñicii io Ami-tad 6s por san Misruei ¿De 
1 1 y 12 del actual, estando destinado j r, .>.,„,:„, , n - , «"'^uuui .» ^a u;jted aprender prorto y b¡gn el ¡.«¡oma 
para las clases de los varones el U w f f !1 - ™^0,-TVÁrtireA-,] l » r ^ r ^ « p r e - t í é t a d - e l i K t o ó o N o y t o l m á 
10 á las siete v media de la noche, y cantas Epitania. uar t i r y .Uarciana. i _ ^ 0 i 
P R O P E S O R A C R E J j J T A D O con mu. 
años en i» enseñanza: aa ciasos \ domiel 1 
y «n su cuna, oartieular, dr pri: rn - . ^ 
da enseñanza. . Ar i tmét l ra Mercc: tl i 'y T" 
duría de libros. También prepare para c' 
1 ingreso en las carrerau especiales y c" •»« 
í Masiste.rio. Obispo ú8. Petit Par í s " : 
i A . F1 
los otros dcs días para las señoritas, ™ f » .v "nntir . 
el 1 1 para el Solfeo, á las siete y me- 1 San] J ™ " Gualtertp, íundador de 1 
día de la noche v el 12 para piano, á ,a orden W yalle.Umbrosa, en el mo-
la una de la tarde. i Q?steTri0 de P ^ ü a n o , junto á Floren-1 
Francisco Pons y Bagur. aprovecha j eia- Î as ínoftHÍcacSQnes y penitencias' 
esta oprtunidad para ofrecr" á usted W ^ Santo .eran continuas y asom-! 
las se£ruridades de su aprecio .y consi- orpsas. La caridad, que es el alma dt 
paiía nías y señoritas 
Wasli iQfftón I > . C . 
deraeión más distinguida." 
Gracias. 
Noventa millones cíe telegramas.— 
Es-cuela superior y de alto grado 
todas las virtudes, ocupaba enteramen-1 
^ le su corazón. No quería que se negase ¡ 
¡limosna á alma Viviente. 
• A^nr.^or.oKr.^ ' 4. - . 1 1 Para ninas y señoritas, domiciliado! •V " p ; „ ' ^ ; ; 
,. , Acompañaban á estas virtudes los QÍUO insecto 
Cada ano aumenta el uso del tele- ¡ más njjla£ri.asos doneí. sobrpnatural<ls ; en Washington, D C. residencia del 
graío. Las cifras siguientes, tomadas 1 -
de una 
el desar 
el servicio telegráfico en los distintos | ^ e] ^ Dia5 sanaban los en ' á Ia ^Ca,a Blanca-. siendo directora 
países del munao. fermos mis desahuciados. , . . 
iiiOJO, P R O P I t í T á R I O S Ü ! 
ORLANDO L A J A R A 
^ v ^ ^ y ^ v- — -r~ 1 maos nmasrroso.s dones sobrenaturales • Qn vvasningion. u resiaencia aei 
o. Las ciiras siguientes, tomadas i p , ^ . . . . . " - ¿ - ^ ,1 , . 
ina estadística oficial ^muestran ; ^ ^ ^ ^ de 
rollo asombroso que ha tomado bl.e de G.nalberto. ho1q con h ' Quedada, en la plaza Lafayette, frente 
rrvicio te ecrafieo en los distintos • . -, ^ . . . , , „ , 
En 1906, se mandaron 9^.000.000 de 
telegramas á la Gran Kretaña y las co-
lonias; en el mismo año se. expidieron 
65.500.000 telegramas á los Estados \ 
Unidos: 58.000.000 en 
52.500.000 en Alemania: 28.000*000 en 
Rusia:24.500.000 en J apón : 19.000.000 
en Austria: 7.750.000 en Béíjíica'; 
5.000.000 en España, etc. 
En hilos telegrafieos dispone Ale-
De interés para las seSoras 
Se liaren vestidos y toda clase de ropa 
para señoras y n iñas por los ftltimos mode-
los de París y Londres, batas preclosafi y üa-
1 , v . . , j ~- bllltaclones para novias cbp mucho ^UÍTO, 
P^»rif»ÍA i "eSP11""» «I ül*adOr el día 12 dé Julio 1 a o u 1 -n- * ¡ esmero y economía, se ^arantivan Jos t^.ba-j « r anua , , - lifV7Q Jrhoeoe l lamilton oeabrooiv. Directo-j jos y se hacen con macha pronuf.id en 
mama de 7o7.(55S idiómetres; Riisia de F IESTAS EL LUNí íS Y MARTES 
Misas .solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Pi-
lar en su iglesia y en la T. O de San 
Francisco. El día 13 á Xuestra Seño-
ra de los Angeles en Ursulinas. 
; de uno de los departamentos la seño-
1 or su grande sanndad se hizo vene-! , . 
rar hasta de tós suínbs Pontífices^ I r^ta Rita L. Ruíz. Paira catálogo y 
Colmado de mLM-ccirnicnte.s. rindió su i más pai-ficnlares dirí janse á Úvs. 
•eador el día 12 de Jul io 
del año 1073. 
OIA 13 \ Y A ' Ü á The American School Ageney. 
Santos Anaeleto. papa y marf i Baneo de Xova Eseo-cia, cuarto númr-
Joei. profeta; Turiano y Maximiliano,' 
coniV.-ores: santa Sara, virgen abadesa. 
Unico en su clase que garantida para 
: • npre la compíe tu extli;pa«i»''i« «le ü a -
co.iitaiid«i i'-n mi «ran pvvibe,-
climiento Aleih&'n y gran práctica ¡o ( >',ii-¡,a 
en casa, muebles donde quiera («uo sea. . ' . ' - i -
sos en Lealtad umero i:J6 !>aj').s. v >II pa-
sa Concordia 174A. Habana; lainbi' n me lia-
KO cargo de pinturas preparadas con el mis-
mo procedimiento. Orlando La.iíira. 
10800 l á - l Í J L 
643.704; Franela de 626.040; Inglate-
rra de 618.1(56; Austria de 21o.000: 
Italia de 206.934; Japón de 151.-VM). y 
España de 77.125 kilómetros. 
Pero más cpie cualquier otro país tie-
nen los Estados Unidos: 1.859.569 k i -
lómetros de hilos telegráficos. 
Las cantidíides que recibe el Estado 
_ anualmente por el servicio telegráfico, 
también son respetables: Los Estados 
Uñidos Mó.000.000 de fnincos; Rusia 
103.000.000: Inglaterra 70.000.000; 
Francia 38.000.000; ttalja 18.500.000; 
Austria 14.000.000; España 8.500.000 
de francos. 
Retretas.— 
Fro;yvamív de las piezas que cíeeli-
tará' la panda de Artillería en la pe-
treta esta noche, de odio á diez y me-
dia, en e] Malecón; 
M í r c h a -Militar L e Prrlsfen. Parés . 
Overtnra 18155, Tsachailcewsky. 
KoTAtffn (Capricho Morisco) Primera au-
dic ión) , i':. Kscobar. 
f5r;i'> S' lección de lá ópera Lo» PnyaROü, 
LecneabálTo'. 
rrliM-Hrril GnbffKO Marín Varona, 
l a Vo*'»tc Ir,* rnr-ipr.mfM. Réyerio . 
l>a!r,:rn l.n VU r k*tvrnh P. Rojas. 
T VJ Si*.;) ÍIIIJMI DiWe. Hager. 
Joné Marín Varona 
Capitón Jefe de la Banda 
Villegas 124 entre Sol y Luz. 
10769 S - l l 
ro 7. 
e. 2459 alt. 10-11 
J H S . 
IGLESIA D E BELEN 
E l domiDíro prdximo celebrará sus cultos 
acos tumbradós la A re h i cofradía del Inma-
culado Corazón de Mafia. 
107-19 
A. M. D. G. 
3-11 
P a r r c p a de ionserrate 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na do la Santfflfiriá Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y después 
C o l e g i o s d e M e r i d i a n 
• M l S S I S S í P f l E. U. A. 
Dos colegios separados, uno para va-
rones; otro para señori tas . 
SCO discípulos, Só profesores. Precios m ó -
dicos. Reúne inmejorables condiciones cl i -
mato lóg icas . 45 horas de la Habana. 
Diríjase al Profesor J . W. Beeson, M. A. 
S3 P A S E O D K V I V E S 
C l é a t a e g o a 
Los discípulos son acompañados hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
alt 13-21Jn 
L A A C A D E M I A H A U T R I D G E . ACADE.V-IA 
con toda asistencia para señor i tas . Prepa-
ración par;-, colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minuto;; de New York. Principal. Miss 
Emelyn B. Hartridge, Plainfield, New Jersey 
U. S. A. 
8920 ' alt. • 26-10Jn 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases A los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
c! rezo. E l 10 la solemne' líi sta con orquesta por -a mañana: también á. domicilio. Los 
y sermón por el R. P. Bueno de la C. de J . 
PAULINO N A £ AXJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general; 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 18. 
10460 , 7R-5J1. 
i ojo. o j o T r a ^ i e r l R Í o r 
Comején: E l único que garantiza la, com-
pleta ext irpación de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno, 2S. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Piftbl. 
10227 13-2 J.l 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
ae de postizos de /pe luquer ía íl precios m ó -
dicos (estilo francós) y entregante? oí pelo 
más baratos los trabajos. San Nicolás Í3, al 
lado de la Iglesia do Monserrato: se compra 
pelo y se peinan señoras á. domicili'-.. 
10132 2B-30Jn 
Í0538 10-7J1. 
morosos y tiistinfruidos amigos tle 
las ilit-tr^.s viajeras, eots;e las r|iio 
so eíjeontrafcan las s$uoivtas Bita 
Wotes de C. Marqw-ettí. Óféji'a Ma-
lopanJha «1̂  Sterling, M;n-iana Men-
dríve de Vaidv^s y la re.^pi tahlo da-
ma señora Ser.ifimi ^err^r yíu>fe 
de (Jómez, raa-df^ amitntXsima áel 
sefiór fFiran (5ü-al:bertp ^ Gómez. 
Grata estancia en la ciudad le-
jrendaria y pronto ¿egreso ú •seno 
de esta sooiedáid en qué tanto se je 
quiere, deseamos á las señoritás Gó-
mez. 
Miguolito Giu-lbo. 
Ton gran pena nos entoraimor-. qué 
deskic hace días sé encuenferá enferr 
íiio estimado amigo y cómpafic-
ro, órouistá d d periódico " E l L i -
beral. 
Lamentamos de veras la enferme-
dad del éompáñero al que le iSeseá-
mos el más rápido restablecimiento. 
ÁGUSTEÍ BRUNO. 
" E l P í g a í ó " 
Despedida de la "Nautilus".--íTn 
nsafeióna] os la briUanrísima. y 
¡ 
éxito BC 
completa adición fon cjüé " E l F'iíá'-
T O " despide á los marinos españoleé 
M t í ^ T 0 2 ' como e] áía (,•, ,;, llegada, 
t m P ígapo" ha batido eí record de la 
inírrnraeión gráfica en el texto y sa-
tis-face la expectación pública reea-
la.':do una lámina de gran tamaño que 
reprrseuta la grandiosa despedida 
-ue el pueblo tde la. Habana lia Jiefeho 
la '•XantiliT^". E s un precioéo scu-
venir de este sucea ». 
En la portada, á dos colores, una 
fran vista de la " N a ú t í l ü s " en los 
toóméntós de soltar las amarras. Dos 
• i R t a s . en a.lt^ mar. la " X a n t ü n s " ' v o n 
Jas veas despicadas: el público en 
pl *^i^con; el marinero Radríguez 
flíie fué á Cienfuegos; el guardia ma- ' 
Tina V i r m a s . promiado por el Aynn- ! 
tamicnto; el nerri) "•Kingston"; el 
«cío de izar la bandera regalada por i 
* I Ceartro Gallego, etc.. etc. 
m texto litérario, üéno dé ameni- I 
dad e mterés y de g ibados de actúa- í 
J K i i i d . 
Solamente por tener la gmn lámina 
dé la despedida fié la • • X a ^ m s ' s é 
l a s c a r a esto notabilísimo número dé 
44 E l Físraro". i 
Por la noehe cinco tandas, empe- I 
zando la primera á las siete y me- | 
dia. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinem^ógráfioas y bailarán la 
bella Imperio y Eivarnneión Martí-
nez y Ees Mary Bruñí, cantarán los 
me.iores dnettos de su repertorio. 
En AMiambra va. " L a Xautilus en 
la Habana", " E l estudiante de Ca-




(Vernos ineditotO • 
Tentro una estampa: en ella e] alma hieren 
nobles recuerdos del horior perdido; 
allí patria y valor vl^or adquieren 
y al l í los hombres mueren 
eomo es debido. 
De su civismo y su constancia plenos, 
bajo la insignia del deber preclara, 
sufriendo su destino como buenos 
raen bravos y serenos 
a! sol de cara. 
Asombrado tal vez de su heroísmo', 
puede quien los contemple rn su abandono, 
en su clara mirada ver lo mismo 
libertad, fanatismo, 
Patr ia ó encono. 
Quo si busca el cobarde aventurero 
de sil ánimo tener la vida, absorta. 
¡ para aquel que se llama caballero, 
morir es I i primero; v 
cómo, no importa. 
Todos cuantos lloramos y sufrimos, 
pnvidiamos RU gloria postrimera. 
Pues ni triunfar ni sucumbir supimos, 
vivir como vivimos 
lo hace cualquiera. 
No en vano, por maldad ó apostas ía . 
pierden hombres y pueblos su grandeza, 
pues que sólo os su vil postr imería 
miseria y grosería, 
prosa y bajeza. 
¡Fel ices , oh. vosotros que en tributo 
aais al azar lo que el azar confiere, 
y después de vivir en lo Absoluto, 
mostráis rn un minuto 
c£mo so muere. 
Antonio Zoznya. 
E . Moreui. £)'j*&no JHUectrlelsui, construc, 
tor 6 inatküiúot oe p a m - r a y o » M^icinii mo-
derno fi ediflcioa, polvorines, torres, panteo^ 
nes y buquag:. ¿íaranlizaiido su insta'lacl6n 
y materia)e»«.— HeparKcior.íis dv ius* nii^moa. 
•leudo reconocidos y proiaadoa con ci apara-
to pa'.a xtÚLVOV ffi)cuntía. Ins ta lac ión de lim.-
bros e léctricos Cuadros Indicadores, cubos 
B.cústicos, l íneas tolerónlcas por toda la Isii . 
Kepnraclones d© toda clase do aparato» dfi 
programa de las piezas nne ejecuta^ 
pá esta nOdie de oplip á diez, en la 
Plaza de] Keereo, la Banda Munici-
pal de Guanabacoa: 
Paso-ioble E l Fariflcador, Heed. 
Obertura ?.5ÍIIOVVH, Richards. 
Serenata L a voz dél ainor, Schuman. 
Danza La Zíngüra, Marqués. 
Patrulla Americana, Meacham. 
Two Stey Marconi, Reynolds. 
Danzón E { Congo, López. 
E l Director. 
D. liftpc». 
La nota, final.— 
Kntrc nii:rkk) y mujer. 
—Oye, Epifainio. ¿por qúé no va-, 
á ver ') m ivmigo Pérez, que está tan 
gravenvent é ¿n ce r m o ? 
—iDics me libre d-e i r tan .lejos! 
—Así podrías pajear al perro. 
No i-s mala idea, Abona mismo 
me pongo eoi manolua. 
F R U I T I V A REAL 
y mi iy I l u s t r e A rc l i í cof radia ide M B , ~ 
r ía Stnia . ele los 
Con esta fecha se dirijo á los seño-
res berman'cs el siguiente escrito: 
A los señores hermanos de la Primitiva 
Real y muy Ilustre Arclncofradía do 
María Suntlsir.ia de los Desami'ara- ! 
dos. 
Ya lo ^sabéis. Señores Hermano*. - — 
T-as continuas dificultades, todas enojosas i 
y mortificantes que á contar del mes <ie j 
Febrero úitimo viene oponiendo sistomá- i 
ticamente el Sr. Cura Párroco de Monse-
nate en lo que respecto á las Misas re-
glamentarias que celebra esta Arcliieofra-
día en honor de su excelsa Patrona MA-
RIA SANTISIMA D E LOS DESAMPARA-
D1S, llegaron hasta el extremo de obligar 
á la Junta Directiva de esta Corporación 
á dirigir al I'.ustrísimo y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano, con fecha 2:J de 
Mayo último, una expopición relatando 
los hechos ocurridos, de los cuales cuida-
rá la Junta de informar á S. S., que tienen 
derecho á conocerlos, una vez recaída re-
Boluclón Superior. 
Pero en espera de esa resolución, la 
cual atendiendo á la importancia del 
asunto tléno que seí' demorada, no ha que 
rido la Junta Directiva permanezcan en 
surpenso las M.leás roiriameníarlas de los 
segundos Domingos do nos y sin que 
por ello pueda entenlérsé ni que abando-
na la solicitud preseníarja ni que declina 
sjlos de experiencia y conocimiento pra-
innt ic í ! que f iéhe la señora Oook hacen que I ramo eléctrico. So g-arantizan todos los cra-
-u trabajo sea coronado con el mejor éxito , i bajos.-- Callejón de arpada nútn. 12. 
fléfUflrlb 4; 10453 26-5J1. i C. • 2365 . 1J1. 
u n c a r r o c o m p l e t o d e l a f a m o s a a ^ u a 
d e l m a n a B i t i a l n a t u r a l d e L r i n c o l n N e ^ . 
A un amigo..— 
De manera, so guasivo, que te cho-
ca que yo. madni'leno impenitente, me , eJ úevecho que ]e asi,.te ,1ara formularia. 
haya aplatanado en Cuba hasta e. j jjgpj^o esta pj-pg^ej-^ja que ]a ]viay0rfi0. 
extremo de no salir de ella ni á ires 
tirones y medio? No te choque. Ks 
cierto que aquí no tenemos J^pnibiHia 
ni Ventas pero no nos hacen fa-lta; 
los olíbanos, lo mismo propios que 
prestados, nos bailamos una rnuibita 
do ñengíte ó Harán a Post sin nece-1 Para , ? -n • «r,n nnn i mañana. De nvodo. que el Domingo I . sidad de organillo ni salón: con una 
sartén y. un tenedor tenemos lo ne-
cesario para armar una- .juerga. Y 
á esto agrega lo juncal de niiestras 
hembras, la piña, el mamey y el za-
mfa solicitase del .Sr. Cura Párroco de 
Monserrate la celeh^ación do la Misa co-
rrespondiente al Segando Domingo del 
presente mes de Julio y también la que 
no «e verificó en Junio. Rer-pecto á la pri-
mera de osas misas 6 sea. la de Julio no 
ha querido tener otra hora la Parroquia 
esta Archicofradía sino las S de 
p o r q u e e s u n é ^ n r e m e d i o n a t u r a ! p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
7 
P í d a n l a e n e l a l m u e r z o y c o m i d a . 
EN TODOS LOS MEJORES GAFES, RESTAURANTS Y HOTELES. 
c 2250 alt i - l 
A LAS OCHO D E LA MAÑANA." Y NO A 
LAS DIEZ. HORA S I E M P R E ACOSTUM-
BRADA Y TRADICIONAL E N L A COR-
PORACION se celebrará la misa del pre-
sente mes de Julio en el Altar PrlvUéglá-
do de MARIA SANTISIMA D E LOS DES-
pote. y sobro todo y ante todo, la ex- ^ p ^ X D Ó S . Y de la otra Misa 6 sea'la 
celentíisima máquina de coser oe-
.lecta" que dan por un peso semanal 
Alvarez. Cernr.-da y 'Compañía, en 
Obispo 12:?: y las camaS; desmigantqs! 
que dichos señores dan por el mismo 
precio y hal larás obvio el por qué de 
mi determinación. 
En los teatros.— 
En el Nacional se anuncia para 
hoy ana extraordinaria matinée con 
un buen programa y que se verá 
favorecido por nuestras familias. 
Todas las vistas que se exMbirán 
son propias para que los niños pasen 
nn rato agradable. ' 
Por la noche tres tandas, empezan-
do la primera á las siete .y media y !| 
exhibiéndose magníficas vistas cine- ' 
matográficas. 
Entre las vistas que se exhibirán 
figura " L a llegada de la Nautilus.^ 11 
\ Tatito en la matinée como en la j 
3 5 3 - : e » . I > . 
E D U A R D O Z A L D O Y B E U R M A N N 
H A F A L L E C I D O 
L o s que suscriben, v iuda , hijo y hermanos sup l i can 
á sus amigos se s i rvan c o n c u r r i r hoy, domingo, á las 
8* de l a m a ñ a n a , á la casa mortuoria,' T u l i p á n 1G, p a r a 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementer io de C o l ó n . 
Habana 12 de Julio de 1908. 
"Rosa Caatro Vda. de Zaldo-GuiUermo Zaldo y Caatro-GuIUermo, Teodoro, 
Carlos, Federico y Ernesto Zaldo-Ernestoy Juan Castro-Jacobs Sánchez VI-
Ualba-Edaardo Morales-Aquiles Martínez. 
2247 Ü f 
que correspondió á Junio nada es posible 
anunciar á los Señores Hermanos porque 
la parroquia, siguiendo la línea de con-
ducta que se ha trazado, manifestó que no 
le era posible todavía fijar el día. 
Cumplida queda la dolorosa misión de 
estas líneas que ojalá no se hubiesen es-
crito. Dejo & los Señores Hermanos de 
esta Ilustre Archicofradía el juicio que 
les sugiera los particulares expuestos. No 
está en el íínimo de^a Junta comentarlos. 
Ha manifestado sus razones ante la Supe-
rioridad y confiada espera su justa reso-
lución. 
Habana 9 de Julio de 1908. 
E l Prosidente de la Archicofradía por sus-
titución reglamentaria. 
Jorge Vilar. 
Y en previsión de que pueda.n su-
! f r i r extravío alguno de los ejemplares 
| remitidos, se hace público por e&té 
j medio para conocimiento d*5 los seño-
• res Hermanos. 
Habana. 10 de Julio de 1908. 
E l Presidente por sustitución regla-
mentaria : 
Jorge Vilar . 
e. 2451 2 M 0 - 2 d - l l 
CAMIONES Y CARRETONES 
AUTOMOVILES . 
P a r a in fo r sues y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á o . L . ( ; A Z E L . 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 2461 7-12 J l . 
[QNlCO-NUTRITlVOl : C O N 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m á i i c a s de Par is en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N - C I A S . 
So H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
¿A Q U E E S C U E L A Q U I S I E R A U S T E D 
mandar sus niños A educar en los Estados-
Unidos? Tenemos cataiógros y denenpeionos 
! de las mejores escuelas de Norte A m f r i c i 
r para niñop. niñas y jóvenes , si el número de 
encolares fuese suficiente ser&n llevados k 
los Colegios por el director de esta Agencia. 
A M E U I C A N S C H O O L A G E N C Y . Altos del 
Banco Escocia, O'Rellly número 30. cuar-
to número 7 
C . 246- 4-11 
D E S E A D O P O R UNA P R O F E S O R A ÍN-
¡ I glesa (de Londres- alquilar un cuarto en 
una azotea en ocho pesos alones ó dará lec-
ciones tn cambio do ca^a j^jcomida: enseña 
íi domnillo, música, ditxijo. Instrucción y 
j i á habl.U idlumas en pocos «neses. Dejar las 
i s eñas c f B i a b a r 47. 10690 4-9 
BK0NQÜITÍS • CATARRO • OPRESION • £?3FÍ5£WA 
c o n o í a ra . el o s p o r e l 
1/ mis enrat t as* prirticc de :ados let Anliafir.áíicot. — Nminm premies en Im Esta*icio*a i n 
mu»! ^BS22S í P?ARMACIB ^yiSH/.'F SSS ^MBAHtig. t.Q 52. 6*. p.i¡«. ¡ta Lorntords, PAR S. 
hn Ln rtüüan" • Ju3K SAjiBJk «HIJO 
Centre NEURASTENIA, ABATI!B¡E?ÍTO moral ó Atico, AWEWIA, Fi-AOVÉ^A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F i E 3 R E D E ?_OS P A I S E S C Á L Í C C S 
OtAHREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL CORAZO' - Í 
K 0 L A ^ % M 0 N A ' 
U Gremios Mayores f ^ ^ W ^ 2 O Medalion aa Oro /? 
.Dipiomas de Honor 2 Medallas as P J á ^ \ 
T Ó N I C O S ' T f S f K z m i m m - z s M 
POOEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUCRZAS 
^ ^ ^ ¿ I j ^ ^ E ^5|-'^' : " V ' A C H K . r g O I S ' , f.vm.Toiitk/). en L ^ C i V J'J 
HUI 
1 2 D I A R I O P E L A W a a í l & ~ t ¡ á k i 6 * l a mañana.-^Ttilio 12 de 1908. 
2 T U G Ü E L L G ? 
(Para e! DIAKTO D E L A M A R I N A ) 
I i ig ' .esi ta rubia, tu pel l to de oro, 
tus ojos de cielo, 
t u cuello tic t l s n e . . . 
; t u cuello! ¡ tu cuello! 
estoy enamorado de t u cuello! 
In j r l e s i í a bella de las manos finas, 
la del tallo esbelto, 
la dt i I raje casto la del traje n í t ido , 
la del puro escoto.. . ¡ tu cuello! j t u cuello!.. 
¡vstoy enamorado de tu cuel lo! 
Ingrlesita l inda, 
t u cuello de n á c a r os le que yo q u i e r o ¡ 
IKSTleaita l inda de cut í s de rosa; 
inf fkwi ta m í a de perfil fievero... 
pen» <l^ rebeldes encendidoí» labi->5 
jr do i r reduct ibles rizos t u r b u l e n t o s . . . 
es t u alabastr ino 
delicado cuello 
de niveo cisne 
lo que yo p r e f i e ro . . . 
Ing les i ta rubia 
de un trmmtmr poé t ico 
Un d ía dorado en la bella r ibera del Plata. 
¿ s a b e s que hubo Imper io 
cuya d i n a s t í a / 
tuvo su abolengo 
en una d iv ina nuca victoriosa 
0 tu ik t r iunfadora suave y delicada blancu-
< ra de un cuello? 
¿O sabes, acaso, si antes ds ser t u y o 
fué de un cisne regio 
del T r i a n ó n 
t u cuello? 
Ing le s i t a bella de cabellos de oro 
lindos como aquellos 
del maizal florido 
oor el sol besados en el choclo t i e r n o . . . 
ingles i ta mía , 
¡ tu cuello! ¡ tu c u e l l o ! . . . 
¡ e s toy enamorado de t u c u e l l o ! . . . 
Con deleite lo evoco, re in i ta , 
¡que dulce embeleso!. . . 
icí-n la voluptuosa desmayada caricia Ine-
(fable 
de t u cuello de cisni-, yo s u e ñ o ! . . . 
KX KBPTÜNO 5 S E S O L I C I T A VSA C R I A -
da que sepa cocinar. Se le dan 2 centenes 
y ropa limpia. Puede dormir fuera. 
lOZñi 4-1? 
S E S O L I C I T A L'XA COCINERA E N R E I -
na S". Si no es muy limpia y sabe el oficio 
con perfección que no ra presente. Sueldo 
u centenes. IOS.*; 4-12 
UNA PAUDA L A V A N D E K A DBKBA C o -
locarse en casa particular y se hadlb « artíJ de 
lavar los driles. Calle H entre 13 y 15 solar 
número 9. 1084»; -1-1-
' T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
Vicente .'•ledliiB. 
R u e ñ o s Aires. A b r i l 190S. 
L I B B O 
B A U T I Z O S 
Ai iban de recibirse nuevos y muy bonitos 
modelos de tarjetas de bautizo. Precios mó-
< COB, Obispo n ú m e r o 86. l i b r e r í a . 
10884 4-13 
A V I S O 
acreditado Caí/5 y Restaurant de LUZ. 
pi' ha lincho i-argo del local que ocup6 e.l 
l ío te l MASCOTTHl c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
< se e^f lc io fio la manzana de Luz un g ran 
i [otel denominare 
propie tar io F lo ren t ino M e n é n d e z ha 
izado grandes reformas en toda la casa 
unidas ft las condiciones de estar s i -
c> ?1 edificio frente á. la H a b í a y A l a -
a de P á ü l á . ^on mfts do cien c ó m o d a s 
taciones y departamentos para famil ias 
lo todos sus balcones á. las calles, gepa-
B po» amplias g a l e r í a s , y pasarle por atl 
to lodas las l íneas de los t r a n v í a s e léc -
- ea el ún ico Hote l en la Habana que 
le PKtimarse como una e s t ac ión veranie-
le a c l i m a t c i ó n . 
2131 15-8.T1 
B 8 Í B S S l í ! y l i s . 
TA Rey de los vinos de mesa no t i^ne r i -
val , por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran: p r u é b e s e y se c o n v e n c e r á n . 
T A B E R N A M A N I N . — O B R A P I A 90. 
10420 15-5.T1. 
I M i 
DN M A T R I M O N I O SIX HIJOS Co-
locarse, ella para cocinera y él para portero, 
criado de mano ú otra cosa análogi> pero 'no 
s . .-loca uno sin o t ro y tienen buenas re-
ferencias. ^ f o r m a r A n Lealtad 103 f . - l lnca 
de muebles. 10M:: -Í-ÜJ 
SE SQUCITA UNA CRIADA D E MANOS 
de color que sea intel igente y sepa cunip i i r 
con su o b l i g a c i ó n y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . Tn-
dus t r ia 110A. 10882 4-1-' 
DÍJSEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
-. e> iuia de criada de manos y la o t ra de 
manejadora: tienen referencias. Mor ro n ú -
mero 30. 10819 4-12 
Si : SOLICITA UNA CRIADA D E M ANO 
qiu sea decente para la limpieza de tres 
ÍIK («ilaciones y que sepa coser á in.-ino y ruá-
íiui.ui con pe r f ecc ión . Calle 15 entro B y 
C. Vedado. 10821 4-12 
M A T R I M O N I O e spaño l DESEA COLOCAR-
se. e l la de doncella, cocinera 6 manejadora, 
él de portero fi cr iado: saben cumpl i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y no t ienen inconveniente 
en sn l i r fuera de !a capi tal , teniendo buenos 
informe? de las casas donde lian estado, d i -
recc ión (Regia) calle Cal ix to G a r c í a n ú -
mero 73. :<><':" 4-12 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan "medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente a l Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos, nabana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Hucha ve-
r i edad y reserva impenetrable, a ú n 
para los :ntimos 
gos, 107! familiar^ 
R O Q U E G A L L E G O : Ha T R A S L A D A D O SU 
Agencia ft Santa Clara 29. donde sigue faci -
l i tando toda clase de criados, camareros, 
dependientes al comercio, crianderas y g r a n -
des cuadri l lan de trabajadores. T e l é f o n o 486 
Apartado 966. 93 88 26-13Jn 
D i a e r o e K i ü o i e c a s . 
S E V E N D E UNA G R A N C A S A Q U I N T A 
conocida por de las Figuras, situada *m la 
calle de Máximo Gómez número 62. en Gua-
nabacoa, la población más fresca y saluda-
ble de la Isla. Precio $35.000 moneda ame-
ricana. L a casa ha sido pintada y reparada 
recientemente. Dirigirse á Mrs. Bohm, en la 
misma. 9524 26-19Jn 
DES RA COLOCARSE UN 
la francesa que d e j a r á de t r 
sentarse ana arnos (que lo rec 
ra los Estados Unidos San 
ro 142. 10717 
:RO A i 
,or au- i 
m» pa- | 
m';mc-
4-10 
DOS JOVENES PÉSHXNSULARBS, Bl !N 
recomendpdas y que saben cumpl i r con sus i 
i i • re«, desean colocarse una de criada de 
manos y la o t ra de manejadora: ganan buen ] 
sueldo. Monte n ú m e r o 12, 
1071.'. 4-10 
H A G O H I P O T E C A S 
Dojr dinero on pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alqui leres 
y vendo fincas urbanas. Bvel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1084 4 26-12JI. | 
4 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean Imponer con hipoteca en casa 
en la ciudad. 10 por 100 anual, no se cobra 
corretaje. Empedrado 15. de 11 á 12 y de 
3 í 4 escri tor io del Conde de la R e u n i ó n . 1C402 8-7 
SUTA. D E M O R A L I D A D DKSKA CASA , 
respetr.ble para a c o m p a ñ a r seflora 0 s eño- | 
r i t a sabe cor tar y en ta l la r por figurín; man- j 
den la d i r ecc ión de su casa para i r á pasar, 
á Te jad i l lo 57, bajos, para J. S. 
J0710 4-10 
M á B i c a s y e s t i e c M e i f l s 
D. JOSE T A T O C A R R I L . DESEA SABER 
el paradero de su hermano Anton io Ta to 
C a r r i l . que hace p r ó x i m a m e n t e ocho a ñ o s 
l iegú ú esta Isla. Quien pueda dar noticias 
de él. d i r í j a s e á F é l i x G i l . a l Camaguey, I n -
í cr.lo Jat ibonico. 10828 8-12 
PARÍA U N COLEGIO SE NECESITA UNA 
B' formal para el cuidado de n i ñ a s i n -
Uii iafc Ha de presentar personas respeta-
bles que respondan de BU buen comporta-
miento y moralidad,. . Ha de poseer el i n g l é s 
> el f r a n c é s . I m p o n d r á n en Aguacate 116, 
rmos. 10773 S-l.l 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses se coloca á leche entera, buena y 
abundante: no tiene inconveniente en i r 
a l campo. Zanja nmero 74, bodega. 
1077S 4-11 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO D E CO-
lor en Prado 40. altos, de las 9 de la ma-
ñ a n a en adelante. 10780 4-11 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
color que sepa coser, en Prado 46. altos 
de las nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
107'9 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DES 10A COLOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien la garantice. Compostda n ú m e r o 110 
I074tí 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO- i 
locarse de mr.nejadora ó cr iada de manos ¡ 
prefiriendo esto úl t i i f io: tiene personas que 
respondan por eila. I n f o r m a r á n en Espada 
21 entre Neptuno y Concordia. 
10713 , _4-10 
U N H O M B R E D E NEGOCIOS QUE S i -
gue para el C a n a d á y Europa, sol ic i ta re-
p r e s e n t a c i ó n de buenas firmas de f á b r i c a s 
de tabacos: tiene referencias suoerlores. Por 
car ta á CHABOT, Hote l Perla de Cuba. 
10714 4-9 
DESEA COLOCARSE DIO C R I A D A de M A -
nos ó manejadora una peninsular que tiene 
buenas referncias; menos de 3 centenes no 
se coloca. Vi r tudes n ú m e r o 173. 
10702 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN UE-
ninsular de criada ó manejadora: aclimata-
da en el p a í s ; sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Calle Vapor 34 Cuarto 
n ú m e r o 32, 10698 ^ :' _ 
ÚN JOVEN P E Ñ ' l N S . n . A R DK.-:!:A c u q u -
earse de criado de manos en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento en la ciudad ó fuera; t i e -
ne personas que lo garant icen. I n f o r m a -
r á n Galiano 75, el portero. 
:060; 4-9 
RUEN NEGOCIO: S E V 
brlca de bebida -; Kaaeoaaa, 
bajando Jton aparatos mod< 
ilo lo neA?sario 6 se soli< 





• oejo. Su 
S E V E N D E UN MI LORD D E POCO USO 
en $350 oro español, en Compostela 131. 
10803 4-11 
A U T O M O V I L F S 
Se venden muy en p r o p o r c i ó n , dos mag-
níficos A u t o m ó v i l e s marca Ford, ú l t i m o Mo-
delo, de 15 á 18 caballos de fuerza. Uno 
de tres asientos y el o t ro dr des, ambos 
muy propios para dil igencias .« para un Mé-
dico. Por su e c o n o m í a sencille;: y fácil ma-
nejo, son los a u t o m ó v i l e s míis usados. Pue-
den Vf.'ise y t r a t a r de sus precios á todas 
horas, en Tlie Cuban Elec t r ic Co. San L á -
zaro 99B. 1075» 8-11 
J E J A Q U I N A B J i 
SE V E N D E á SACRIFICIO UÑA^PT 
P e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede utll i2a 
Se compone de un motor de t0 cah' 
I un dinamo con fuerra l u m í n i c a q. r3 
I luces'de á 16 b u j í a s completas. i n , 
And re K . Dekreko. ^ 
A M I S T A D 56, ó NEPTUNO 19 _ 
10826 
m u olí 
A á 300 
metros de 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E Q I A -
na edad que no sea joven, d e m á s pormeno-
res. I n f o r m a r á n Salud n ú m e r o 23 y que 
tenga buenas referencias. 
10706 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano 6 manejadora; tiene 
quien la recomiende. In fo rmai fán Mor ro 
9 altos. 10767 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
francesa que l leva 20 a ñ o s en el p a í s : en-
tiende de r e p o s t e r í a . San Migue l n ú m e r o 58. 
10765 4-11 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E 
p-armacia, que tenga p r á c t i c a y buenas refe-
rencias. I n fo rma el Dr. Herrera , Cuba S5. 
10.01 6 0 
DESEA COLOCARSE UNA B L E KA Co-
cinera en casa de comercio > particular: 
tkme quien responda por su conducta. I n -
fo rman Cristo 36 C a r n i c e r í a . 
10707 4-!)_ 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E Ñ Í N -
sular, que no sea muy joven y duerma en 
el acomodo. Sueldo 3 centens. J n ú m e r o 46, 
Vedado. 10693 4-9 
UN B U E N COCHERO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa par t i cu la r : t iene quien 
le garnt ice su buena conducta y referen-
cias en las casas que ha trabajado. I n q u i -
sidor 43. l e che r í a . 10695 4-9 
UNA M U C H A C H A BLANCA. D E L PAIS 
desea colocarse de criada de manos. Corra-
lea n ú m e r o 73. 10659 4-9 
SE SOLICITA UNA SRA, D E M E D I A N A 
edad para los quehaceres de una casa de 
corta f a m i l i a : que sea peninsular. Calle 
de A v e s t a r á n n ú m e r o 2, d a r á n r a z ó n . 
10757 4-11 
SE DESEA SABER E l - P A R A D E R O D E 
Gerardo Miguel Corra l para enterarle de 
asuntos de fami l i a , en Enero de 1907 t r a -
bajaba en R incón . Habana; el que lo sepa 
escriba á Federico Vázquez y Gonzá lez en 
Habana 102 B a r b e r í a , 10770 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob lg iac ión , teniendo quien la reco-
miende. In fo rman en Bernaza 48 altos 
10744 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: es aseada y tiene bue-
nas referencias. T a c ó n n ú m e r o 2. 
1 0786 4-11 
" E Í T C A M P A N A R I O 70 SE SOLICITA U N A 
criada fo rmal y t rabajadora y que le ffus-
ten los n iños , no siendo de estas condiciones, 
que no se presente. 10787 4-11 
EN PRADO 7 7 Á LTOfTsE SOLICITA UN A 
buena manejadora de color que no sea j o -
vencita y que tenga quien la recomiende. 
107 89 4-11 
SE' SOLICITA UNA C R I A D A D E MAff) 
que duerma en el acomodo, para corta f a m i -
lia, Compostela 50. 10791 é - I I 
DESEA C O L O C A I ^ E ~ UÑA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
muy fo rmal y con referencias. Animas n ú -
mero 58. 10792 4-11 
V E D A D O 
Vuelve hoy. el más popular de los a l amhl -
qi:eros. . . el incansable Cues ta . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
«1 s i m p á t i c o Cuesta?.. Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su A l m a c é n de Vinos y 
cores Finos en su hermosa casa calle !• 
Baii Migue l n ú m e r o 201. Te lé fono 1 709. • i; 
de les ofrece á sus consumidores toaoa -u. 
artfeulos de superior calidad y muy cu i s-
pccial el m á s sabroso y exriuisito de lo;5 
licores, e] sin r i va l "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano" . . . 
10433 2G-5J1. 
De loa Prfl (loe ue Menorca y fabricados 
p a r í ic i : larm?nle. Tengo existencia perma-
nente de los s-electos embutidos de Cerdo. 
SOBREASADA V CU7COT. Ordenes y dea-
pacho; Animas y Gervasio. P a n a d e r í a , A n t o -
nio Rocha. 
C 2S09 26-26.Tn 
P é r d 
Anoche, como ft las nuevo, en la puerta de 
h ie r ro que da neceso al muelle de la Machi-
na, se e x t r a v i ó un aibum de Armas. Se ruega 
a la parlona que lo baya encontrado tenga 
la bondad de hacer entrega de él en Reina 22 
eKon, dwndu será g r a t i í l c a d a generosamente. 
A- 0JI. 
SE i . E AGRADECER 
la persona que entre 
o ^ r í a La A m é r i c a la 
t fos que se extraviO 
B»eo 22 & Galiano l ! . ' : , 
. Y G R A T I F I C A R A 
ue en Galiano 113, 
l i t ad de un yugo de 
en el t rayecto de 
10592 8-8 
Ag3ncia L a 1? de ¿ g u i a r 
Fac i l i t a cuantos dependientes y empiea-
aofl necesite el comercio para cualquier 
i y punto ne la Isla, toda clase de ser-
d o m é s t i c o y trabajadores. O 'Rel l ly 13 
••.o!io loo. J. Alfonso y Vil laverde. 
103o<J 26-3J1. 
OS Y TRABAJADORES 
i y cocineras y crianderas y t o -
e servicio d o m é s t i c o . T̂ a Vizcal -
l iméncz , calle San Pedro Kiosco 
26-i7Jn 
Se sol ic i tan una cocinera y una criada 
que sepan su ob l igac ión calle 13 esquina 
ó G. Chalet de a l to y bajo. 
10703 4-11 
DESEAN COLOC.Alis t fDOS P E N Í Ñ S U LA -
re;; una de cr iandera de tres meses y la o t ra 
•ie criada de manos ó manejadora: t ienen 
quien las garantice en casa donde han esta-
lo. In fo rman en Monte 157. 
10794 4-11 
B Ñ ^VIRTÜDES- TÓ5 se SOLICTTA U N A 
"í lADA D E MANOS, blanca ó de color. 
10798 4-11 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
oiediana edad para cualquier t rabajo 
ü é s t i c o : tiene buenas recomendaciones, 
•mar&n en Trocadero 83 altos. 
TS3 4-11 
ESE A COLOCARSE UNA C R I A D A PE-
Insulár de mediana edad para el servicio 
lo manos 6 ayudar á los quehaceres de ca-
: :i de respeto y poca fami l i a ; es muy honra-
da y cumpl idora en su ob l igac ión en S. Ra-
fael 141, bodega dan raxCm. 
10743 4-11 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A ó 
de color que sea del p a í s y que duerma en 
la co locac ión . Salud n ú m e r o 13, bajos. 
10736 4-10 
B U E N COCINERO P E N N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icular ' ó en comercio: 
*iene buenas referencias, es hombre formal 
l impio y aseado, lo mismo en su persona que 
en su trabajo. R»Mna n ú m e r o 2 Af i ladur ía . 
10-37 1-10 
S E COLOCAN^ DOS" A TA NEJADO RAS; S A -
ben cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen quien 
las recomiende. Informarán eti Paula y Com 
pós te l a , accesoria de la bodega. 
10738 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora y mía criada de manos 
blancas ó de color. Deben traer referencias 
si no que no se presenten^ Calzada 9'<. Ve-
dado. 10740 4-10 
SE ÑECSSITA 1 NA CKIADA Q l ' B i F E V A 
coser un poco. InfórroarAn de 8 ft lo a. m. 
en e' Vedado, calle 17, numero 
_J0742 • ' • 1 0 . . 
SE NECESITA XJNA CRIADA BLANCA 
en O'ReiHy 27 Corsé Mi.-t- rio, 
_ 10727 . _ ± 1 0 _ 
U N P E N I N S U L A R . QUE p tÉ&É PRE~ 
s. atar g a r a n t í a personal, sol ici ta colocar-
se para portero o otro destino a n á l o g >. Co-
rralea n ú m e r o 22. 10729 ^ 4-10^ 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
pórtuffueaa y u-ia •.¡'ñn da 12 a ñ o s para 
a c o m p e ñ a r una s e ñ o r a : no se odocan no 
alendo casa «le eonfiauza, durmiendo en su 
casa: tienen quien responda Neptuno- 2.'!7 
Cuarto n ú m e r o V 10730 4-10 
JUS A S I Á T I C O COCINERO Y REPOSTE-
ro en general desea colocarse en casa de 
comercio ó de fami l i a Rayo n ú m e r o 20. a l -
macén , d a r á n r azón . 10731 4-10 
UNA 8RA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse aunque sea en . lesúá <lcl Monte ó el 
Vedado, para criai la d<- manos ó manejado-
ra : tiene referencias. San Kafael n ú m e r o 
139 y medio, entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález . 10733 . . 4-10 
SI-; s n ¡ . i r - i T A PAl tA CN M A T R I M O N I O 
una criada que sepa cocinar; ha tle traer re-
comendaciones. Sueldo 3 centenos. Acosta 
número 10734 4-10 
U N JOVEN españo l Y HONRADO DESEA 
colocarse de caballericero, por tero ó cosa 
i a n á l o g a ; tiene pers-onas que lo recomienden. 
I n f o r m a n Mor ro n ú m e r o OA. 
I 10658 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos ó para ha-
| bitaclones; tiene quien la recomiende en su 
honradez y t rabajo y sabe coser á m á q u i n a 
y á mano. Informes Callo Espada entre 
Neptuno y San Migue l , le tra B. 
10705 . 4-9 
U N A CRANDERA P E N I N S U L A U , D E 4 
meses, se coloca á leche entera, abundante 
y en magn í f i ca s condiciones. Tenerife n ú -
mero 34. 107J4 , 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE 
tres meses, con buena y abundante, leche 
desea colocarse á leche entera, en casa for -
mal . Informes en Indus t r i a 109. 
10703 5-9 
COCINERA D E L PAIS DESEA COLOCAR-
se: sabe cumpl i r con su deber y tiene per-
sonas que la recomiendan de las casas don-
de s i rv ió . Condesa n ú m e r o 4. 
10669 4-9— 
DESEA cdLOCÁRSE 'UN ¿ X C E L E N T E 
cocinero a s i á t i c o á la francesa y e s p a ñ o l a , 
bien en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Zanja n ú m e r o 72, cuarto n ú m e r o 26. 
lORfi7 ^ 2 
UNA .lOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locar."^ de manejadora ó criada de manos; 
sabe cumpl i r con su deber y tiene quien la 
recomiende, Mouserratc n ú m e r o 95, 
10666 _ 4-9 
SE SOLICITA U N A CRÍADA"'BLANCA QUE 
lleve muchos a ñ o s de servicio en el pa í s . 
Sueldo cuatro luises y ropa l impia . T a m b i é n 
una costurera repasadora. Sueldo tres cen-
tones. Quemados de Marianao General Lee 21 
10663 4-9 
UNA C R I A D A BLANCA PARA LA L I M -
pieza de los cuartos, que sepa coser. Sueldo 
tres luises y moa l impia . D o m í n g u e z 5, Ce-
rro, _ 10662 4-9 
" ¿ " S O L I C I T A " T-NA .MUCHACHA P A R A 
la l impieza de 1a«; hfibitaciones y que ent ien-
da de costura; en la misma una cocinera 
para establecimiento que sepa BU o b l í s a -
eii'm; d a r á n rnzí n Calzada del Monte 11 "L-y 
115. 10|61 4-9 ^ 
U N JOVEN PEN1NSUI AR DESEA COLO-
carse de cochero par t icu la r ó ayudante de 
chaffeur. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informes A n i -
mas 3: 10685 4-9, ^ 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos, sabe coser á mano 
y á m á q u i n a . Calle I n ú m e r o 14 
10682 i 4-9 
ÜÑA'JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de bue-
na fami ia : t iene muy buenas recomendacio-
nes: sueldo tres centens. In formarAn P e ñ a l -
ver n ú m e r o 1 10681 4-9 
UNA PENINSULAR JOVEN. SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: titna 
quien la garantice. Campanario n ú m e r o 111, 
t a l l e r de lavado. 10680 4-9 
CRIADO O PORTERO DESEA COLOCAR-
se; es formal y s i r i o Prado y Teniente Rey 
V i d r i a r a de Tabacos, 10(189 4-9 
VENDO E N L A C A L L E C 
m r l t o s do los carr i tos y á 
altará sobre el nivel d d mar 2 solares de 
ln por 40; tiene alumbrado púb l i co , acera" 
y callea. I n f o r m a r á n en el chalet de Correa 
v Flores, J e s ú s del M%nte. 
10830 4-12 
V E N D O ó A R R I E N D O 8 C A B A L L E R I A S 
magn í f i ca rtnp^ entre Punta Brava y ELoyo 
Colorado. Terrenos superiores, ¡ g u a r í a s co-
rrientes, casas, vegas de iab^ o. paña l e s 
buenos potreros, muchos frutales aereada 
en cuartones. Precio 110,600. MarrerO- ¿b Co. 
Al tos del Banco de Nueva Escocia. 
10820 8-12 
' ^ Í M P R Í N f i 
Sé vende todo el mater ia l de un esta-
blecimiento t ipográf ico , aufitnenté para hacer 
un pe r iód ico diar io , t a m a ñ o regular , «on 
ocbo pl iginas; casi nueva. D i r i g i r s e & A. V . 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C. 2477 4-12 
LO MEJOR D E l VEDADO 
Se vende muy barato un solar de esquina 
calle 17 y H . I n f o r m a el Sr. E. G a l á n , 
Ap-uiar 94, Tra to directo. 
10852 8-12 
" C A S A S y E S Q U I N A S 
yendo muchas de 4 á íi.'iOO pesos f>n buenos 
puntos, con buenas rentas, !i> mismo solares. 
Evelló Mar t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
10845 8-12 
SE V E N D E U N A F O N D A E N B l U B N D & N -
*o; tiene contrato y se da en muy poco d i -
nero. In fo rman Plaza de] Vapor, Café E l 
f^vzo. 1079?* f - l l 
" S E " V E N D E U N A CASA en L A CALl7É~l)E 
Es t re l l a al lado del palacio Aldama en 
5.0Q9 pesos oro. Para m á s informes Cai i t i l lo 
13, le t ra B. D. Gonzá lez 10797 4-11 
Se v e n d e u n a eassi 
En Regla á dos cuadras de la Plaza de 
Recreo tiene 6 varas de frente por 40 de 
fondo y se d á barata. I n f o r m a r á n Calzada 
de A r r o y o Apolo n ú m e r o 11 á todas horas. 
100P4 4-9 
SE V E N D E U N A H E L M O S A CASA CON 
13 varas de frente por 40 de fondo; t iene 
6 habitaciones de m a n i p o s t e r í a , á r b o l e s f r u -
tales $1 200; no se admiten corredores. Per-
domo 2, Regla, i n f o r m a r á n . 
10739 4-10 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se cedo en arrendamiento la, mi t ad de un 
moderno y espacioso eatablecimleuto en 
O'Rei l ly 85. 
10711 4-10 
S E V E N D E U N S O L A R 
que mide 714 metros superficiales. E s t á 
si tuado en Calle E ó B a ñ o s entre 21 y 23. 
T r a t a r en Obispo 127, A l m a c é n de Mús ica . 
C. 2441 12-9 
BARBEROS; SE V E N D E U N SALON CON 
tres sillones en un precio, y con dos en 
o t ro precio. So da á prueba; el t iempo que 
lo desee el comprador; tiene local para fa-
m i l i a . I n fo rman calle de Poclto 18 á todas 
horas, 10660 4-9 
E N 9,500 PESOS SE V E N D E U N A CASA 
en calle comercial con establecimiento. Su 
d u e ñ o Neptuno n ú m e r o 235, duplicado, altos. 
Tra to directo, s in corredores. 
10599 * 8-8 
SE V E N D E U N A S O M B R E R E R I A CON 
buena venta y de v ida propia, buen punto 
se da barata por no ser su d u e ñ o del g i ro . 
I n fo rman Dragones 48. • 10600 8-8 
K A N f i A 
Por la tercera par te de su va lo r se venden 
dos lanchas de motor de gasol ina y ma-
deras del pa í s . Informes en Cuba 66. P r é s -
tamos y Descuentos. 10416 8-5 
SE V E N D E E N - M O D I C C T P R B c f Ó ~ Ü N A 
magn í f i ca cosa con 33 metros de fondo por 
6 y medio de frente. Tiene sala recibidor. 
5 cuartos, saleta de comer, cocina pat io y 
traspatio, un espacioso b a ñ o y dos inodoros, 
toda de m a m p o s t e r í a , azotea y pisos de mo-
saico situada en la calle Zanja n ú m e r o 129 
Informes Gervasio n ú m e r o 79 sin i n t e rven-
ción de corredor. 
t-7 
B A R B E R I A : L A QUE ERA D E L D I F U N -
to Balmafta. Cuba esquina á Empedrado. Es 
un punto de mucho t r á n s i t o ; t iene cuatro 
tAod de contrato, hace doscientos pesos men-
suales en estos malos tiempos y se da ú l -
t imo precio, en sesenta centenes . 
10S86 8-7 
PORQUE L E U R G E A SU D u e ñ o E M B A R -
carsc para E s p a ñ a se vende un bien monta-
do v acreditado ta l l e r de Invado. Para in fo r -
mes en la l e c h e r í a Sol y Vi l legas . 
10551 8-7 
" UNA COCINEu \ PENINSULAR'QUIERE 
colocarse en eetahleclniietrto ó casa do fa-
•da; entiende de r e p o s t e r í a y tiene buenos 
informes que pr'ecentár, Vedado, calle K. 
esquina á 11. bodega, 10674 i-9 
UNA JOVEN D E COLOR F I N A y DE 
I buen comportamiento, desea a c o m p a ñ a r á ¡ 
una fami l ia que vaya para el extranjero de I 
i criada ó manejadorj». Kmp.d indo 12, cuarto I 
runnerc^S. 10672 4-9 
SE SOLICITJÍ'' un SASTRE , QUE Q U I E R A j 
i t rabajar por s;i cuenta en una t 'enda de t e j í - | 
i <:(,H: cobrándole mód ico a lqui ler por el local, 
i Real 65. Puentes Grande*: Bi conviene t am-
¡ bitn ge enajena el establecimiento. 
_ J 0 Ó 2 2 S-S 
CRIANDERA JOVEN. DEBICA COÜOC i R-
! se á lecho entera, reconocida por los n iéd i -
| tos pueile verse BU n iño . 4De dos meses de 
; r i i lu . In forman Neptuno 135 v medio. 
TiC21 S-8 
CITA l ( RIADA DE 14 á 16 
ayudar á manejar una n i ñ a de 
aja l á z a r o 267, bajos. 
TA UN.^ MUCHACHA" de 1 6 ~ d n 
ayudar en lo»: quehaceres ó o t ra 
S'or. de un;', casa de m a t r i m o n i o 
¡ía Ü5. 10807 4-12 
UNA" PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera ó cr iada d e s m a ñ o s ; tiene b n e n u 
referencias. Campanario n ú m e r o 28. 
Iii720 . *4-10 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse para manejadora 6 cr iada de s e ñ o -
ras: tiene quien la jrarantice y entiendo un 
poco de costura. Colón n ú m e r o 1 y medio. 
10719 4-10 
ELECTRICISTA S E - O F R E C E - P A RA L A 
ciudad sabe su oblljcación y no tiene pre-
tcnsiones. D i r i g i r s e 4 Vi l legas n ú m e r o 110 
10721 4-10 
UN MUCHACHO SE SíBCESITA UÑCTDK 
IS fi I I años , muy l is to y con buenas re-
r < •uendaciones, que se prest 2 para todo. 
C a i e r o - T e n e d o r <te l i b r o s 
Se necesita uno para establecimiento i n - , 
dustrial. D i r i g i r s e por carta a l Apartado j 
705. Habana, relceh r.ando estado c i v i l , edad. , 
sueldo deseado. Pcupaciones anteriores y re- I 
forencias. 10534 6-7 | 
Siiher el paradero del Sr. Dantel Mémle;; 
Oaréfa para asunto oue le interesa: d i r i g i r -
so á A g u s t í , , G a r c í a San Viconte Jamaica, 
Guantftnamo. 
__C._2304 8-7 
E N L A CASA calle 23 esquina á D- (Veda-
do), se sol ici ta una criada fina para cuidar 
de un enfermo. Se paga 3 centenes. 
10469 8.7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P A L A 
coser en casa par t icu la r ó para criada de 
cuar to : tiene quien la recomiende v que pue-
da dormir en su casa. I n f o r m a r á n P c ñ a l v e r 
n ú m e r o 28. 10440 S-5 
D R . J . L Y O N 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudlondo el paciente cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas son g ra t i s de 1 á 3 
p. m. diarias. 
C O > s i ! ,ADO ^7 AJLTOI 
_ J 016 0 26-3J1. 
T I : ^ J : D O Í Í D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase do trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
cno^ anos de p r á c t i c a ; se Lace cargo de abrir 
l ibros, efectuar balances y todo género da 
iiquidaclones esp«íctale»i, llevarlos en horaa 
ue^ocupa^as por módica re tr ibuc ión . In íor -
man en Obispu 8b, l ibrería de liicoy y en 
ía /iar:;uela Moderna, Neptui o y Manrique. 
A . F 1 
Ü N A E S T A N C I A . 
En el pueblo de Mant i l l a , cerca de la V í -
bora al lado de\ reparto "Las Tunas" de 1 y 
media c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n y te-
rreno casa-r agua, se vende barata. Rivero, 
al tos.de Mar te y Pelona. C o m p a ñ í a de Ma-
tanzas de 7 A 10 m a ñ a n a , tarde, T e l é f o n o 
l,-(08 v 6183. 
10520 9-7 
~BÜEN KEÍdCIO PÚR POCO DINERO 
Por poco dinero el que quiera establecerse 
que no pierda esta ocas ión . Se vende una 
fonda bi»n situada en barr io de e ? í a ciudad. 
Be IÜI barata porque su d u e ñ o tiene que 
ausentarse de esta. Puede el comprador prao 
Mear antes de cerrar el t ra to para que él 
miento vea lo que vale; tiene cont ra to por la 
ñ n e a y un porveni r visto. Para dentro de 
2 ó 3 meses puede valer el doble, es propia 
para pr incipiantes por ser i e poco capi ta l . 
Para informes d i r ig i r se á Zulueta 20 y 21. 
Puesto ile Verdura de . luán Puente, frente 
á ln bodega Los Maragatos. 
W M i 
La Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
"E! F r a n c é s " , si tuada Bar r io del Aserra-
dero. T é r m i n o Munic ipa l del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 415 c a b a l l e r í a s . L inda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscr ipta al f.Mio 34 vuel ta 
del tomo 9 del Regis t ro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 364. i n sc r ipc ión Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E P A R A D A S " , de 6 y me-
dia c a b a l l e r í a s de t i e r ra . B a r r i o de .Caima-
n- •. t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L inda 
al Norte con la s u s e c i ó n de D. Buenaven-
t u r a Bravo, por el Sur, r i o en medio, con te-
rrenos de D. Ambros io Camacbo. por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael R a m í r e z ; 
inscr ip ta a l fól io 17. vuel ta del tomo 6 del 
Cobre, fólio n ú m e r o 209. i n sc r i pc ión Quinta . 
Para informes; Ffn Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en C. 
C. 2284 30-4J1. 
S O L A R E S 
En la misma Habana, a l lado de la Univer -
sidad, & 12 minutos del Parque Central . A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres l í n e a s de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. Apar tado 791. Habana. 
10448 8-á 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toila clasr de i-arruajes como Du-
(faésás, MyJoms. Fjimiliares, Fatto-
U'--. Traps. Tílbiir\>. C ahrinUMs. 
Los iuruejoraMi's earru-ajes d e l fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa 
Ipg pecibe y l o s hay de vuelta e n t e r a 
y m e d Í 4 v u e l t a . 
Taller de cárruejes de Federico D^o-
iníngrez. calle de Manrique númer i 
l . ' K m i i - - Siüud v H c i i i a , 
10761 8-11 
S E V E N D E : T R A P CON COMBINACION 
para familiar inglés , nuevo, e lega t^ ié coche 
de paseo, en ganga: se da < n ','> cont-.res. 
Wrj-: del .Monte 562.. M67: 4-9 
B N GANGA S E V E N D E UN BOC.Ul 1 >E 
coi.ibin.'.c.i'n. casi nuevo, con limonera y un 
caballo maestro de x'.rtt y monta, sano y 
piuy manso. Informan San ^ligucl y Lu- e-
na. C. Itodrf^-;-:? y Neptuno 121 fi. todas 
horas. loTeív 4-9 
Para toüa ciase ae maus tna uUe 
sano epiulear fuerza motr iz , iaív-r '«•afc. 
cios lo» faci l i tará & solicitud Franc-r' ^ 
A n a t 3rOa.lanico agente pura la i&¡, ^Sco p 
m a c é n .v uiay J inar ia . Ctba 6ü ti=X? c'-ib» 
i Ci M M i j " ! 
USA MAQUINA DE M O L E i T T v ^ r 
fabricanUt " H - i niinton" balancín * ^-A. 
(•at,1||i'a. Trapiche 6 oios guijos ]•> (ÍOM!| 
v 12 pulgadas. CiünHro 20 nulgadaK 
5 pies. Un -b ble oíect < sistema " ^ t u f " 1 ^ 
ra..' .if bronct, Riises de ••obr« con « 
lumnus .v plataforma: Dos 
vent • ladun.^ uí0* 
turtewan" número 9. Dos máquinas if ^ 
-" cabellos y otra de lo cabalio«rn& *• 
«aci iateras con serpentín de cohr». « J^0» 
1000 ge:. ntB cet-a una. Un dork^v V ^ » » 
ce 10 por 10 pulgads, cilindro' > 
14 pulríd 1 . ' . agua 12 Ol - lx^nc 
cante "iVonhlngton." Tramo'. .' ••,r:-
Utúx sogaóora Aa>-i:iucc Haúkera 
C«J< otá *OÚ.CU ort 
r i a de fc'ráncisci 
o en el o e p é s i ^ u , uv^üir,} 
Co P. Awiat > - , T . j l a go> 
M I S C E L A N E A 
S - . V E N D E ~ ^ 
u n t t a n c i t é 4% Negrcte y Sa.nbra 
Lontiree, i . j \el y una niii-a. Todo >. 
. i i do. Prado i n . l i t r e r í a . Uc* 
Mi 
R D í N 
SE V E N D E una yer.ua americana de bas 
tanto brazo, pueuc verse en A g u i a r IOS y 
médio: laformar& en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de C.mi'.-nas. 108SO 1.5-12J1. 
S é VEÍNDEN DOS ' • A L A M . n S ("It lOLLOS, 
un potro v dos mutas. P r í n c i p e n ú m e r o ?,'). 
10760 4- 1 1 _ 
SSJ V E N D E UNA BUENA VACA DE L E -
che, c r i o l l a color negro, segundo parto, 
con su cria, i u m b r a . de veinte d í a s . I m o r -
mar&n calle T u l i p á n 8. 10675 6-9 
- ¡ E L J A Z M I N CA20, 
"" i faüs M. VÍ L A BOY, lufanta y Concordia T . 
léfOno U'JS. Hauana, Realixa 4o O0ü roMij»! 
í A % i . la docena, por tener que jar el ta 
j rreno para fabrica^. Tiene el iníis c!A'.iui<¡itñ 
surtido d.- plantas procedente»! del pVfs"d2 
i A.'fa, América y Europa; eepeelalictád en 
Bi*ouearias, i.almas afecaa de distintá'á cía. 
se, ; htfy cicas' rebolutas, camelias hoi tenl 
Sias, íilamob y cocos frutales ce lo^as clasea 
y tamaños, ii precios sumamente barato»: 
los encargos se sirven á domicilio y se 2̂* 
ce iargu de embarques para el cañ;po 
10408 j . j i 
R O S A L E S 
CON GRAN REBAJA Y EN LOS PRO-
ximos cinco d í a s se venden los muebles que ! 
quedan de, sala, comedor y gabinete. Carlos 
I I I , n ú m e r o 4. De 8 a 4. í0^35__ 
B U E N NEGOCIO; SE V E N D E N ^ T O D O S ; 
los enseres de un ca fé como son. sillas, me- 1 
sas de marmol y madera, mostrador, a rma- | 
t o s t é , v idr ieras , caj? cor tadora neveras, etc. 1 
etc. Se dá, barato, efct£ casi nuevo é i n fo r - | 
ma Pedro San Mar i fn . Cr i s t ina 19, F á b r i c a i 
de Dulces. 10814 4-12 I 
P'-r Ji.áQjj Una Coleción de 18 variado Araucarias ¡fL-o; 7 claveles variados en 
|1 .7£ : Camellas á J1.50. Abono "Honora" i 
íü .40; al recibo de su impune en moneía 
oficial se remite gra t i s á cualquier punto da 
la Isla. Mande 3 centavos en vellos para Ca, 
t á l o g o y semillas de regalo, J, B, Carril!^ 
Mercaderes 11, 10065 15-30Jn 
^ 3 
M U E B L E S 
Se venden varlofa mueble? f]»> bufete p es-
c r i to r io , de poro uso. Algunos amerlcands 
modernos y buenos. D i r i g i r s e á F, Carrera, 
Banco E s p a ñ o l . 
C. 2478 4-12 
0 Í O M I M 
M u r a l l a 
8-1! 
Buen surt ido, detal lamo 
85 y 89. M, H u m a r a S, e: 
10S49 
S E ^ V ñ Ñ D T B A R A T A 
Una hermosa v ia r i e ra movible para puer-
ta ; propia para t ienda de 'ropa, •an ise-
rfa. s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a etc. En Habana 
87, S a s t r e r í a . 10838 4-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se venden de Singer y New Hom - casi 
nuevas, de 6 á lr¡ pesos g a i a n t l z á . i d o l a s . 
Bernaza 69 casi eso.ulna A Mura l l a , 
10748 8-11 
m MAQUINAS D I ESCRIBIR 
Vendo L S m i t h Premier cinta de 3 colo-
res cem:>b tamente nueva; y o t ra de sis-
tema muy conocido. Damas 23B. 
10762 S - l l 
M U E B L E S 
E N G E N E B A L 
Hay píen píela más? 
Novios, norias, faxni-
]i«8, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
ruis sólidos, ni mejor 
construidos que lo» que 
se hacen en los talleres de 
J o s é I F i L o s 
Monte 46, espina á Anplei Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratís imos 7 enmarada construcción. 
Conviene á los compradores v;>itar esta fá-
brica antes de comprar en otra parce. 
C. 2385 1TL 
N E 6 0 C I 0 
Se venden 2 armatostes con vidrieras y 
correderas de madera, propios para cual-
quier clase de establecimiento; se dan ba-
ratos, en Muralla 96, altos Informarán. 
C. 2439 8-9 
SE V E N D E 
l'na mesa de billar. Informan en Mente 
número 177 ferretería, 
lOOTiO 15-2S.Tn 
• parí inr Anuncios Francoses son los • 
J 18, ru» de 'a Granze-Batellért, PAP.iS • 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d ÍÜS PASTILLAS y IDO 
Si T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E VID0 
C U R A C i Órá R Á P I D A sin dolores de cabeza 
6 de estomago, sin estreñimiento 
c. DAVID. rarr0 ta Cs&mcTsle, cerca de ?iElS 





N i ñ o s 
VENTA AL POR MAYOR 
8,RueVrvicnne, PARIS. 
MAQUINAS D E E S C R I B I K, D E I > 
RECONSTRUIDO 
REMÍN6T0N, ÜNDEOWOOO, SMITH PRE-
MIER, OLIVER, DESMORE. 
CASI N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
PRECIOS MODICOS A L CONTADO 
Y A PLAZO§. 
G R A N T A L L E R 
de COMPOSICION D E MAQUINAS de 
E S C R I B I R D E TODAS C L A S E S . 
Garantizamos nuestros trabajo?. 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA ROYAL 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
H O U R C A D E , CRESVS y Oo. 
M O R A L U 39. HABANA. Teléf. 931. 
ffl/fM VEDíCAQ'.fa de! 
. ' E W l S I E I f e . 
y CC /isEnítrnid^es qge rejulua de eila 
por las P Í L D O R A S da 
A P H O D i N E m ¡ ® 
Lo AFODIHA OAVio no provoca 
nmlnn1^881 .ni. ^"icos. Puede 
^normalmente las lunciones, 
' C, DAVID- RABOlTí" ti CourlMvole «KI Parf^l 
> Ln Hafímit. d» JOSE SARRA a RU'y 
PÜM0LAXANTE s m É T I C O 
A o t i t r o , A e r a d a V i Q 
r P ^ B R A S I N C O L I C a S 
' La/n</oreura(¿9/ESTREÑIMIENTO 
Üe ftS tNFKRMEDADCadol FS l ÓM AGC 
y dsi HIGADO. 
Antis6ptico tntftlHnal preventiyo de la 
Apendicitlsy it íts Fiabre» inleccioaaa. 
ü l mas í ú c i l para los N i ñ o s . 
Se vende M 1303$ Itt FirmteU». 
P A R I B - J . K<EHLY 
C-ISO, Rué St-Maur. 
c 2154 a it 10—18 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y I^enoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde )3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trab.ijos, Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691, 
9659 26-21Jn 
S E V E N D E 
Una caja de hierro para caudalos que cos-
tó 400 pesos oro americano. Es moderna y 
contra fuego. Cuba 25. 




de ¡as Enfermedades contaglosaB.^ 
F b é Q O l B o t e í 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 ncki:;.s;or ütr»)previeaey cur» 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rus dea M<thiirint .. . j.'.U ftrntciis. 
Impren ta y Vmfi • É f t l g l i 
del D I A H I O O EJ I * A N 4 tt~l S A 
Teaie&ta U c / r Vimmm 
